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DIE GERMANISCHEN PERSONENNAMEN IN KATALONIEN
Namensammlung and Etymologisches
Hauptteil
ETYMOLOGISCHES ZU DEN GERMANISCHEN
PERSONENNAMEN IN DEN KATALANISCHEN URKUNDEN
DES 9. BIS 13. JAHRHUNDERTS
H. Die Endglieder
Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird das bereits oben
erfasste Namenmaterial systematisch nach den Endgliedern geordnet.
Diese Listen sind in drei verschiedene Gruppen aufgegliedert : A) Na-
menworter , die mehr oder weniger eindeutig als solche zu erkennen sind,
B) Suffixe u.a., C) Endglieder and Suffixe , die dunkel bzw. nicht ein-
deutig einzuordnen sind . Die Reihenfolge innerhalb der einzelnen Ar-
tikel ist hier , im Gegensatz zum ersten Teil, nicht chronologisch,
sondern, soweit wie durchfiihrbar, alphabetisch nach den Erststammen.
Die verschiedenen Belege ein and desselben Namens werden dann wie-
derum chronologisch zitiert . Um ein schnelles Erkennen der jeweiligen
Verbreitung eines Namenwortes (vor allem auch der Erststamme) zu
ermoglichen, werden gewohnlich samtliche Bildungen unter der gelau-
figsten Form des Endgliedes aufgefiihrt . Namen, die in der angesetzten
Lautform nicht iiberliefert sind, werden mit einem Sternchen (*)
versehen . Also etwa : iiberlieferter Recennunde wird auch unter -rnundo
als *Rece- aufgefiihrt usw. Dass dadurch natiirlich in einigen Fallen
die Namen in eine Form gepresst werden, die ihnen vielleicht nie eigen
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war, musste bei dieser Methode in Kauf genommen werden. Zur
Entlastung der Tabellen wird auf die genaue Quellenangabe der Namen
verzichtet. Anhand der Jahreszahlen and im Vergleich mit dem ersten
Hauptteil konnen die Namen ggf. jedoch leicht lokalisiert werden.
Hingewiesen wird jeweils auf die Funktion des Namens, d.h. Vaters-
bzw. Zweitnamen werden besonders gekennzeichnet (]). Der jeweilige
Kommentar ist so knapp wie moglich gehalten ; in vielen Fallen
beschrankt er sich auf die wichtigsten Literaturangaben.
A.
1. -bado
Gewohnlich werden die hauptsachlich ogerm. Namen zu got. *badu-
`Kampf' gestellt, das im Westen auch als Erstglied recht zahlreich
belegt ist. Doch ist zu beachten, dass die Namen auch im sonst fest an
b- festhaltenden Katalonien (cf. Berniudo Nr.30 and die Lautlehre)
fast ausschliesslich u-Anlaut zeigen. Deshalb die Namen zu germ.
*wadaz- (cf. Nr.182) zu stellen, scheint aber nicht angebracht.
E,5 zeigt hiaterleichterndes -h- ; cf. dazu die Lautlehre. 5 wird in
den meisten Fallen, 1 oft schwach flektiert ; cf. F 225,2.
Lit.: F 224 f. and 1490, ML I 56, Sachs 105, RG III 161.
a. -vado
1. Arge- 932
Argo- 932.956
Ario- 944.977.993
2. *Fulko-
3. Sendo- 913 u.ii.
Seno- 923
Sende- 984.998
Sindo- 999
4. *Teuto-
5. Traso- 908 passim
Trasu- 927
6. \' uila- 924
h.
-bado(ni)
1. Argu- 932
5. Tras- 865
Trasi- 900.903
Traso- 913
Transo- ON 935
c. -uado
2. Folc- 1005
8. Sen- 971;
4. Tot- 1002
5. Tras- 985.1033
d. -ado
.. Sendo- 986
5. Traso- 913.918.972
e. Sonstige
:3. Sendovad 986
:,. Trashoado 913
Trasohadus 1006
Trasuad 987
Tresuad 1014
2
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2. -baldo
Eines der beliebtesten frk. Namen-`Grundworter', cf. u.a. Longnon
I 288 f. and F 233 f. ; zur Etymologie oben Nr.25. Die lautliche Ent-
wicklung ist regelmassig : Assimilation -Id- > -ll- seit Ende 10. Jh.,
Verstummen des Auslautvokals and Mouillierung des -11 nicht vor
Mitte 11. Jh. Velarisierte Formen (-bold) fehlen his auf spates Gom-
boldus.
Lit.: Sachs 106, RG III 106, Morlet XI 57 f.
a. -baldo 3. Garam- ]1073
4. Cod- 990
1. *Adro- lad- 10133
2. Ercan- 812 5. Conde- 1010 u.o.
Archi- 812 Gond- 1011
3. *Garam- Gonde- 1013 u.o.
4. *God- Gon- 1031 passim
5. Gonde- 1006 passim
Gunde- 1025
Gom- 1063 u.o.
Gon- 1037 u.o.
Gunde- 1068.1097
6. Eri- [1018-26] u.o.
Guni- 1173
Gom- 1191 u.o. 7. Elle- 992
8 Rod- ]1128.1132.1138Gam- 1195 .
6. Heri- 1051.1067 10. Um- ]1200
Eri- 1121 11. Raiam- ]1023 u.o.
7. Elde- [944] Ream- 1063 passim
8. Rode- 913 Ram- 1082
Rot- ]1190 Reem- 1083
9. Ugu- 921.922 .924.957 Reiam- 1109.]1140
10. *Hun- Raim- 1128
11. Raiam- 1128 u.o.
Riam-/Ream- 1140
14. Teude- 996
Ted- 1051 u.o.
Raim- 1176 Tel- 1045
Ila. Rig- ON 898. Te- 1086.[1098-1113]
12. Sigi- 909 15. Guiel- 1020
13. Tara- ON 892 16. Guina- ]1154
14. To- 911
Teu- 927
c Sonstige.
Teo- 927.1172.1174.117
Ted- ]1075.]1106 1. Adrobal 1234
15. *Guie1- 6. Eriballos [1018-26]
16. *Guina- (cf. § 3,7) Eribad ]1174
5. Gondeballdi 1011
b -ballo Gomball [1056-7] u.o.
2. Archin-/Archen- 1028 Gon ball 1057
3
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Gomhad ]1067 8. Rrudebald ]1066
Gambalus 1067.1195 ii. Riambad ON 1067
Gomboldus 1167 14. Tedbalus 1093
3. -bardo
Zur Etymologie cf. Nr. 26. Das Namenwort konkurriert wohl
nicht mit - bert- (unten § 7) oder - bald- (§2) ; cf. F 247 and Longnon 1289.
Bei einigen Bildungen ist dagegen Einfluss von -(h )ard- (§26) moglich.
Zur Behandlung des intervokalischen - b- cf. -bado- (§ 1) and die Laut-
lehre. Bei Fu and Longnon fehlen 1 and 7.
a. --.ardo 1). Sonstige
1. Aldu- 924 1. Geiruardo 921
2. Gairu- 920 Geiro
- 021.924
Gairo- 921 Garo- ]1188
Gem- ]1059.1121 4. 1nsimbardo 965
3. Eldo- 903.917.930 Isimbardo 978 u.0.
1. ISO- 1029 u.o Esinbardo 1026
Yso- 1031.]1110 Ysimbardo 1045
Iro- ]1093 Isoardo 1068
5. I,angovardo usw. cf. oben Isovard 1109
Nr.119! Enimbardes ON 1166
6. Rago- 909 Eninbardes ON 117-1
Reino- 913 (a.Ranoardo)
Raino - 917 no.
Rango- 918
5. Reinuardo 910 u.o.
Ranoardo 913 (s.o.)
Renuardus 916.927
7. Guino- ]1234 (cf. § 2,16)
4. - bar -
Weitere Varianten des folgenden Namens in Nr.5,4. Dieser typisch
wgot. and vor allem im span.-pg. Bereich selir stark vertretene Namen
(Alvar, Alvaro, Alvarez usw.) wird von ML I 81 (so auch Sachs 116 and
Piel 38) auf got. warjan `wwwehren', *wars `aufinerksam, vorsichtig'
zuriickgefuhrt. Diese Deutung vermag aus lautlichen Griinden nicht zu
iiberzeugen. Auffallend im vorliegenden Material ist das Festhalten an
-bar(o), aber auch in den span.-pg. Urkunden liegt das Ubergewicht
keineswegs bei Alvar(o), so dass wohl mit Sicherheit ein *Al(l)- baro
angesetzt werden kann. Es gibt kein lautliches Indiz, das auf germ.
-w- (w, v, g[u]) deuten wdrde. Somit ware der Stamm offenbar mit
nicht sicher gedeutetem Baro(ne) (Nr.28) identisch. Das Namenwort
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ist allerdings bisher im Endglied nicht sicher nachgewiesen ; cf.
F 246.
Albaro( ne) 912 u.o.
Allbarus 917
Albar(us) 957 u.o.
5. -berga
Der Stamm wird zu got. bairgan, ahd. bergan 'bergen' gestellt ;
cf. auch Nr.29. Er ist hauptsachlich wfrk. doch auch fur das Wgot. nach-
gewiesen (Piel, Nomes de mulher, 133), so dass eine eindeutige Zuteilung
nicht in alien Fallen moglich ist (1, 11 and 15 got. ?). Zu -verc(h)a
cf. die Lautlehre.
Lit.: F 273 ff., Longnon I 291, Wrede, Ostgoten, 64, RG III 161,
ML I 56 f., Morlet XI 58 and Scherer, Sinngehalt, 18.
a. -berga Ted- 973
Tease 984
1. Ali- ON 871
-
Teude- 986.988
2. Amal- 909.914 14. Guandal- 916.921
3. Adal- 913.1017 15. Wisi- 913
4. *Auste-
5. Geri- 913 u.o.
Gerri- 913
b -verga
Ger- 922 u.o. 11. Chindi- 913.949
Gri- 963
Vuiri- 1011
Quindi- 929
Quinde- 985
Ier- 1037 Chin- 1028
Gir- 1067 u.8. Chindil- 967
6 Gonde- 988.
7. Elde- 913 C. Sonstige
8 974d 957Fl.
9.
e- .o
Unguil- 1008 2. Amalivercha 906
10. Um- 1148 Malbergnia 1068
11. Chindi- 913.949 4. Stevercha 929
*Chindil- 5. Gervercha 1031
12. Sigi-/ Singi- 913 Gerberca 1092
13. Taude-/Deude- 913
Tode- 955
11. Quindeberba 998
6. -bero/-berno
Zu Nr.30. Anders Much, PBB 17, 158; dazu Schatz 139.
Lit.: F 258 ff., Longnon I 290, RG III 161, Morlet XI 58.
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Ia. Adalbero 981 u.o.
Adalber 1064
Adalberonis 981
b. Adalberoni 986
2. Gerberno 1027
7. - bert -
Zu Nr.31. Wohl das beliebteste wfrk. `Grundwort' and fur das
Got. nur in recht wenigen Namen nachgewiesen. Fine Scheidung ist
nicht moglich.
Lit.: F 277 ff., Longnon I 292 f., ML I 292 f., RG III 161, Piel,
Nomes de mulher, 134, Morlet XI 58 ; cf. auch in der Bibliographie die
Artikel von E. Knittl and E. Ulbricht.
I
a. -berto leri- 1013
ler- 1044.1060.]1103
1. Aia- ]1032 Gi- 1072
2. Alde- 913 Guiri- 1073
3. Aural- 886.932.937.949
Ainel- 948
4. Adal- 944 passim
12. Ganz- 920 passim
Gauce- 920 no.
Gotze- 1003
Al- 912 passim lot- 1029
Aud- 865 Guz- 1032
6. Dago- 1029.1036.1037 Ioz- 1067 u.o.
Dag- 1029 los- ]1090
Dego- 1036 Iozcha- 1096
7. Enim- ]1065.1143 lod- 1128
Ym- 1068 Gauc- 1132.1140.1171
8. Ermen- 925
Ermom- 990
Gaul- 1132
Gaus- 1140 u.o.
8a. Fili- 961 Jaus- 1241
9. Frau- 913 (a. -berta ). ON 993 13. Gis- ]1134
10. Gila- [795] u.o. 14. Godal- 920
Gi- 922 Godel- 921
11. Geiri- 913 15. Gonee- 904 u.o.
Geri- 913 Gondo- 904.960.967.984
Giri- 913 u.o. Gom- ]1166
Gari- 977
Cheri- 978
16. Eri- 878 u.o.
Ari- 917 u.ii.
Gir- 987 u.o. Are- 961
Geeri- 992 (a.Heri-).]1044 Ar- 1045 passim
Ger- 1002 passim Er- 1139
Wiri- 1011 17. Helde- 923.928
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18. Rode- 921.944
Rod- 1139 u.o.
Ro- ]1159 passim
Ted- 991 u.o.
Theude- 996
Teb- ON 1002/Tel- 1007/Tol-
Rot- 1174 1023/Tod- 1096
19. Ugu- 913 u.o. Tot- 1154
Ug- 913.987
Hugu- 992
35. Wila- 912.1029
Guila- 984 passim
Hu- 1004 Gila- 1028.1051.1063
Ugo- 989 Guili- 1045.1150
20. Um- 1044 passim 36. Uveri- ]1032
21. Ingil- 885 passim 37. Guisle-/Guirle- 854
Ingel - 922.955.990
Inquil- [955]
Guisli- 1031 u.6.
Gisli- 1032 u.u.
Inguil- 987.988 Guisli-J'Gisli-/Gisla- 1032
Incil- 1008 Gisla- 1037.[1074-1102].1084.
Ingal- 1066 1086
Enguil- ]1182 Guisla - 1072 . 1086.1143
22. Hisem- 834 Wisla- 1077 . 1079.1084
Isem- 858.976 Wisli- 1080.1085
Issim- 932 38. Guid- 812
Isim- 963 Vui- 987
Hisim- 996.1012
Hisna- 1012
Gui- 1113.1184
Esim- 1034.]1059 b. -bert
Ysim-]1034 1. Ag- 860
Ezim- ][1067] 10. Gi- 1067
23. Cini- [944] 11. Ger- 1025 u.o.
24. Land- ON 860 Geri- 1031 u.b.
Lande-/Lamde- 913 12. Joz- 1054
Lam- 1156 u.o. Ioz- 1061.1070
25. Mani- 961 u.o. Gauz- 1.066
Mam- 971.992 Guiz- 1066
26. Nor-/ Ro- 881 Ioc- ]1093.1107
27. Olde- 1170 Gauci- ]1095
Olle- 1112.1170 Guoz- 1.174
28. Odel- 921 20. Um- 1041 u.o.
Udal- 927.981 21. Engil-/Ingil- 986
29. Os- 1018.1087 22. Esim- 1034
30. Rage- 916
Rragam- 942
27. Ollo- ON 1122
31. Rico- ON 986
31. •Rico- 34. To- ON 986
32. Sego- 909 Teud- 987. ON 996
33. Seri- 980.981 Tot- ON 1120
34. Teude- 924 u.o.
Tode- 942.989 c. Sonstige
996 1024Tede- 965 ..
Teud- 987.996 2. Alde[b ] eretus 947
7
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11. Giriperto [1028-47] Gauperto 1109
(uiribertes ON 1117.1172
Guirbertis ON 1172 ( a.Guiri-
bertas)
Iozpert ][1098-1112]
Gaucperti 1171
Gauzperti 1174
12. Iozperti ] 1079.[1098-1112] 17. Eldoberdo 932 (cf. p3,3)
lospertus ]1090 18. Kober ] 1155 u.ii.
Gozpert 11.Jh. 35. Guilibertes 1155
11
-berta. Moviertes -berto; cf. dazu Schramm 158 f.
a. -berta
1. lgi- 939
2. Frau- 913 (a.-berto)
3. Gila- ]1219
6. *11ildi-
Quindi- 975
b. -verta
4. Gir- 1132 6. Heldo- 911.917
5. Gudal- 913 Elde- 918
8. -blanda
Bisher nicht nachgewiesene Bildung. Zu Nr.35 and F 310.
Hisblanda 926
9. -bono
-bon ist als Endglied sehr selten and die folgenden Bildungen bisher
nirgends nachgewiesen ; cf. F 326 and RG III 161. Zur nicht geklarten
(lat. ?) Etymologie cf. oben Nr.38. 1 wird kaum als lat. valde bonus
zu deuten sein (so z.B. Balari 568).
1. Baldebonus 917 2. Ildebono 834.865
Balduvonus 925 Eldebono 921
10. -brando
Zu Nr.41. Aussergewohnlich haufig im Lgb., doch auch im Frk.
beliebt ist -brand- fur das Wgot. nicht mit Sicherheit nachzuweisen.
Lit.: F 333, Br 239, Longnon I 296, RG III 162, Morlet XI 59.
1. Eldebrando 921.1028
2. Sigobrandus 914
8
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11. -burg-
Zu Nr.43. Zur Flexion dieses wfrk. and ausschliesslich fem.
`Grundwortes' cf. unten §30 (-ild-).
Lit.: F 346 f., Longnon I 296, Schroder 60 if., Schramm 159,
Scherer, Sinngehalt, 13 f., RG III 161, Morlet XI 59.
1. Adalburga 927 3. Maiamborgs 1058 ( a.Maia-)
Adalburcus (fem.) 919 Magaburgs 1084 (a.Maiam-)
2. Fredeburgis 964
Fregebundi 966
12. -buto
Offenbar got. Endstamm, der wahrscheinlich auf got. bota `Nutzen'
(cf. an. bot `Besserung, Busse', ags. bot `Nutzen' usw.) zuriickfiihrt.
Zur Behandlung des Dentals cf. die Lautlehre.
Lit.: F 319 ff., Wrede, Ostgoten, 113 f., Schonfeld s.v. Butila,
Longnon 1295, Sachs 106.
I. Sigebodus 878
2. Sisebutus 835
13. -frank-
Zu Nr.71.
Lafranc 1170
Lanfranchi (Gen.) 1172
Leofranchi 1189
14. -fred-
Zu Nr.74. Eines der beliebtesten Namenworter uberhaupt ; fur
Goten and Franken gleichermassen nachgewiesen.
Lit.: F 526 ff., Longnon I 308 f., ML I 57, Sachs 106, Piel, Nomes
de mulher, 120 f., RG III 162, Morlet XI 59.
I
a. -fredo Egi- 960
Ec- 1012
Ia. Ac- 916 u.o. Ex- 1012
Ag- ]1067 Eg- ]1068
b. Ego- 013.961.975.1011 (a.Eiz-) c. Eigo- 913 u.o.
9
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Fig- 972.]1042 Loci- 1062
Eigi- 999 Iauz- ]1062
Eiz- 1011 (a.Igo-) Land- 1066
2. Alio- 989 Geauc- 1066
3. Aural- 9-12.99u Guaz- 1067.1083
•1. Ande- 1002 Gauch- [1068-95]
5. Anse- 932 no. Loc- 1084
a. Arne- 913 Ios- 1095.1097
7 . Al- 90:3 GauS- 1109.1140
8. Ono- 1033 passim Goc- 1120
9. Osto- [878] Galze- 1128
Ste- 924 (:uo- ]1143
Stile- 929 Gou- 1161
10. Balde- 834.915.934.936(a.Val- loze- 1162
de-).[944](a.I3alte-).959 19. Gelde- 913 (a.Elde-).911
11. Bone- 913.1085 20. Gin- 1113
12. Daco- 913 21. Gisal- 1020
13. Dana- 923 22. Giscla- 812 (a.Guisca-)
14. Edi- 881 23. Gota- 914
15. Ermen- 892 Gode- 979.1141
I rme- 991 Got- 986.1035
Guoda- 117216. Gila- 947
Guila- 980 24. Conte- 865
Gunte- 87117. Geri- [953]
Gonde- 923 u u18. Ceuce- 905 ..
Gauge- 912
Gaugi- 913
Gon- 931 u .6.
Gone- 957
Cauce- 925
Conde- 984.1008
Gonte- 988
Jan- 952 Guon- 1006
Goce- 983 11.6. Gonda- 1035
Goca- 987 25. Eino- 999
Gauce- 987 passim 26. Arge- 865.986.988
Ioce- 987 11.6. Eri- 929.1018
Joz- 987.1046 Ario- ]1070
Ioz- 988 passim 27. Elde 900 u.o. 913 (a.Gelde-)
lance- ]991.]1040.1073 Hilde- 913
Ioc- 993
loche- 998
Ello- 992.1004
Ilde- ON 1002
Goz- 1003.1045 Elle- 1008
(rail- 1012 passim 28. Ollo- 992 u.ii.
Gaue- 1012 29. Uni- 913 passim
Cso- 1017 Unie- 957 u.6.
Gauz- 1023 u.6. Unu- 982 passim
Gouz- 1028 Uno- 1054
Io- 1044 u.6. 30. Ingi- 913 (a.Wigil-).939
log- 1048 Inguil- 925
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Inwil- 925 Wui- 904.1023
31. Lau- 952 (a.Jau-, Leu-) Gui- 904 passim
Lo- 963.984 Vi- 908.957.1044
32. Lande- 1010 Wig- 922
33. Mange- 889 Vui- 957 passim
Magne- 931 Vii- 960
34. Mat- 987 u.6. Uvi- 974.988.1032
35. Ranie- 987 Vu- 1002
Ragne- 989 Vig- 1023
36. Rana- 913 Vri- 1063
37. Rate- 913.919.977 48. Wigil- 913 (a.Ingil-)
Ret(?)- 974 49. Guis- 1041
Rei- 974 50. Gisca- 812 passim
Rat- 1037
Giska- 929 u.o.
38. Seco- 913
Gischa- 956 u.o.
Sigo- 963.972
Sego- 969.988.989
Sig- 976 (a.Sin-)
Sego- 988 (a.Segin-, Segui-;
.
Guisca- 965 u.o.
Guischa- 997
-fred
Sige- 1018
Si- 1032.1033.]1155 8. Ono- 1072
39. Sin- 961 u.o. 976 (a.Sig-) 15. Ermo- 979
Sinon- 961 28. Ollo- 1024.1045
40. Seso- 987 38. Seg- 1024
Sese- 994
Sissa- 996
See- 1046
41. Senio- 1018 passim
Sis- 1033 47. Gui- 990 u.o.
41. Sedio- 940
Senio- 945 passim. 1021 (a.
Soni-) c.
Gi- 1041 u.o.
-fret
Seni- 987.1008
Sinio- 1002
8. Ono- 956
Hono- 1066 u.o.
Senio- 1062 (a.Senfre) 18. Iod- 1029
42. Sunie- 812 passim Ioce- 1033
Sunio- 885 loci- 1062
Suni- 914 passim Ioe- 1062
Soni- 922 u.o. 1021 (a.Senio-) Gauc- 1(165.1085
Sunge- 932
Sonie- 957
Goc- 1066.1082
Iouce- 1067
43. Theude- 834 Gauz- 1067
Teut- 987.989 Geauc- 1082
Teo- 987 Gau- 1109
44. Tremuscha- 913 24. Gonte- 1015
45. Wandal- 923 26. Ario- ]1070
46. Guid- 904 34. Mat- 1019.1065
47. Wi- 889 passim 39. Sin- 1019
11
41. Senio- 1014.1063.1067
42. Sunio- 1038
47. Gui- 1006 u.u.
l'vi- 1032
Gi- 1059
-f re
1. E- 1044
M. Ono- ]1172.1129
18. Auz- 981 (Gaus-?)
Iuh- 1077
Gauc- 1082
Goc- 1092
Ioz- ]1117
lau- 1174
Io- ]1182
23. Got- 1035
Goda- ]1058
1)1 E9'Ett I: REMER
39. Sin- 1045 u.6.
Sell- 1009
41. Senio- 1041 u.u.
Sen. 1062 ( a.Seniofredi)
47. Gi- 1023.1059
Gui- 10.;5 passim
50. Giseha-/Gisca-/Giska-/
Guisca- 1067 u.o.
e. Sonstige
15. Ermenfridus 832
18. Iozfra 1047
Gaucfridi 1157
Gaufridi 1180.1187
29. Unifreddus 976
34. Matfridus 823
41. Seniofri 1024
47. Guifrent 1034
II
Hier sicher weibliche Analogiebildung zu -fridus. Anders Schramm
160: fem. *frid- < awn . fridr `schon, angenehm'. Cf. auch die wgot.
Belege bei Piel, Noines de inulher, 120 f.
Zu lb. Egfreda 913 (a.-freda)
6. Arnofreda 925.930
43. Todefreda 906
15. -funso
Nach ML 158 ff. fast ausschliesslich bei Westgoten and Langobarden
(Bruckner 250) and uberwiegend als Endglied gebrauchlich. Zur Etymo-
logie got. *funs, ahd. funs `bereft, tapfer' cf. F 560 u.a.
Lit.: s.o., Pol.Irm. 1307, Sachs 54 and 106, RG III 162.
1. Talavensus 986 Eritonsus 985
2. Adefunsus 834 Erivonso 1009
Adefonsus 847 (a.A1-, Hade-).898 4. Eldevonso 981.983
3. Erifonso 913.940 Ildefonsus rex 1160 passim.
Eirivoso 913 (a.Ari-)
Erisonso 913
5. Qualafons 883
Walavoso 913.942
Arivonso 924.929.1003.1009.1010 Galavansio 923
Erivonsio 978 6. Guilievonso 987 (a.Uvilic-)
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16. -gard - (fem.)
Zu Nr.83. Wohl ausschliesslich wfrk. Frauennamen.
Lit.: F 598 f., Schroder 22 f., Longnon I 315 f., Schramm 122 and
160, Scherer, Sinngehalt, 19 f., Sachs 107, RG III 163, Morlet XI
59 f.
I
a. -gardis (da hier offenbar beide
Flexionsarten gleichbedeutend ne-
beneinander stehen and nicht auf
verschiedene Grundlagen lexikali-
scher bzw. ethnischer Art zuruck-
deuten, wurden die Namen durch-
gehend numeriert)
Bill- 103-1
Bel- 1067
6. Ernien- 1083 u.ii.
7. Ell- 10.10 passim
111- 1031 u.o.
El- 1067
Eld- [1.050-68]
1. *Ald-
2. Adal- 1049 (a.Azalgaris). 1066 d. Sonstige
3 *Bell-. 3. Beliarads 1063
4 Blid- 1025. 5. Trucardis 1096.
5. Trud- 1035 u.o. 6. Erinengars 1034
6.
Truid- 1073
Ermingardim 908
Ermeiars 1183
d 998Eld
Ermen- 1021 passim. 1063 (a. 7. egar es
-garda) Elliardiars 1093
Elliares [1099-1101]7. *Hilde-
8. *Isin- 9. I,excardis [1082-97]
9. Led- 977 passim (11. Rigardes 1036
Let- 1011 Ricards 1037
Le- 1035 u.o. Ricardes 1044-1045
Leg- [1117-31] (12. Sicard(i)s 1024 passim
10. Ren- 1067 Sichardis 1063
(11.
Ran- 1070 u.o.
*Ric- e. -garda
*Sig-(12.
6. Ermen- 898 passim. 1063
b. -gards
(a. -gardis)
Imen- 929
2. Adal- 996 Erme- 981.1078
5. Trude- 920 Erman- 982 (a . Ermen-)
6. Ermen- 1007 u.o. 8. Isin- 989
9. Leude- 990 9. Let- 989 (a.Leo-)
C. -iard(i)s f. Sonstige
1. All- [1070] 2. Adalgard 1049.[1066]
3. Bell- 988 passim (3. Bellard ]1156
13
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6. Ermenguarda 965 Ermeniart 1171
Ermeniarde 1085 7. Lliarde 1174
Ermengard' [1109-17] 8. Insegard 989
II
Verschrieben fur -gaudus ist wohl Ermengardus 1060. 1068. [1131-45] (a.gaudus).
17. -gario
Nicht eindeutig erklartes wgerm. Namenwort. Entweder zu ahd. garo
`bereit' (cf. oben Nr.84) oder besser zu ahd. ger `Speer' (Nr.86), das
unter Einfluss von -arius (< harjis) und -(w)arius (< warjan) zu
-garius latinisiert worden ware. Die roman. Entwicklung ist `lautgesetz-
lich'.
Lit.: F 571 f. und 600 f., Cipriani 64 ff., Kalbow 28, Schonfeld 133 f.,
Bruckner 256, Longnon I 312 f., Bach I §33, Kaufmann 177 u.a.
I
a.
-gario 16. Olia- 1018
Olde- [1067] u 61. Alde- 913 ..
Olle- 1084 u oAlle- 1064 . .
(17 *Huni-Adde- ]1180 .
2. Ande- 1030 18. Leude 909.982
3. Anse- 905 Mode- 904
4. Arde- 923 19. *Mana-
5. Adal- 869 (a.Odal-). 920 20. Udal- 911 passim
6. *Ad- Hudal- 996
7. Au- 866 Uzal- [1063].1064
Aud- 911 no. 21. Vidi- 1205
Aude- 912 passim
Ode- 932 u.o.
Od- 996 passim h.
22.
-gerio
\Vim- 911.916
Hode- ]1037
8. Bar- 1226 7. Au- 1018.]1180.1181
9. Bclen- 1010 u.o. Aud- ]1032
Beren- 1013 passim Od- ]1088
10. Blid- 963 Og- 1134.1153.1170
11. Eme- [898-917] A- ]1180 (a.Augerii)
12. Ermen- 812.990 18. Lod- ]1238
13. Eude- 913 20. Udal- 997
14. *Godal- Hual- 1167
15. Rode- 907 u.ii. Ual- 1167
Rod- 986 u.o. Usal- ]1176
14
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c. -geri Lod- ]1174 u.o.
Lot- ]1183
5. Al- 1042 Lett- ]1196
7. Aud- 1033 19. Marla- 991
Aude- 1034 20. Udal- 1046
(12. Armi- ] 1158.1196 ( cf. I.Teil
Anm. 505)
f -guer
d. -gero 6. A- 1034
Ad- 10+34
12. Ermen- 990
7. Ude- 118.;
14. Gudal- 924
9. Beren- 1029 passim
20. V dal- 1011
e. -ger n• .' oitstige
7. Au- ]1180 7. Hodecario 915
9. Beren- 1063 u.o. Audeghario 1024
15. Rod- ]10'78 !). Berengari 1035
16. Olle- 1063 Beranges 1114
Olde- 1170 15. Rogeri.d (Gen.?) 1147
(17. Wni- 1153 18. Logdarii ON 1023
18. Lo- ]1173 Lodgeiro 1138
Log- ]1174 20. Udalgeiro 988
II
Weibliche Analogiebildungen sind
1. Berengaria 1131 passim
2. Tedgera ON 984
18. -gaudo
Vermutlich zu Nr. 85 (germ . *gautaz - `Gote'). Cf. auch §92 (god-).
Lit.: F 607 f., Longnon 1 3,7, RG 1315 and III 163 (lat. gaudium),
Monet XI 60.
1. Ermengaud ( o) 957 passim
-god(o) 987 passim
-gaudis 988
-gaude 989
-gaus 1012
-gol 1130
-gadus 1147
-golli ]1203
-galdi 1241
Hermengaus 1013
Ermergandis 1014
Ermegaudio 997
Ermegaud ( o) 1021.1143
2 Gandalgaudu. s 1023 (a.Guadal-)
Guandalgaud(o) 1032
Guannal- 1067
Gan- ]1166
Guanalgod 1044 (a.-gude)
15
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(1. -gille h• -,,'1
5. Erne- 955 u.o. 2. Ori- 988 (a.-gelle)
.) Erme- ]1117
12. Guiri- 989
.
Ii. ';onsfige
C. -gillo
•2. Origelle 988 ( a.-gel)
3 Danageldus 10285. Erme- 960 .
4 Dunigeldis 10259. Savi- 927 .
7 Unwilde 96811. Tode- 977 .
10. Sunv ildus 854
f. -gello
Sunigedda 913
Sonegildes 908.909
Sunigildes 951i
8. Leve- ]1093.1100 Sunigeldes 958
9. Savi- 929 Sunigelle 980
21. -giso
Zu Nr.91, also moglicherweise gekurzt aus -gisil. Vielleicht sind
die Namen jedoch wegen des offenbar kurzen i mit germ . -gais (cf. ML
and Longnon a.a.O.) zu verbinden, dessen Herkunft and Verhaltnis zu
gis(il) nicht geklart sind. 1, 3, 5 and 6 sind eventuell got.
Lit.: F 588 f. and 642 f., Longnon 1321, Schonfeld 101 and 110, ML
1 60, Sachs 107, RG III 162 f., Morlet XI 60, Schramm 88.
1
1. Esteges 982.989
(E)Stegeso 988
Managis 1002
Manages 1003
Steges 990.1005 6. Otolgiso [ 8110-621
2. Fridugiso 820(a.Fredu-) 7 Sedegis 947
r;. Eldegiso 949 1 Senteges ON 978.
Eldeguiso 979 9 Winigiso 919
4. Ollegisso 99(1 Guiniguiso 962
5. Managiso 930
Manager 991 (! )
Guinigiso 982
Wonigisi 993
II
Adalc'isa 913 ist wohl eine seltene (wfrk .) Movierung ; cf. Schramm 171.
17
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22. - g o d o (fem.)
Vermutlich weibliche Analogiebildung zu got. *guta `Gote'. Aus-
schliesslich fur die Goten nachgewiesen.
Lit.: (F 659 and 694), Schramm 168, ML I 62, RG III 102 and
163, Pie], Nomes de mulhe-r, 121.
-godo
1. Stre- 913 (a.-goto)
2. Erme- 978 u.o.
3. Guldre- 977.978.986
Goldre- 10(x1.1026
4a. Elde- 910
b. Elite- 993
Eldre- 100,,
Eleve- 1005
5. Leve- 992
6. Save- 964
1) -gudo
1. Estre- 1002.1035
2. Ernie- 1019
c. -codo
2. Erme- 958 (a.-coda).984
5. Leve- 976
d. -goto
1. Stre- 913 (a.-godo).914
e. Sonstige
Goldregor [1014-74]
4a. Ellegod 1031
Elde- 1054 (a.Olde-)
b. Eldegrodo 913
5. Levecuto 908
-guto 913
-goda 919
-gode 926
6. Savegode 993
Savegotis 1025
23. -gundi(a)
Zu Nr.96. Nach -hildi (§30) and -sind- (§52a) das beliebteste fem.
Endglied, im Hispano-got. jedoch noch ofter belegt (cf. Piel, Nomes de
mulher, 122 f.). Zur typisch wgot. Form -gundia cf. ausfiihrlich Piel
a.a.O. Die Namen mit -gonte(s) scheinen auf ursprungliches got.
*-gunpi zuruckzugehen.
Lit.: F 693 f., Longnon I 326, Kluge, Nom.Stammbildung, §37,
ML I 62 f., von Grienberger 550 f., Sachs 108, RG III 163, Schramm
161 f.
1. Stegoncia 913 Erguncia 1024
2. Baldegoncia 913(2) 5. Ellegonte 1001
-gonsia 913 6. Rodegontes 913 (a.Nade-)
3. Ermegoncia 924.997 7. Idegundis 913 (a.Rade-)
Ermengoncia 984 8. Engontes 913
4. Ariontes 913 Engoncia 996
18
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Enguncia 996 u.o.
Incuncia 1008
Enguntia 1074
12. Trasegoncia 913 u.o.
-guntia 988 (a.-gontia)
Trassegoncha 976
9. Radegundis 913 (a.Ide-) Trasgoncia 987.1060
10. Savegonte 977 Tresigontia 987
11. Sesegoncia [952] Tresegontia 1018
24. -guto
Nach ML I 62 vermutlich zu got. g8J's `gut' ; cf. aber die verschiede-
nen Erklarungsmoglichkeiten in Nr.92 and Schonfeld 122 f. Die Bil-
dungen fehlen bei Fo and Sind offenbar wgot.
1. Esgutus 922
2 Eldepotus 913
-gotus 922
-gutus 929
3. Sisegutus 283
-gudus 919
Sesegudus 941 u.o.
-cutus 945.957
-cudo 947.959
-gutus 961
-gud 1030
Sosecutus 949
Serecutus 977
Sesgud 1021.1032.]1063
-gudus 1029
-cud 1030
Seguto 1073
25. - [h]ado
Dieses Endglied wird auf germ. *hajiu- `Streit' zuruckgefnhrt. Aus
dem weiteren hisp. Bereich scheinen mehr Bildungen iiberliefert zu sein.
Lit.: F 788 f., Longnon I 327, Wrede, Ostgoten, 89 f., Schonfeld
228, ML I 66 f., Sachs 109, RG III 163.
-ado 3. Wis- 860 u.o.
Guis- 860 u.o.
1. Leot- 964 Vivis- 986
Lot- 964 Vuis- 1025
2. Will- 913 Gis- ]1037
Wili 932.938
Guili- 938.949 Cf. auch Vuilavado 924
26. - [h]ardo
Zu Nr.13. Eines der haufigsten wfrk. Endglieder, fur das Wgot.
nicht sicher nachzuweisen.
Lit.: F 749 ff., Longnon I 328 f., ML I 64, Sachs 108, RG III 163,
Aebischer 71, Morlet XI 57.
19
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1
l . -ardo Lot- 927
25 Main- [1067] [ 117!1]1. lain- 948.949 . .
26 Sant- 913 ( a -ario)En- 1075 . .
27 ()do]- 904 assim2. Eik- oil . p
Udal- 917 passimAik- ]1162.1176
Adol- 10138. Alien- 927.938
Vidal- ]10824. Al- 976
Uzal- 11235. Arn- 1018
U1- ]11926. Adal- 886.921.922
28 Raf- 1086 assimAdol- 1013 . p
Rapti- 11537. Ad- 986 no.
\\nit- 10668. Odd- 921
29. Rain- 917 u.o9a. Ver- 1009 .
Ragan- 938Ber- 1069.1129
b. Bern- 842 passim Rein- 982 passim
R iBarn- 946 .1056.1235 en- 982 pass m
30. Ric- 993 u o10. Broc(h)- 1039.]116!1 ..
Brocc- 1089 Rik- [1010-53]
31. Rivol- 98111. Ever- 908.990
32 Sic- 1112 assimEbr- 914 . p
Sich- ]1178
Eur- 1141
33 Sese- 101212. Ernien - 908 passim .
Ermene- 989
:34. Tend- 908 u.o.
Ilermen- 998
Tcod- 885.889(a.Ted-).984
Ted- 889 (a Teod-)13. Frot- 1089 u.;;. .
Teul- 960
14. Geir- 918.919
Gair- 918
35. Gif- 991 .]1112.]1120
Quif- ]10:34Ger- 996.1067. 1195.1237
Gir- 1187 u.i;.
Guif- ]1082.] 1120
36. Guir- 1023
I.I. Gin- 1074
37. Guist- 1068]6. Grimo- 1155 u.0.
38. Gnit- 946 passim
17. Gont- 908 passim
Cont- 956
Vuit- 971 passim
Quit- 976.1012
18. Lim- 938.971
Wit- 989 passim
19. Eldo- 910 u.o.
Git- 998 passim
20. Lot- 927 Vit- 1020 u.o
21. Isn- 898
.
Vvit- 1023
Is- ]1202
39. Vullf- 878
22. Leu- 919 (a.Laut-)
(23. Leop-904 passim
B. -ard
Leup- 942.986.988
Lop- 986 passim 9b. Bern- 1031 passim
Lep- 989 14. Geron- 1059
24. Leut- 886 u.o. 17. Gont- ON 1078. ON 1161
Leuc- 913 24. Lod- 1178
20
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28. Raf- 1166 u . ii. Bernardio 1078.1219
29. Ken- [ 1056-57].1063 Bernat 1082 passim
30. Ric- ]1066 . 1069.1145 Bernatd 1082
38. Guid- 1069-1145 Bernardonio 1236
(10. Brocar ]1173 (cf. Nr.43)
17 Vunterdus 986
c. Sonstige .
29. Rainad 1019
9b. Bernado 986 30. Riardo ON 881
Bernad 1031 passim Richards 1046
Bernarad 1046 ( 3) Ricanli ON 1120
Barnards 1056 Ricardone 1192
Bernar 1062 Ricart ]1249
II
Spate Analogiebildungen sind Adarda 1232 (zu 7) and Bernarda 1124 u . o. (9b).
27. - [h]arius
Zu Nr.98. Die lautliche Entwicklung entspricht der von lat . - arius;
cf. dazu die Lautlehre. In einigen Fallen mag auch -uarius (unten
§62) zugrunde liegen.
Lit.: F 760 if., Schroder 32, Longnon I 331, Cipriani 37 if., ML
I 64 ff., Sachs 108 f., RG III 163 f., Morlet XI 57.
a. -ario 16. *Idel-
1. *Ag- 17. Leut- 922.1032
la. Ali- 910 18. Magin- 829
2. *Alt- 19. Mod- 977
3. Arch- 844 (Mol- 982)
4. *Arn- 20. Nant - 913 (a .- ardo)
5. Aut- 904 21. Panc- 932
6. Beles- 913 22. *Ragi-
Belis- [ 1010-30] *Ragin-
7. *Bern- 23. *Rat-
8. Bert- 909 24. Remes- 909 u.i;.
9. Truct- 888 u.6. 25. Rich- 963 u.o.
Truit- 908 u.S. Ric- 1011
Trut- 1002 (Reg- ON 1207)
Truict- 993 Richin- 985.1002
10. Fred- 897 passim Richen- 1003
11. Frot- 920 26. Seg- 957 u.o.
12. Folk- 977 Sic- 1035
13. *God- 27. Sent- 909 u.o.
14. Gont- 922 passim 28. Suni - 842 passim
15. Rot- 920 Soni - 842 u.o.
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Sunn- 1026 d . -ero
Si gn- ]1192
29. Theoth- 878 4. Arn- 948
Teuth- 878 9. Truit- 1002
Teot- 878 u.o. 12. Folch- 992
Tod- 898 13. God- 897
Ted- 982 lot- 1013
(29a. Toles- 942 14. Gont- 985.992
W. Walt- 887 17. Lot- 985
Qualt- 887 25. Rich- 1093
Vualt- 959 27. Send- 921
Vnalt- 979 30. Gualt- 908.986
31. Wans- 916.917 Qualt- 927
32. Garn- 881
Warn- 977 (a.Uvarn-)
34. Wis- 927
Uuarn- ON 1110 u.o. e.
-er
33. Vined- [958]
34. *Wis- la. Vilaller ON 1067
35. Guit- 1003 5. Odi- ]1187
Wit- 1032 7. Bern- 1170 (cf. -ardo)
8. Bert- ON 1072
b. -erio 9. Truit- ]1002
2. Alt- 1025 Trit- ]1226
9. Tract- [948] 10. Fred- 1058
14. Cont- 1000 u.o. Villafred- ON 1060
Gont- ]1244 Frez- 1086
22. Raih- 986 Fredr- ON 1155 (a.Fred-)
Rai- 1023 14. Gont- ON 1012 u.o.
Rain- 1067.1141 23. Rat- [1172]
24. Rems- 1018 24. Remes- [1018]
25. Rich- 1028 25. Rich- ON 1036
(Reg- ON 1203) Riqu- ]1192
27. Sent- 955.973 26. Seg- 1012.]1128
28. Suni- ]1042 Segu- ]1206
Sun- ]1199 28. Suni- 990 . 1059.1063
30. Gualt- 1058.1172.1214 Suin- 990.]1060
Galt- 1168 Sin- 1022
32. Guarn- 1141.]1183 Sunn- 1031.1063
Garn- 1178. 1188.1189 Sui- ]1044
c. -ari
Sugn- 1070
Sun- ]1110.1199
5. Odo- 958 Sung- [ 1098-1113]
22. Raymen- 920 30. Gualt- 978.1016.ON1019.1089
26. Sig- 1020 31. Guans- 1182
28. Suni- 1026 32. Garn- 1110
31. Quanz- 911 35. Guit- 1026
22
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f Sonstige 24. Remeseiro 977
Remesarvo 965
1. Achar 1158
Remefer [1018]
2. Aldera (fem.) 1174
25 Richiaria ]1163 (a Richera)8. Berters ON 1134. 1206.1242 . .
10. Fredera ON 962 Richeire 1175
Frederia 983 27. Sendare ON 885
Frederi ]1036.1041 Sentore 970
14. Gontarie 932 (a .Gontane)
Vallegontera ON 1057.1077
30. Guadter 1093
Garters ON 1226
16. Idelherus 911 31. Wansarus 918
28. (Adal)-heid
Dieses vor allem im Wfrk. beliebte Namenwort wird auf germ.
*-heijaz (cf. got. haidus) in der Augsgangsbedeutung `lichte Erschei-
nung' zuriickgefiihrt ; cf. u.a. F 723, von Grienberger, Wortbildung,
103, KEW s.v. -heit, Scherer, Sinngehalt, 16. Anders Schroder 32
and Schatz ZDA 43 (1899) 22 ( ahd. heila `Heideland ') and Schramm 162
(zu awn. heibr `heiter, klar'). Verwechslung findet manchmal mit -laud
(§36) and -gard (06) statt.
Die grosse Beliebtheit des Names scheint auf dem Kult der hl.
Adelheid (931-999) zu beruhen (cf. Duffaut 185). Zur Vielfalt der
Graphien (cf. auch oben I Anm. 211) cf. die Lautlehre.
Adal-aizis 989 passim
ez 993 u.o.
ede/ete 1004
aicis 1013.1171
idis 1017
aidis 1019 u.o.
aiz 1021 . 1036 . 1156.1158
Alaidis 1082
edis 1027 passim Aaledis 1179
ezis 1027 .1147 Aledis 1179 . 1232.1241
adis / edis 1027 Aladis 1148.1190
eth 1046
arzis 1064
arz 1064
et/et/ edis 1080
ed 1092.1185
dis- 1132
az 1151
aiz/eiz 1156
idz 1172
Aalarz 1154
Azaled 1187
23
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ais 11115-64]
avdis 1233 u.ii.
cr.; Atares lOl l
ec aza / aizis 1068 ( 3 (liff.)
eiz/aidis/a 1080
. 1.A-aidis / audis 1017
cis 1079
ed"es 11!18
:1(al-ets 957
Ahal-es 1082
.1lad-aicie 11617
.1l-ayde 1240
.41 dal-avdi /Adalaidi 1243
:1ladais ] 158(a.-aiz)
29. - [h] elmo
!,u got. *hilms, ahd. lie!;u `Helm'. Recht zahlreich im Wgcrm. ; deco
\Vgot. scheint es fast ganz abzugehen (ast. Elmomiro 861 Floriano I,
308 scheint fiir Ermenuro zu stehen). Willhelnl (Guillelnlo usw.)
gehort zu den beliebtesten Namen des okz.-kat. Mlittelalters iiberhaupt.
Cf. auch unten p. 312 (Nr.21).
Lit.: F 808, Longnon I 332 f., Sachs 109, RG III 164, Monet XI 60.
I
a. -el mo Goc- 111(1
Rain- [111:3]
1. Ioe- 1002.1013
6. Guill- 1045 passim
Coe- 1044
Gil- 1063Gauzc- 1077
\Vil- 1064Gauc- 1180
2. Lant- 968 usw. (s.o.)
4.
*Ragin-
Rich- 858 11.6. Sonsti;' e
5. Sex- 922
4 Richilmus 9576. Will- usw. ; cf. oben Nr.190,5! .
6. Guillermus 920.1O'23 passim
b. -elm \Villemus 1038
Guillem 1059 i 1095( Gi
1. Gauc- 1063.1180
pass a. -)m.
Guillemus 1124
II
Zu 6. Guillelnia 1083 u.ii. cf. oben Nr. 190,4' !
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30. -[h]ildi(s) (fem.)
Zu Nr.100. Wohl das beliebteste fem. Endglied iiberhaupt. In den
folgenden Listen sind moglicherweise einige Mannernamen enthalten,
eine sichere Scheidung ist vorerst nicht moglich (cf. §30a). Die typisch
wgot. Lautform ist -ildi/-illi/-ili, der hier wahrscheinlich -ilde/-ille/
-eldel-elle entspricht. Die wfrk. Namen enden ;gewohnlich auf -ildis
usw. Eine saubere Trennung ist auch hier nicht moglich, die Namen
werden daher etymologisch ungenau in einer Liste des kat. Prototyps
-ilde eingeordnet. Eine spezielle Untersuchung ware wiinschenswert.
Zum Vergleich sind die Listen bei Piel and Longnon a.a.O. heranzu-
ziehen. Cf. auch -ildus (§30a), -wilde (§64), -ila (B §7a) and -ella (B §1).
Die moderne kat..-okz. Lautform ist normalerweise -el; cf. dazu die
Lautlehre.
Lit.: F 818 ff., Longnon I 335 ff., Schonfeld 185, Jubainville,
Langue des Francs, 42 f., Cipriani 10, ML I 67, von Grienberger
552, Aebischer 72, Sachs 109, Piel, Nonies de mulher, 124 ff., Schramm
162.
a. -ilde 24. *Rom-
25. Leut- 92.1 (a.Leotildis)
1. Ag- 913 26. Mat- 913
2. *An- 27. Nant- 964
3. Ans- 965 28. Rein- 913 (a . Reenilda)
4. *Archin- 29. *Ram-
5. *Ast- 30. *Rik-
6. * Adal-
*Rikin-
7. *Bell- 31. *Sarv-
8. *Bon- 32. Schin- 913
9. *Clar- 33. *Sigin-
10. Dad- 913.976 34. *Teud-
11 *Da,,-. 35. Winid- 904
12. *Dod- 36. *Widin-
13. *Truct- 37. *Wistr-
14. Emin- 913 ( a.Imin-)
15. Ermen- 913.954.987
Erm- 913 u.u.
b. -ille
(16. *Fik-) 10. Dad- 920
17. *Frug- Dade- 998
18. *Gair- 15. Ermen- 987
19 Gudr- 913 (a.Grideldes) Ermer- 1002
20. *Gunt- 19. Gudr- 999
21. *Gurg- 21. Gurg- 1010
22. Aimin- 921 (a.Aim-) 29. Ram- 1008
23. *Ari- 30. Rich - 974.1006
25
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31. Sarv - 1004.1007 (= Sarvilo 28. Ragan- 914
1022).1032 30. Rich - 900 u.o.
33. Sign- 913 Riche- 916
3-1. Tud- 977 Rihc- 921
36. Vidin- 991
Giden- 1063
35. Winid- 885.887
\Vinnid- 925
c. -elde
37. Wistr- 913 ( a.-eldes)
2. An- 913 g -eldes
-1. Archin- 913 (a.-eldo).990 5. Ast- 910
Archen- 978 8. Bon- 901
6. Adal- 986.[986] 10. Dat- 913 (a.Daoldes)
I1. Dai- 917 12. Dod- 938
13. Truct- 913 (a.Truccelda) 18. Geir- 913 (a.Gualdes)
15. Erm - 920.989 20. Gont- 913 ( a.-ildes)
20. Gont- 913 (a.Gonc-) 30 Rik- 935 . 1063 (a.Rickellis)
23. Eri- 913 Rih- 949
2-1. Rom- 913 33. Sewin - 949 (a.-ildes)
30. Rich- 1022 35. Guined- 987
Richin- 913 37. Wistr - 913 (a.-ildes)
d.
34.
-elle
Teut- ON 960
h. -el
13. Truit- 1013
6. Adal- 985 Trut - [ 1067]
13. Truit- 979 u.o. (16. Fie- 989)
15. Ermen- 1003 20. Gont- 1013
Erm- 987 u.o. 30. Rich- 913 passim
17. Frui- [ 1010-30] ( cf. -ella ! ) Rihc- 916.921
25. Lod- 964 Ric- 1067
30. Ri- 983 35. Guined- 1062
Rich- 992 u.o. Guinsden - [ 1074-1102]
e -ildis
Guinez- [1109-17]
. 36. Giden- 1172
15. Erm- 994.1025
22. Aim- [ 898-917]
25. Leot- 921 (a.Leutilde)
30. Rich - 913.950.988
Riqu- 963
Ric- 1062
35. Wined- 885.964
f. -ildes
9. Clar- 914
11. Dag- 921
20. Gont- 913 (a.-eldes)
i. Sonstige
7. Belliellis [1113]
12. Dotheile 971 (a.Dotelles)
13. Truccelda 913 (a.Trueteld'e)
Tructilla 977
15. Ermedes 982
Ermendis 1186 (mit progres-
siver Nasalisierung? Cf. auch
Pidal, NRFH 3, 1949, 367)
19. Gudrield 982.993
26. Mateltis 1082
26
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Maheltis 1082.1085
Maalt(is) 1082
Rikellis 1063 (a.Rick-)
Ricellis 1086
Matellis [1117-31] 31. Servil 976
28. Reenilda 913 (a.Reinilde) 33. Singilles 948
30. Rich-eld/ed 983
-ulde 988
35. Winedede 889
Winidillis 987
-els 993 Guinedeld 1048
-ell 1064
-illis 1062
Winedell 1084
Guidedellis 1070.[1068-95]
-ellis 1080 36. Gidenilles 981 (a .Gidin-)
Ricell [1010-53].1067 Guidenellis 1067
30a. -[h]ildus
Zu Nr.100. Die maskulinen Formen rind fast ausschliesslich fur das
Wgot. iiberliefert. Die normale Lautung ist -ildus/-eldus, doch deuten
die Formen des eindeutig maskulinen Sentildes (2) auf eine recht kom-
plexe Realisierung des got. Grundwortes, die noch einer germanistischen
Untersuchung bedarf. Fine Reihe der im vorhergehenden Paragraphen
zitierten Namen mogen in diesen Zusammenhang gehoren, da das
Geschlecht der Namentrager in sehr vielen Fallen dem Text nicht ent-
nommen werden kann. Auf den gesamten -hild-Komplex muss an an-
derer Stelle ausfiihrlich eingegangen werden.
1. Sabieldus 889 (cf.3) -ille 987
2. Sent-ildes 885-887 - elle 988
-elde 900 -illis 1002
-eldes 903 3. Subieldus 889 (cf.1)
-elles 924 4. Wisild-us 1013
31. -[h]ramno
Zu Nr.103. Cf. auch Bergh 26.
1. Alderamno 909
2. Bertramnus 923
32. -isclo
Bisher nicht ganz uberzeugend erklartes , fast ausschliesslich wgot.
Namenwort . Es wird meist als -gis (i)l mit germ . c-Einschub (cf. dazu
ML and Braune a.a.O.) gedeutet (cf. Nr.91). Das vorliegende Material
macht wahrscheinlich , das -g- im Gegensatz zu einfachem -ges/-gis
27
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(cf. §21) schon sehr friih im Wgot. geschwunden sein muss ; cf. den
Konigsnamen Theudecisclus/Theudisclus 548-49 (Sehonfeld 230), -isc-
lus scheint also schon in got. Zeit als selbstandige Variante neben
-gisclus zu stehen. Vielleicht sieht daher F 468 richtig, wenn er meint,
dass hier im wesentlichen ein Einfluss des Suffixes -isk vorliege und
dass man -isclus gewissermassen als Deminutiv von -isk verstanden
habe. Eine Zusammenschau des gesamten hispano-gotischen Materials
der -isclo, -gis- und -gisl-Namen wird hierauf neues Licht werfen.
Lit.: F 648 f., Wrede, Wandalen, 52 und Ostgoten, 91, Sehonfeld
28, Braune, Alid. §169 Anm.3, ML I 61, von Grienberger 550, Kalbow
31, Aebischer 69, Sachs 108, RG II 51.
1
a. -isclo
1. Arnar- 987.996.1025 (a.Aragn-)
2. Ad- 879
3. 1'rud- 904
4. Ermen- 941 u.d.
5. Eud- 1005
(^. Fro- 844
7. Frid- 865.986.990
Fres- 941
Fed- 986
Fred- 1010
8. (,ud- 913 u.o.
9. I,od- [944]
lu. Rec- 974
]1. Ses- 913
12. Teud- 904 passim
Tud- 908 passim
Tod- 921.988.1023
Tad- 931
Tud- 988
13. 11n- 881
Unit- 908
Und- 918 11.6.
14. Wid- 844 11.6.
Vuid- 927.961.978
Uuid- 945
Guid- 1985.1023.1036.1040
Vid- 995
Gid- 995
15. Guill- 964.975
Gill- 964
Guil- 976.980
16. *Winid-
b. Sonstige
1. Arnarisdo 991
4. Ermenisilo [814]
Ermenisdo 1002
12. Teudisdus 913
Tedliscus 992
Tudiselo 1030
14. Vuidiscos 985
16. Vindiselo 977
II
Vermutlich weiblicbe Analogiebildungen sind dazu
8. Gudiscla 921.924
12. Tudiscla 1057
28
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33. -ioko
Nach Schramm 169 mit got. *-juka, nomen agentis zu got. jukan
'kampfen', gebildet. Falsch Schonfeld s.v. Gundiuchus (Namen eines
Burgunderkonigs 6. Jh.) < -wig.
Gontioki 889
Gonteiogo 907.942
Gontigogo 927
34. -laico
Dieser Namenstamm scheint zu got. laiks 'Tanz', ahd. leih 'Gesang'
usw. zu gehoren. Fur das Wgot. ist er nachgewiesen im Namen von
Kbnig Gesalecus (507-10). So ware es nicht ausgeschlossen, dass viele
der folgenden Namen got. Herkunft sind, obwohl sie fur die Halbinsel
praktisch nur im NO uberliefert sind.
Lit.: F 995 f., Longnon I 345, Schonfeld 107, Morlet XI 61 f.,
Feist s.v. laiks, KEW s.v. Leich.
a. -leco Toda- 5'77.988
1. *Anda- Teude- 988
2. *Ansa- Teuda- 1060
3. *Berta- 14. Wisa- 913
4. *Freda-
c.
-laicus
5. *Frod-
6. *Gair- 3. Berte- 928
7. Gonta- 975 4. Frede- 917.918
8. *Arge- 8. Arge- 964
9. Elda- 898.920 d. -laigus
Elde- 898
10. Roda- 932 5. Frod- 862
11. *Ingo-
12. Senda- 064 e. -leigus
Sende- 965 3. Berce- 964
13. Toda- 931 u.o.
14. Guisa- 945 f. Sonstige
b. -lego
1. Analehcus 1034
2. Ansileo 977
1. Anda- 953 (11. Engoligo 913 (a.-liga)
2.
Anna- 985 (cf.Nr.10 Anm. 142)
Anse- 913 (a.-leigo)
13. Teudolega 913
Todalehcus 955
6. Ger- 942 Todaleto 964
12. Tolda- 927 Todaleg 1071
29
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35. -lando
Zu Nr.18. Zu Roland siehe auch oben Nr.105,12.
Lit.: F 1002 f., Longnon 1346, RG III 106, Morlet XI 62.
a. -lando b. Sonstige
Rod- 1012 passim Rod-lanus 1116
Ruti- 1095 passim
-Ian 1063 11.6.
Rot- 1108 passim -lant 1064
Rotu- 1121 u.o. -land 1.061
Roti- 1122
Rol- 1124
36. -laud- (fem.)
Zu Nr.120. Cf. F 1014, RG III 165, Kaufmann 127 and §28.
Adalaude 945
Azalaudis 1017 a.Azalaidis
37. -lind-
Die folgenden Namen fuhren vermutlich auf germ. *linkia ahd.
lindi `mild, freundlich, lind' zuriick ; cf. auch Nr.124. Das Namenwort
ist fur das Ogerm. bisher nur im Burg. belegt, doch konnen einige der
Bildungen durchaus wgot. Herkunft sein.
Lit.: F 1058, Longnon I 347 f., Schonfeld 37, RG III 165, Morlet
XI 62, KEW s.v. lind, Schramm 164.
I
a. -lendis 8 . Ted- [1068-95]
9. *Trase-
1. Ada[l]- 1113.1125.1127
2. Ioee- [1053-71] h. Sonstige
Ioe- 1067
3. *God- 1. Azalens 1037
4. Rod- 1056 u.o. Azaleis 1079
5. *Ne(m)vo- Adalindis [1068-95]
6. *Rit- Adalen [1060-1108]
7. *Sind- 3. Godlen 957
30
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4. Rodlindis 1065 7. Sentulinde 913
5. Nemvolenda 913 (a .-lendo ) 8. Tedlen 1035
Nevolenda 987.995.998 Tedlena [1037-71]
6. Ritlinda 876 9. Traseleuda 957.962
II
1. Gaucelindo 1063.1067
2. Nevolendus 915 passim
Nevo/Neo/Novolendus 932
Nevolenno 991
3. Visemlindus 949
38. -liuba (fem.)
Zu Nr.121. Die Namen sind fur das Wfrk. kaum belegt and die
vorliegenden Beispiele bestatigen ihre Beliebtheit bei den Westgoten.
Lit.: F 1018 f., ML I 68, RG III 165, Piel, Nomes de mulher, 127
f., Schramm 164.
a -leva
1. Anse- 913
2. Ade- 924.938.961
2a. *Gaud-
3. Gonde- 913 (a.Gande-)
4. Arge- 913 u.o.
Argel- 1004
5. Kinde- 997 (a.Chinde-)
6. Richi- 913.986
Rehe- 942
Riche- 997
7. Sende- 947
8. Sine 946
9. Tode- 964.974
b. Sonstige
2. Adeleuva 938
2a. Gaudeieve 102.5
4. Argelewa 910.917
7. Sindeleova 955
8. Sinleuva 946
39. -manno
Samtliche folgenden Bildungen gehoren wohl zu got . manna (cf.
Nr.128). -mando /-manna zeigen vermutlich falsch etymologisierende
Schreibung , -magno vertritt die sporadische kat. Entwicklung von
-nd- > -nn > -n- (hier moglicherweise unter Einfluss von lat. mag-
nus). Cf . dazu die Lautlehre.
Lit.: F 1088 f. and 1093 , Longnon I 350 , Sachs 110, RG III 165,
Morlet XI 62.
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a. -manno c.
I
1. Ala- 1032 passim
Ale- 913 (a.Altemagno).[1066]
2. Ar- ]1084
3. Eri- 991 (a.-manna)
Exi- 1042
4. Guila- 1093.]1158.]1190
5. *Gina-
6. Gisla- 984
b. -mano
1. Ala- 904.1033
2. Eri- 1002 u.o.
d.
II
-man
1. Ala- ]1044 passim
2. Ard- 1063 (a.Armann). ]1084
3. Eri- [1056-7].[1061-1108].
]10(54.1070
4. Gila- 1079.]113(1
5. Gina- [1061-1108].]1118
.Sonstige
1. Altemagno 913 (a.Alemanno)
Alamagno 1033.]1117.1132.
1241.
Alamandus 1053 (a.-manus).
[1131-45].
3. Erimandus 1023
Als spate roman. Ableitung von I
Alamanda 1129,1189 (a.Almande)
Alemande 1197
Alamandine 1179
40. - mar -
Die wfrk. Namen (Typus -mare[s]) werden allgemein zu ahd.
nu ri `beruhmt' gestellt. Ungeklart ist dagegen die Etvmologie der
wgot. Namen, die hier mangels eines hispano-gotischen Namenbuches
nicht sicher gekennzeichnet werden konnten. ML fiihrt sic auf got.
marks `Pferd' (was an der roman. Entwicklung > -mare scheitern
konnte), Wrede (Wandalen 48) denkt an got. *mar `See' (dessen Be-
deutung nicht befriedigt), Gamillscheg u.a. denken an Entlehnung aus
dem Wfrk. (was im Hinblick auf das hohe Alter der got. Bildungen
nicht ilberzeugt). Cf. auch den folgenden Paragraphen.
Lit.: F 1099 ff., Wrede, Wandalen, 48 and Ostgoten, 59 ff., Schon-
feld 167, Feist s.v. Merila and Mirica, Cipriani 17 ff., Kalbow 27 f.,
ML 168 f., von Grienberger 551, Sachs 110 f., RG III 165, Piel 86 and
956, Morlet XI 62, Bach §75 (mit weiterer Lit.).
32
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a. -inarus (Auch bier mussten der
Ubersicht wegen viele Namen in
eine Form gezwungen werden, die
ihnen urspriinglich sicher nicht
zusteht. Die angesetzten Bildungen
sind mit ziemlicher Sicherheit,
nicht wgot. Herkunft ebenso wie
vermutlich eine Reilie der beleg-
ten Formen, die sick entweder der
alten wgot. Tradition oder aber der
einfacheren lat. Deklination ange-
passt haben. Umgekehrt ist es na-
turlich auch moglich, dass sich
alte got. Bildungen der frk. "Mo-
de" angeglichen haben )
1. *Agil-
2. Alde- 1070
3. Alie- 925
4. *Anse-
5. Adal- [947]
6. Ade- 988 u.o.
Azed- ]1068
Ae- ]1083
Ada- 1186
7. Baldo- 977 passim
Ballo- ]1028 passim
8. Dode- 964
9. Tructi- 889
I
17. *Ingil-
17a. *Iuste-
18. *Lande-
19. *Mele-
20. Olle- 987
Ollo- ]1044.1124
21. *Rade-
22. *Sigo-
23. Tend- ]1028
Ted- [1050-68].1113
24. Wada- 1013
Guada- 1018 (a.-mir ! )
25. *Wandal-
26. *Wilie-
27. *Wiste-
28. Xet- ]1134 (a.-mar)
h. -mares
1. Agelmaris 913
7. Balde- 887.921
Baldo- 898
9a. Embre- 942 no.
10. Irminmaris 835
Ila. Gbele- 931
12. Got- 887.984
God- 928 u.o.
13. Bigonde- 913
15. Ello- 1027
9a. Embro- 923 17a. Iuste- 929
10. Hirmin- 835
l0a. Garso- 957
11. *Gaude-
Ila. Gbele-
18.
22.
23.
Landemars 922)
Sico- 889
Ted- 965
12. Gode- 889 passim
assimGot- 898
c. -mare
p
God- 938 passim 4. Anse- 913
13. Gunde- 842.]1075 5. Adal- 972
('sonde- 842 passim 7. Balde- 930
Gon- 1058.]1074 Baldo- 944.959.983
14. *Arge- Balle- 983
*Ari- Ballo- 996.ON 1074
15. Elde- 898 passim
Elle- 995
11. Ganz- 913
Gaude- 1008
Ilde- 1002.1007.1023 13. Gonde- 913.931.988.992
16. *Ingo- 14. Alge- 913 (a.Argema)
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15. Elle- 983 u.o. Cod- 1025
Eldo- 987 Go- ON 1155.1164 u.o.
16. Engo- 979 13. Gonde- 913 u.o.
17. Ingil- 913 Conde- 988
20. Ollo- 984 H. Eri- 955
Olde- 1002 15. Ele- 1035
25. Guanal- 942 Elle- 1036.1044
Wandal/Vuandal/ Vimada- 19. Mele- 1057
983 20. Ollo- ]1029 u.5.
26. Guigli- 901 Olle- ]1076.1184.1185
27. Guste- 932 23. Ted- 1020.1021.[1067]
21. Guade- [1018] ( a.mir ! )
d. -mar 28. Xet- ]1134(a.-mari)
X d 01e - ] 2 5
2. Allo- 1032 Xeth/Xet/Xat- ]1234
7. Balde- 921
Baldo- 973.984 e. -raarius
Ballo- 989 passim
10. (H)Irmin- 835Vallo- [1063-95 ] (a.Ballo-)
M. Gon- 105111. Gaude- 1013
20. Olle- ]1033Goc- ]1058
12. God- 954 passim
Gode- 955 passim f.
Sonstige
Got- 978 u.o. Cf. Wimara usw. Nr.189,1 !
II
Weibliche Analogiebildungen sind, falls nicht verschrieben (14), zu
7. Ballomara 997
11. Erimara 996
41. -miro
Sehr wahrscheinlich zu got. *mt reis `beriihmt' (Nr.133). Zur Flexion
cf. Wrede, Ostgoten, 59 ff . and Schramm 32 ; zum Verhaltnis zu
ahd. m ari (cf. §40!) cf. u.a. Cipriani 17 ff.
Lit.: Feist s.v. Merila and Mirica , Sachs 110 f., Piel 956.
I
a. -miro
Alti- 932.959.978.987
1. Agi- 932 4. Arte- 904.906
2. *Ala- (cf. oben Nr.13 ! )
3. Alte- 892 passim 5. Adala- 911 u.o.
Alta- 913 (a.Alte-) Eala- 942
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Adal- 956.978 26. Elde- 913
6. Ade- [820-30] u.o. 27. Engo- 913
Adi- 975 (a.Ade-) 27a. Coio- 910
7. Aude- 1008 Conge- 913.937
8. Oro- ON 1116.]1128 u.o. Cune- 927
9. Tre- 812
Stre- 881
Chonie-/Chone- 942
Conne- 961
10. Baie- 997 (cf.Nr.24) 28. Leudo- 871
11. Baldo- 942 29. Ra- 834
12. Da- 978 Rane- 844.[944].987
13. Truite- 1002 Rani- 911.942.[954]
14. Eri- 980 Ram- 1137
Ere- 1026 30. Reci- 814 (a.Russi-)
15. Erme- 889 passim
Ermo- 941 no.
Rice- 858
Rici- 871
16. Fala- 925 Rece- 927 u.o.
17. Franci- 921 31. Sala- 996.997
France- 997 32. Senie- 972
18. *Frau- Senio- 989.995.1001.1003
19. Frede- 812 33. Sega-[952]
20. lele- 913
Gel- 932 passim
34. Senti- [819]
Senne- 991
Jel- 970- Sinte- 998 (a.Sente-)
Gil- 991.997 35. Sentra- 911.991
Guel- 995 36. Sese- 949.973.975
Iel- 997.1016.1026 Seso- 972
21 Gaoda- ]1110. 37. Sunk- 923.957.961.1006
22 Gelde- 918 u.o..
Ielde- 930
38. Teude- 913.920.978
Gildi- 932
Tod- 976
Gelle- 990
Tud- 979
39. Trase- 865 passim
23. Gode- 927 u.o.
Gude- 992
Guda- 995
Guoda- 1066
Transi- 872
Trasse- 942
Trans- 1011
24. Gunte- 910.918.921 40. Wada- [814-40] passim
(Conge- 914.957) Guada- 888 passim
Gonte- 919
Gonse- 963 (a.Fonse-)
Gunsi- 987
Conse- 988
Gunse- 998
Gonde- 1014
Uvada- 924.946.988
Vuada- 947 passim
Wade- 949
Wadi- 976
Guade- 976
Uuada- 993 (a .Wada-)
25. Arge- 913 passim Gada- 1032
Argi- 932.947.981
Arse- 944
41. Guallra- 939
Gualdra- 975
Arie- 997.1044 42. Guisi- 988
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Guinse- 989 30. Rece- 998.1018
43. Wistri- usw. cf.Nr.199! Regu- ON 1148
31. Sala- 1010
b. -mir :15. Sentra- 995
3i;. Sese- 1002 (a.Sessc-)
1. Aic- 995 38. Tode- 979
2. Ala- 1004 Tud- 987
3. Alte- 992 u.o . 39. Trase- 990
7. Aute- 989 40. Cuade- [1018] (a.-mar!)
Ode- ]1063
Guaa- ]1088.1226
14. Eru- 1108.1109.1145 1187. Guad- [1147-1208]
15. Ernie- 1023 u 3. . 43. Wiscri- 942.
18. Frau- ]1196
20. Gil- 981 U-6.
25.
c. Sonstige
Arge- 981 11.6.
Arie- 995.1044.1082 14. Erumi 1108
26. Elle- 1055 21. Gaudemires 965
29. Rane- 978
II
-mira. Bis auf wohl urspriingliehe Filintera 913 and Filmera 986 passim
sind die folgenden Frauennamen ziemlich sicher weibliche Analogiebil-
dungen zu
5. Adala- 913 (a.Adalte-) 39. Trase- 981-1004
6. Ade- 913 (a.-miro ) Tres- 10(10 (a.Tras-)
20. Iele- 913 (40. Guada- ON 1202)
25. Arge- 913 43. Gustre- 942
38. Teude- 913
ebenso wie Gurimira 1095. Nicht hierher (sondern zu lat. Emerita) ist
Eidemira/Eimedira 957 zu stellen ; cf. oben Nr.56, Anm.468.
42. -mud-
Zu Nr.134. Zur Flexion der Frauennamen cf. Schramm 164 and
oben §16 (-gard). 1,1 ist nach Gamillscheg, RG I 309, gotisch. Ich halte
den Namen nicht zuletzt wegen der !-Flexion fdr wfrk., 3 dagegen fur
got. Herkunft. Bermuda steht wohl nicht fur Bermundo (Nr.30 I,5),
sondern ist kat. Reflex von span.-pg. Vermudo.
Lit.: F 1126 f., Longnon I 351 f., Schroder 31, ML I 71, Sachs
111 f., RG III 166, Morlet XI 62.
I. I. Almodis 1038 (a.Adal-) passim. [1147-1208] (a.Adalmus)
(2. Aldamodis 1069 [= Adal-?])
3. Wismoda 877
II. Bermudo 1041
36
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43. -mundo
Zu Nr. 35. Zur Bedeutung cf. Scherer and Schramm a.a.O.
Lit.: F 1133 f., Longnon I 352, ML I 71, von Grienberger 551,
Sachs 112, RG III 166, Morlet XI 62, Scherer , Sinngehalt, 7,
Schramm 44.
I
a. -mundo Ses- 993 u.o.
1000997S
1. Alie- 964
.esse-
Seses- 1007
2. Hanse- 844
Anse- 870 u.o.
16. Teude- [898-925].9
Tode- 977
3. Bere- 974 Ted- 1013.1053. 1062.1065
Bre- 1063 17. Trase- 924 u.o.
Ber- 1073 passim 18. Wile- 826.925.977
Brei- 1075 Wilie- 928.932
Brai- 1198 Vvilie- 932.947
4. Blade- 968 Quil- 959 (a.Gil-)
5. Crece- 990 Guil- 978 u.o.
6. Fride- 984 Guili- 987
Frede- 984.988 Wuilie- 990
7. Gisela- 913 (a.Sela). 920 Wil- 992
8. Gotre- 957 Guile- 995.1007
9. Arie- 975.988
Arge- 925 u.o.
Guilie- 1001
Guiliel- 1002
10. Mari- 1240 19. Giri- 911
11. Regi- 944
Rai- 980 passim
20. Vuisi- 912
Rei- 987 passim b. -mon
i 1134Re 990- .a
Re- 993 passim 3. Bre- 1066 passim
Red- 1021 9. Arge- ON 1205
Ra- 1026 u.o. 11. Rei- 1037 passim
Ragi- [1028-47] Ra- 1041 passim
Rad- 1089
Ray- 1117 passim
Re- 1060 passim
Rai- 1112 passim
Rau- 1240 15. Ses- [1020] no.
12. Rad - ] 1089.1095 16. Ted- 1032
Rrat- ] 1120 18. Gil- 956.959.1002.1068
Ra- 1121
12a. *Rece- c. -mun
13. Se- 1023.
14. Sintre- 844 3. Bre- 1069
15. Sese- 973 passim 9. Arge- ON [ 1096-1105].1100
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11. I2ai- 1063.1072
Re- 1064
d. Sonstige
9. Argemone OBI 1199
Ra- 1065.1084.1087 ( l0. nlaVmono 1226)
Rei- 1067.1068 11. Remum 1121
Rey- 1068 12a. Recemu^tde 986
II
Raimunda 1134 passim ist weibliche Analogiebildung zu sehr beliebtem
Reimundus ; cf. auch Schramm 165.
44. -nand-
Zu Nr.137. Als maskulines Endglied im Hispano-got. sehr viel
haufiger iiberliefert.
Lit.: F 1148 f., MI, I 72, von Grienberger 551, Sachs 112, RG III
166, Piel, Nomes de mulher, 129, Schramm 165.
I. -nando lI. -Wanda
1. $rme- 974 1. Sese- 909 u.ii.
2. Sire- Sfi5 Sesenannda 909
Sese- [840-71] u.h• Sesenandda 94'l
2. Reke- 927
45.
-rad-
Zu Nr. 153. Die wgerm. Entsprechung zu got. -redo ( cf. §46), das
vielleicht in einigen Bildungen (1, 4, 7?) ursgriinglich ist.
Lit.: F 1203 ff., Longnon I 357, Schroder 31, MI, I 72 f., RG
III 167, Morlet XI 63, Schramm 165.
I. -rado II. -rada
1. Alle- 913 (a.Algel). ]1043 1. Amal- 949
2. $rmen- 913.]1043 Asinal- 948
3. Gompd- 984 2. *Bell-
4. $lde- 935
`La. Folche- 913 (a.Solche-)
5. $lme- 844 3. Ingil- 913(2)
Hilme- 922 4. Rechi- 913 (a.Richi-)
1.. I,eidrad [800-14] 5. Teude- 942
7. Senderade 1002 6. Vuilie- 957
8. Vete- 913 (a.Uctaredo)
Sonstige
2. Beliarads/Geliaradis 1046
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Zum Vorhergehenden and moglicherweise in einigen Namen damit
kollidiert and vertauscht. Entsprechende Frauennamen scheinen dem
Wgot. ganzlich abzugehen.
a. -redo 10. Send- 900 passim
imSenile- 913 pass
1. Anse- 957 Sinde- 984 passim
2. Balde- 907 u.8. Sinda- 991 u.o.
Valde- 913 Sind- 1010.1013
Bald- 976 u.o. Sed- 1031
3. Geld- 989 Sendde- ]1042
4. Golte- 913.974 Sen- 1150
Golt- 913 passim 11. Sunie- [950]
Gult- 964.983 12. Ta- 955
Colt- 986 13. Teude- 918.920.955
5. Eld- 974 Tode•- 918.928.956
6. Linde- 985 14. Guis- 1023
7. Olde- 955 Gis- ]1085
8. Ucta- 913 (a.Veterado)
Octa- 947 b. Sonstige
9. Recha- 834.919 u.o. 10. Senderade 1002
Reka- 834.932 Sendre 1009 u.o.
Reca- 930 u.o.
Rika- 937
Ricba- 990
Sendred 1041.]1063
Sendret 1045 u.o.
Sendriedus 1047
Reicba- 991 14. Gisred 1004
47. -ran-
Ihres hohen Alters wegen stelle ich these Namen zu -ran- (cf. Nr.
150) ; cf. auch die folgende Nummer. I,1 steht wohl nicht fur lat.
Severinus.
II. 1. Egirana 965
I. Siviranus 928 2. Ivirana 913
48. -rando
Zu Nr.151. Die starke Verbreitung auf kat. Gebiet ist auffallend.
Gerne mochte man in einigen Bildungen wgot. Erbe sehen, was bisher
allerdings nicht nachzuweisen ist.
Lit.: F 1246, Sachs 109 f., RG III 166.
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I
It . - r l}! do Teide- 93s
1. Ei- 914
Teud- 989
16. Guilie- 913
Age- 935
2. Ala- 913(a Aili-).
Ale- 1066 passim
b. -ranno
3. Ade- 913(a.Elde-) 10. Conte- 988
.1. *Aude- 16. Guila- 930
(5. Ber- 913(a.Ben-)
6. Berte- 905-913.965 c. -ran
Bert- 971 passim
2. Ale- 1107 ON 1134 4) 67. Dodo- 986 . . .
Ala- 11958. Folc- 1057
Alai- [1147-1208]9. Gauge- 918
4. Ode- 14)57
lotf- 1029
6. Bert- 1043 passim(sauce- 1099 passim
0. Goce- 1064
Galce- 1116
Gauz- 1172
Gouze- 1076
10. Gont- 958
Gauce- 1107 u.9.
11. Elde- 913 (a.Ade-)
Galce- 1131
Eld- 977
Godce- 1143
Goze- 1171
Elle- 1(1.21
12. Rode- 985
13. Nit- 980
d. Sonstige
14. Sege- 960 6. Bertrand 1099
15. Teude- 937.997 9. Cuntrani ON' 1922
II
Nach den entsprechenden 1I5nnernauien gebildet sind zu
6. Bertrana 1237
9. Gauceranna ON 1167.1185
49. -rico
Zu Nr.152. Das mit -:gulf (§68) beliebteste Endglied ilberhaupt ;
wgot. and wfrk. Namengut ist nicht mit Sicherheit voneinander zu
scheiden.
Lit.: F 1253 ff., Longnon I 360, ML I 73 ff., Sachs 112 f., RG III
167, Gamillscheg, Hist.ling., 259 f., Morlet XI 64.
a. -ric(h)o
Eiat- 947
I. Age- 922 Ania- 976
2. Aian- 947.1004 passim Aien- 1021
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Eian- 1078 (a.Aia-) 34. Gun- 898
Ayan- ]1130 35. Eimi- 921.1162
Aiam- ]1131
Alba- 909 u.6.
Alva- 929
Eme- 957 u.o.
Eime- 1004 passim
Aime- 1030 u.o.
Albe- 1171.1180.1199 Heime- 1196
•t. *Ald- 36. Argi- 932.1014.1032
5. Alle- 913 (a.Alge-) Arie- 938
6. Ala- 865 passim Arge- 956 u.o.
7. Aural- 913 passim
Amel- 913
Amale- 1030 u.o.
37. Ilde- [314].865.998
Ille- 865
Elde- 913 passim
s. Ame- 996.1040.]1186.1199 Helde- 923.928
9. Ande- 908
Ania- ON 976
38. Elpe- 812.932.977
Hilpe- 869
10. Anse- 956 El Fe- 947
11. Arda- 812.983 38a. *Flod-
12. *Ar- 39. Roma- 932
*Arn- 40. Rude- 914.1107 passim
13. Assa- 812 Rudi- 914
14. Ade- 918 Rode- 942 u.b.
15. Aude- 879 u.6. Ro- 944
Ode- 905 11.6. Rud- 1138
Odo- 913 Rodi- 1167
Hode- 992 Rou- 1173.1178.1190
1G. Baia- ]1024 Ru- 1176.1178
17. Balde- 913 u.6. Roi- 1180
17a. Via- 923 Rove- 1181
18. 131ande- 922 Rod- 1194
19. Bona- 928 41. Lande- 906 u.o.
Bono- 971 42. Leubo- 958 (a.-rinus)
20. Canti- 913 43. Leude- 913
21. Dade- 909 44. Mania- 941
22. Tonia- 989 45. Man- ]1130.1131
23. Tructe- 942 46. Vlli.- 988
24. Ede- 913 (a.Elde-) Uld- 992
25. Eme- 957 no. Old- 1041
211. Ere- 915 Olde- ]1041
26a. *Erme(n)- 01- ]1176
2 7 . *Frama- Hul- ] 1184
28. Frei- 975.987 -17. Odal- 854
29. Folch- 859 Udal- 913 (a.-rigo). ON 1023
:30. Gil- 914 48. Sava- 932 passim
31. Gelle- 074 49. Siva- 932 (a.Sava-)
32. Gisela- 913 (a.rigo) 50. Sinti- 917
33. Galde- 893 50a. *Sisi-
Golde- 916 Tede- 971.999.1011
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Te- 1002 Aime- 996
Ted- 1017 37. Eld- 916 u.o.
Tenda- 1025 38. Elpe- 977.986
53. Trise- 013 39. Roma- 961
Trasi- 955 40. Rode- 962. ON 1126
Trase- 985.]1035 41. Lande- 913
54. Wala- 897 Land- 977.1023
Vala- 9.Jh.908 4:.3. Lode- 992
55. Guil- 914 46. Old- 987
\Vili- 023 Uld- 987 11.6.
V'uilli- 98t; Ulld- ]1068
Guilli- 991; 47. Udal- 913 (a.-rico)
56. Wite- 812 Odel- 914
Uuiti- 865 Vdal- 1032
57. Bolfe- 1153 48. Sava- 923 u.li.
51. Sunge- 914
52. Teude- 898 passimh. -rigo
Tude- 917.922.971
Alba- 984.990 Tode- 948
4. Ald- 942 Teude- 957
6. Ala- ON 990 Tade- 957
52 Teude- 913 u o7. Amala- 921 . . .
Tedd- ]1069Amal- 979 no.
53. Trase- 913 (a Rose-) 949 100610. Ansa- 964 . . .
12. Ar- 901 u .o. (cf. Nr. 12 11,2) Tria- ON 1178
57. Golfa- 963Arno- 11. Jh.
13. Ascha- 975
15. Ode- 1000 c. -ric!-rig
17. Bald- 990
17a. Via- 910 2. Aian- [1089.1178.1180
Bia- 919 3. Alba- ON 1219
Bie- 927 Albe- ON 1180
18. Bland- 1076 6. Ala- ON 1130.1132.1196
19. Bona- 1044 7. Amal- 955 passim
26a. Ermi- 1036 17. Bald- ON ]1197
Ermen- 1004.[1010-30] 22. Doma- ]1063
27. Frama- 1000 27. Frama- 1000
29. Folcha- 942 35. Aime- 1158
32. Gisela- 913 (a.-rico) 38a. Flod- ON 1076 (a.Flu-)
33. Guide- 911 48. Ruz- 1089
Golde- 913.927 46. Uld- ]1064
34. Gttnti- 913 47. Vdal- 1032
Gunte- 913 48. Sava- ]1121
Gonte- 913 53. Tresa- ON 1178
3.i. Mme- 965 Trea- ON 1178
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d. Sonstige 37. Eldugo 920
40. Oldricio ]1063
8. Amario 917 41 . Landruo 964
34. Guntidicus 913 48. Savarigii ]1075
II
-rica . Weibliche Analogiebildungen ; cf. auch Piet , Nomes de mulher, 129
(Fromarica , Toderica). Zu
9. Andriga 984 (a .Und-). 1010 27 . Framariga ON 1198
Undricha 988 31 . Geldriga 977
26a. Ermeriga 927 50a. Seserica 913 (a .-riga)
50. -rito
Zu Nr. 156. Angesichts der zahlreichen hispano- got. Belege ist dieser
Namen wohl wgot. Herkunft.
Alderito 900
Aldretus 938
51. -salva (fem.)
Feminisiertes Gundisalvo , einem der beliebtesten hispano-got. Na-
men, dessen Fehlen hier iiberrascht . -salvo ist nur in dieser einen
Zusammensetzung (cf. noch einen fragwiirdigen pg. Guisalvo 11. Jh.
OM) belegt and bisher nicht zufriedenstellend gedeutet . Vorgeschlagen
sind ahd . Salo `dunkel', got. *sals ` Saal' (cf . Nr.159) and got .*salwa
(zu lat. salvus).
Lit.: F 1290, Bruckner 253, Holthausen s.v. *salwa-, ML I 75 f.,
von Grienberger 551, Sachs 114, Piel 658 and Nomes de mulher, 130.
Gondesalva 910 u .o. Gon- ].074
Gondo- 932 Gondosalba 913.932
Conde- 964 Gondesalba 982(a . Godesalva)
52. -sando
Dunkel. Vermutlich zu got. *sanks `wahr' (cf. Nr.161) oder viel-
leicht eine germ . Ablautvariante zu sind (Nr.167) ?
Lit.: F 1296 f., ML I 76, S 114.
Garsando 917 u.o.
Garsan 937
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Wohl nicht in diesem Zusammenhang zu sehen sind Lezesana 955
and t. . llisana 945 Udina, San Pedro, 243.
53. -sindo
Zu Nr.167. Vermischung, in einzelnen Fallen vielleicht sogar Her-
kunft aus -suind- (cf. §55) ist wahrscheinlich.
Lit.: F 1339 f., Longnon I 363, ML I 77 f., von Grienberger 551,
Sachs 115, RG III 167.
-sindo 18. *Rai-
*19. Rane-
I. Amal- 087.991.1002 20. Reco- 814 (a.Rece-, Rossun-
2. Adal- 997.998 dus)
Al- 1005 Recce- 834
1?del- 1003
Ode- 812 no.
Audc- 805 passing
Rece- 840 u.ii.
Rico- 874
Reco- 889 passim
Od- ][1060-1108] Raco- 904
.1. Aur- 1033
Bel- 1022 (a.-sends)
Recco- [898-917]
Recho- 918 u.o.
0. Bone- 913.939.976 21. Recon- 913.921
Bonu- 946 22. *Rimis-
Bonis- 961 23. Spane- 932.981.[954-80]
7. Ernie- 865.985.1001.1031 24. Teude- 981
8. Fru- ON 854 25. Guire- 990
Frui- 913 u.ii. 26. Guite- 984.985.988
9. Gelde- 1012 Gite- 985.988
10. Come- [820-30] u.6.
Genre- 913
Witi- 988.992
Ginte- 989
Come- 927 Vuite- 992.094
11. Iide- 805.948 u.ii Wite- 1017
Elle- 885
Ride- 887 u.ii.
Gui- 1020
Tremelde- 913
b.
Ililde- 948
-sendo
Eldo- 993 4. Or- 958
12. Rode- 927 5. Bel- 1022 (a.-sindo)
13. bode- 975 8. Frui- 927.937
Laude- 980 11. Elle- 964
Le- 11_Jh. 15. Man- 984
15. Mane- 975 16. Olde- 1047
10. Olde- 979.1026 18. Rai- 986
Olle- 996 20. Recho- 1028.1127
17. Pulcre- 904.910.958 Ric- 1149
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c. -sinno Gonlissino 931
2. Adol- 1002 16. Ollesen OX[ 1068-95]
8. Froi- 914 19. Ranesind 865
26. Quite- 930 22. RenieSe1nius 936
20. Richusins ON 858
d. Sonstige Rechosenno 1011
3. Ozsen ]1052 Recliesen ON[ 1102 - 15] u.u.
10. Comefindus 905 Recosen 1127
53a. -sinda /-sindis (fem.)
Weibliche Analogiebildung zu -sindo (^52). Zur Flexion cf. oben
§16 (-gard-), §41 (-mud-) and Schramm a.a.O.
Lit.: s.o. and Schroder 31, Longnon I 363, Piel, Nomes de mulher,
130 f., Morlet XI 64, Schramm 166.
sinda (auch bier werden die Bild- 17. Romo- 913 (a . Reme-)
ungen beider Flexions-Klassen in 18. Rode- 923
der ersten Liste zusammengefasst) 19. Ingil - 913 (a.Inguil-)
03 913
1. Adal- 963.964
.20. Lune- 9
21. *Maia-
2. Adre- 913(a.Atrae-) 22. Marte- 913
3. Aude- 932.970 Matre- 913 u.o.
4. Aure- 913 Mader- 982
5. Ore- 949 Madre- 990
5a. *Belis- 981Nade. 96723
6. Ber- 977 (a.Ober-)
..
24. *Paula-
7 Berte- 913. 25. Rane- 913
8 Bone- 913 923. .
Bones- 990
26. Reco- 978 . 987.988.1068
27. Spane- 965
9. *Elic- 975Es ane- 965
9a. Erme- 865 passim
p .
Spanes- 990
Ermi- 987.1002 Teude- 91328
Ermes- 1036
.
Hermes- 1033
Tode- 931.942
29. *Ziuzli-
10. Gile-919 (a.G le-)
lele- 961 b. -senda
Gel- 987
11. Gar- 964.974 9a. Erme- 1066
12. Ger- 908 u.6. Ermes- [1028-47]
13. Gome- 913 (a.-sindo) 10. Gil- 989
11. Gonde- 913 (a.Conde-) 15. Ar- 1084
15. Arge- 913(2).977 Ars- 1306
Are- 932.942 16. Elde- 948
Ar [nacb 1070] . 1086.1186 20. Luni- 976
16. Elde- 921 u.o. 29. Ziuzli- 944
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C. sindis/-sindes 19. Ingil- 1044.1063
1.
5.
Edel- 1063
Belle- [nach 1070]
20.
21.
Lune- 917
Maia- 1076 passim
Maias- 1076 u.8.
9a. Ermes- 996 passim
Hermes- 999 u.8. e. -sen
Herme- 1011 1013
1.
12.
15.
.
Hermin- 1011
Ermin- 1012
Hermen- 1013
Ermins- 1013
Ermis- 1013.1045
Ermi- 1013.1037
Gar- 910 u.8.
Ger- 1067
Ars- 1105 u.8.
5.
9a.
11.
15.
21.
26.
Beles- 1084
Erme- 1004 passim
Ermes- 1045
Gar- 1042 u.8.
Guar- 1190
Ar- 1142.1195
Maia- 1031 u.8.
Maies- 1173
Riche- [1115-64]
19.
Ar- 1146 passim
Ilgi- 1044 f. Sonstige
d -sendis/-sendes
3. Odsenna 923.1042
Odesinna 981
5. Bele- 1045
9a. Ermesentis 998
Ermesenta 1060.[1053-71]
Beles- 1104 11. Garsens 989.1002.[1020]
9.
Belis- 1110
Elic- 1166 passim 15.
Garsend [1069]
Arsindda 942
Eli- 1184.1186. Arsennes 1005
9a. Erme- 1011 passim Arsens 1079
1.
Hermes 1011 u.8.
Ermen- 11.Jh. u.e.
Ermes- 1113 passim
Guar- 1002.1190 1.
Arsemis 1079
Arsent1171
d'Arsenes [1197]
Matresinna 990
Gar- 1069 u.8. Maderesenna 1040
12. Ger- 911.914 Martesind [1039-49]
15. Har- 1054 24. Paulesinna 1016
Ar- 1066 passim Ars- 1067 u.e.
54. -skalk
Zu got. skalks, ahd. scalc `Diener, Knecht' ; cf. F 1303 and 688,
RG I 323 and III 167.
Godescalgo 913 (a.Godescaleka)
46
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b. -truda/-trude c .Sonstige
1. Alma- 980 1. Amaltrud 1024.10:35
2. Adal- 921.922 4. Tructorud 102:1
7. Elde- 913 10. Rotrudo 913
10. Re- 979 Rotudis 1027
11. Sese- ON 961 12. Walstrudia 913 (a.Wals-)
b-
59. -wacro
Zu ahd. wachar `wach(sam)' ; cf. F 1489, Schonfeld 174 ff. and
KEW s.v. wacker. Die Namen sind vielleicht gotisch.
1. Adavacrus [947] 2. Audevagrus 957 u.6.
Advagro 997 Odevagro 960
60. -(w)aldo
Zu Nr.184. Der Schwund des -w- ist schon dem Germ. eigen ; cf.
Braune, Ahd. §109 Anm.4 and die Lautlehre.
Lit.: F 1496 ff., Longnon I 370 f., ML I 81, von Grienberger 551,
Sachs 115 f., RG III 168, Morlet XI 56 f.
I
a. -aldo 12. Archin- 931
13. Ern- 1128
1.. Ander- 905.908 Aern- 1128 (a.Arnallns)
Andr- 909 u.o. 14. Er- 1233
2. Anso- 944 15. Ermen- 944.997
Ans- 949.957.]1166.]1176 Ermene- 1192
3. *Art- 16. *Fredo-
4. Arn- 815 passim 17. *Gatul-
5. Asto- 910 u.o. 18. Gair- 908 (a.Geir-)
Ost- 913 Geir- 908.916.921
Astu- 1002.1011 Quir- 1172
6. Adr- 989 Ier- 1175
7. Od- 921 Guir- 1188.119-1
8. Ber- 913 Guer- 12 jh. passim
9. Bert- 986.987 19. *God-
10. Bon- 913 u.ii. 20. Grim- 91:;
Bun- 920 21. Rrom- 970
11. Ebr- 915 22. Rod- 878.913
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23. Un- 913
24. Mans- ON 869
25. Marcho- 973
26. Ren- 904 u.o.
Regin- 1128
Rain- 1166.1183.[1147-1209]
Rein- 1173
27. Reud- ON 1063
28. Rico- 1002
29. Satr- 913
30. Siso- 963.992
Sisu- 1026.1071
31. Teod- 812
Tod- 916
32. *Traso-
33. Wad- 949 u.o.
Vvad- 954.986
Guad- ]1042 u.o.
Gad- 1082
3-4. *Warn-
35. Guis- [1035-76]
b. -valdo
5. Asto- 917.1000
30. Siso- 1010
c -vallo
2. Ansu- ON 1066
Anso- 1081
5. Esto- 988
Asto- 1002.1004
30. Siso- 998.1002.1010
d. -alto
3. Art- 1064 passim
4. Arn- 975 passim
Ar- 1095
Aln- 1179
5. Ost- 992
8. Ber- 1125
9. Bert- 987 (a.Vertello)
14. Ero- 1075
Er- 1075.1129
15. Ermen- 1001
16. Fred- 986
17. Gaud- 1012.1249
18. Geit- 974.1077
Ger- 11. Jh. passim
Gir- 1017 u.6.
Sisguir- 1033
Gert- 1062
Gar- ]1169
Guit- 1176 u.6.
20. Grim- 1085 u.6.
22. Rod- 1014
23. Un- [1073-78]
26. Rein- 967.983
28. Rico- 1002
30. Sisso- 998
Sisu- 1026
32. Trasu- ]1063
Tresu- ]1084
33. Guad- 973 passim
Uvad- 977
Wad- 1014 u.o.
Vvad- 1079
Gad- 1080
34. Guars- 1135 no.
35. Gius- ]1114
Gis- ]1144
-als
4. Arn- 1024 passim
8. Per- 1081
Bern- 1081
14. Er- ]1188
17. Ioz- 1030
Gaud- 1046
18. Ger- 11. jh. o,
Giral- ii).
Quer- 1034
19. God- 1044.1063.1104
28. Rig- 1045
32. Transu- ]1077
33. Guad. 1099.]1113.1173
Quad- ][1060-1108]
Guaz- ]1107
34. Guars- 1186
f. Sonstige
4. Arnardus 1018
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Arnall 1033 passim
Arnau 1157
Geralt 1004.1156
Guerall 1092
Arnaudus 1176
Arnaus [1179]
28. Rigovalle 1019
Riguaddus 1045
Arnadi 1244 :3. Guadalt 1009
9. Embertad ]1180 Quadalus 1034.][1060-1108]
14. Erall ]1044 Guadall 1044 u.o.
W. Fredalus 871.1011 Galtrali 1075
18. Guiraudus 1176
II
Sehr beliebtem Geraldo/Gerallo nachgebildet ist fem.
Geralla 1130 no. Guer- 1192.1195(a.Guir-)
Ger-alda [1115-63].1164 Gerala 1206
61. -vara (fem.)
Movierung von got. wars `behutsam' (cf. ahd. waran `wahren').
Die Herkunft der Namen ist nicht sicher zu bestimmen ; cf. die Listen
bei Longnon and Pie] a.a.O. Cf. auch §61 (-wario) and §67 (-vira).
Lit.: F 1531 ff., Longnon I 372, Schroder 31, Wrede, Ostgoten,
82 f., Schonfeld 200, ML I 81, RG III 168, Piel, Nomes de mulher,
132 f., Schramm 167 f.
a. -vara 9. *Odal-
10. Panso- 946
1. Ego- 995
Egu- 1001
h. Sonstige
2. Ado- 988
3. Giscla- 924.978 2. Adevora 965 u.o.
4. Eldo- 905 u.o. Adovera 969 (a.-vero)
5. Flode- 975.984 4. Eldoara 913.987
6. Engo- 913 (a.-ara) Eldovaria 987
7. *Lod- 7. Lodara 919
8. Oldo- 976.987
Olda- 987
9. Odalva 1034
Vgl. Largovara (mask). 949 and Pansovara 946.
62. -(w)ario
Zu got. warjan ` wehren' (cf. Nr .187). Berilhrt sich teilweise sehr eng
mit -(h) ario (cf. §27). Cf. auch § 61 (-vara).
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Lit.: F 1531 ff., Longnon 1372, Schonfeld 18, ML 181 f., Sachs '116,
RG III 168, Schramm 43.
a. -oario c -uarius
1. *Ad- 2. Adr- 970.981
2. Adr- 898 passim 4. Tres- ]1087
Addr- 898.913
Atr- 913 d. Sonstige
3. Land- 957
1. Adovero 969.974 (a.-vera)
4. Tras- 834 passim
2. Adrover 1041.1044.1062
Trans- 979
4. Trasuvero 927
Tros- 1000
Trass- 1007
Trasuero 986.1026
Trossario 1012 (a.Trassoario)
b. -varius
Trasarius 1024
Traosario 1032
1. Ado- 974 Trasuer 1044.1055
2. Adro- 900 passim Trasun rio ]1069
4. Traso- 909 passim Trasuer ]1080.1089
Trasso- 991 (5. Asterius 913 (a .- orius)
Trase- 1045
Tras- 1055 u.o.
Astir 950
Astoer ON ]1102
Estuers ON ]1131
63. -(w)ig-
Zu Nr.189. Speziell got. Realisierung von *weig- 'Kampf'. Die zahl-
reichen Belege setzen dieses Wort voraus and nicht got. weihs `heilig'
bzw. nomen agentis zu got. weihan `kampfen' ; cf. auch Piel a.a.O.
Dahingehend ist vermutlich auch Schramm 168 zu korrigieren. Zur
Flexionsklasse cf. auch oben §23 (-gundia). Die wfrk. Form ist -vicol
-vigo.
Lit.: F 1576 f. and 1589, Schonfeld 12, ML 1 82, Piel, Nomes de
mulher, 135.
I
5. Ro- 1005
a. -vigio
1. *Ar-
la. Ado- 944
6. *Leudo-
b -oigius
2. Ballo- 985
3. Eru- 904 u.o.
Er- 904 passim
Eure- 965
3. Er- 923 passim
c. -vigo
4. Eldo- 977 2. Baldo- 941
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^l. Sonstige
DlETEK IiliE ,11F.1:
ii. 'red- 901
1. Ar^icus 391
^'. Balloz^i^ 100:5 (a.Balo-)
a. $rohigio 992
i;. I,codovico usw. ; ct. Ar.122,11 !
a. -vi^ia
II
.l,c,,M K,'1^.
'3. Ermoi;^i,t A13 (a.-^igia)
Ermoviia !189
1';rminuga 1008
4. Rano;;iga 942 (a.Rannaovicn)
977
Ranoujia 987
.^. Seso^ is 93'2
]. Aural- 9'1L944 Sesoigia 93'1 (a.Sis-)
'l. Ermo- 91:3 (a.-i^i;i).9^t7 u.i^. 5esou^a 93R
3. Gonfe- 9tiit Sese2^iga 986
4. *Rano- Sesu;^^a 986
5. Ses- 1018(a.Seeigia) Se^igia 1018 (a.Ses-)
G4. -(tc)ild-
Vielleicht nur scheinbarer Endstamm and ?^ebenform von -hilc^-
(cf. X30) in Verbindung mit einem ie-Stamm ; cf. F 1591 and die Behr
zahlreichen frk. Beispiele bei LOIlgll011 1376 f. Cf. dagegen auch
z.B. Wilde^I^are/-mares 845 SV 26.
I I1
Stutvildus 854 1. Spanwildc 918 (a .- vilde)
'_'. Umvilde 96t^
65. -(w)ino-
lu \r.191. Sehr beliebt im ^Vfrk. ist der Stamm im Wgot. nur
in wenigen Bildungen nachzuweisen. Cf. unten B^9.
Lit.: F 1608 ff., Longnon I 378 f., Schonfeld 13, ML I 83, von
Grienberger 553, RG III 168, Morlet XI 64 f.
a. -:jinn
Brande- 981.990.998
1. *Alb- 5. *Ebr-
2. Ono- 942 F^. Elio- 9-19
ti. Rallo- 1081.110!1 7. Arlu- 10'14.1049
Baldo- ]1083 Arlo- 1024.1068.]1079
Ball- 1125 (a.Bel-) 8. *Frod-
Ballu- 1143.1145 9. Folco- 910.915
4. Brando- 957.959 10. Gar- 974
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11. E110- 959 C . SOnsti,t'
Eldo- 981 1. Albinus 942.957
Elde- 981.987
5. Ebrinus 1012.1023.1029
12. Lodo- 986
13 and-*I
Ebrin 1023
. ,
Ebri 1045
14 Segu- 959.
15 Seso- 923.928
Ebrohiny ]1080
. 7. Arluinus 1040
16 Teude- 978.991.
11. Eldeuinus 979
12. I,oduuno 992
b. -oinus
M. I,anduinus 1072 (a.Laud-). 1075
1. Alb- 921 14. Seguino 1026.1048.1066
3. Bald- 925 Siguinus [ 1074-1102]
5. Ebr- 931 16. Teduino 976.]1062.][1068]
8. Frod- 862 no.
66. -(w)i n d -
Zum Volksnamen der lVenden ; cf. oben Nr . 192, F 1617 and
Schramm 66 , 171. 1,2 kann auch Man-suindus (zu §54) gelesen werden.
I
1. Aruindo 897
Arvindo 904
Arvendus 965
Arvenno ON 977
Aruendo 992
2 Mansuendus 912
II
Sendroinda 913
67. - vira - (fem.)
Movierung von got . *wers, ahd. war `wahr '. Cf. auch oben §61
(-vara).
Lit.: F 1531 ff ., Schonfeld 197, Holthausen 124, ML I 82, von
Grienberger 551, Sachs 116, RG III 168, Piel, Names de mulher, 136 f.,
Schramm 169.
I
vira
Gudu- 913
Godo - 913.919.920
1. Adal- 914 u .6.957 (a.-nira ) Gode-932 (a.Gude-)
Adalu- 961 4 Sese- 913
Al- 12.Jh . o. 5. Tudira 889
2. Ado- 913.961 Teude- 942
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II
Vermutlich mask. *Aldvirus (cf. Anduiro m. Vives n. 505) ist anzusetzen fur
Aldviri villa 994
Vilaldvir ON 1010
usw. ; cf. oben Nr.6,10!
68. -uldo
Vermutlich zu got . wulJus `Ruhm' (cf. Nr. 202). Daneben ist fur
1 and 4 auch -aldo (§59) in Betracht zu ziehen . Ferner liegt wohl
der Ansatz -huld- (cf. Nr.107). Bis auf sehr unsicheres 1 sind wahr-
scheinlich alle Namen got . Herkunft.
Lit.: F 1663, Wrede, Ostgoten, 85 and 140, Schonfeld 272, ML
I 84, von Grienberger 552, Sachs 118, RG III 160.
1, Bairulli 1160 Sesullo 1001
2. Seniuldo 955 passim Seniuddus 1010
Seniullus 966 passim Senollus 1011
Seniollo 992.1014.1072 Senioldus 1011
Seniolus 1002 Seniol 1021.1036
Seioll ]1077 Seniolldo 1027
Senoll ]1108 4 Sumnoldus 854
Seniolis ]115 5 5 Suniullus 1006
3. Sesuldo 909
Sesoldo 997
Suniol ]1158
69. -(w)ulfo
Zu Nr.201. Neben -rico (§48) and got. -miro (§41) das wohl belieb-
teste germ.-got. Endglied.
Lit.: F 1639 if., Longnon I 380, ML I 83 f., Sachs 117, RG III
169, Morlet XI 65.
a. -ulfo Adl- 916
Adi- 921
1. Ag- 988 6. Adan- 956
Agi- 1018 7. *Adr-
2. Alied- 959 8. *Aust- cf. 31!)
3. Ans- 913 passim 9. Bald- 898
4. As- 1008 10. Parn- 992
4. Arn- 913 passim 11. Bons- 908
5. Ata- 8.34.1018 12. Crist- 989
Ad- 844 13. Dans- ]943
Adda- 887.932 (a.Addauldo) 14. *Truct-
Ada- 902 passim 15. Ari- 945 passim
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16. Rod- 886 u.o. 5. Ada- 965
17. Cent- 928 6. Adr- 889
18. Laib- 812.834 15. Ari- 948.970
19. *Lod- Ori- [1044] u.o.
20. Magan- 1004.1015 24. Rand- 970
21. Mar- 954 25. Rad- 931 u.ii.
22. Nant- 904 u.o. 26. Ric- 992 passim
23. Rein- 921 27. Sig- 958
Rain- 924.929 31. Ested- 932
24. Rand- 913 u.o. 35. Guistr- 949
d25. Ro - 888
Rad- 905 passim c. Sonstige
Ra- ]1169.[1179]
5 Adaluf ]991Raid- 1206 .
26. Ric- 854 passim 14. Truculf 840
Rich- 998.]1082
Rih- 1044(a.Riolfio)
15. Ariulf ON 880
Ariolpho 1002
27. Sig- 949 Oriolf [1100]
Seg- 956.981 10. Lodulphus 1031
21 Marufus 95528. Sign- 913 .
29. Sin- 1044 25. Radelfo 989
Radulf ON 1034 ]104030. Seni- 913.959 .
31. Steth- 929 Radolj [1028-47]
32. Suni- 913 26. Ricuso 988
33. Tud- 878 Rycolsus 996
34. Tras- [878-81](a.Tres-).909 Ricolp ho 996.1037
35.
b. -olfo
*Wistr- RiolfiolRiholfo/Rihulfo 1044
Ricolf 11066
Riculf ]1110
27. Segulsus 958
2. Ans- 892 u.o. 31. Osteduso 1007
B.
1. -ello /-ella
Im allgemeinen Suffixsubstitution lat. -ellusl-ella fur got . -ilal-ilo
bzw. -ildusl-ildi. Bei den spaten Bildungen roman . Deminutivsuffix.
(1.
2.
(3.
Amello usw. cf. oben Nr. 7 11,3.)
Bernardel 1110
Bugarello 1128
Buguaral 1226
Bulgarella ON 1080
Buggarella 1180)
Tructilla 9774.
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5. I'rngcIIuS 898 11.6.
Frogello 909
lF rugel 10-12
Fru Sella OOIii
6. Gontclla 99,5
7. (;urdella 999
8. Mantillo t.de 1011
ea. Mirellus 898
9. Ricello 1035
Ricclledo ON 98:3
(10. Savezello 972 u.6.)
11. Toldello 986.1002.1007.1025
2. - e t 11 s/ - e t a
Roman. Deminutivbildungen. Cf. auch §6 (-idus).
9
Adalteta 1182
Arnaldeta [1060-1108].1163
:lrnallcte 1148 11.6.
Folchet ]1045
1. Ceralleto 1118 (eralleta 1148
Geraldete 1158
I"getus 1143 u.0.
IIugeto 1183 11.6.
Iinguet ]12-11
Guiete
3. ' i c a (mask.)
Cf. Kluge, Stammbilduno, 61a, MI, I 97 and RG III 181. Nicht
in diesen Zusammenhang gehciren :l ri,,o (=*Ar-ricus2), Arvicus
(= *Ar-wicus?) and Frunlicus usw. (< lat. furmica?)
1. Adeka 880 .1. Igiga 97ti passim
2. Berica 983 Igiana 990
Birca 983 Igega 1011
(Berga 913) i Ricica 908
:3. Egiga 910 u. 6.
4. -ic1o 1-icia
Nicht sicher zu deutender Zweitstamm bzvw. Suffix. In einigen
Fallen (1, 2, 6 and 9?) vielleicht Latinisierung von germ. -is(i)o (cf.
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511, Sachs 25 and RG 1305),' in anderen vielleicht Analogiebildung zu
-ucio/-ucia (cf. §14).
1. Aizio usw. ; cf. Nr.2,1 ;
Aldecia 949
Auricius 977.981
Auritius 981
%usizia 988.1025
5. Faizia 967
G. Gontizia 988
7. Rogitius 921
8 Sigecius 929
5. -idia/-idio
Mir nicht bekanntes, vielleicht auch aus dem Got. zu deutendes
Endglied bzw. Suffix ; cf. etwa Elpidius ep. Astorga 656 KA.
1. Arbidia 913 (mask. ?) Arvidio 954 (fem.)
2. Crmedio 987 (fem. ?)
Felidia [1010-30]
4. Quinidia 1012 (fem.)
6.
Sehr fragwiirdige Zusammenstellung. Die Mannernamen vielleicht
zu -wid- (Nr.200) ?
1.
2. Berido 1044
3.
4.
5. Ranoidus 812
Altrida t. 931
Millida 913 (a.Guallida)
Mellida 930
Raguita
7a. -ila (ne) (mask.)
Das beliebteste got. Kosesuffix. Cf. dazu u.a. Kluge,
§56b, F 987 if., Wrede, Wanda ten, 111 and Ostgoten 195, ML I 88 ff.,
Sachs 118 ff., RG III 178 f., Piel, Nomes de mulher, 138 f.
a. -ila(M1le )
: 3a. Agila 844 passim
1. Apila [820-30] Achila 913
Abila 943 Aquila [952]
(2. Afla 961) Acila 102
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b. I;gila 812 u.u. 23. Gigila 983 (a.Gigilo)
1'.lla 1111 11.6. 24. Gumila 921 passim
. Igila 844 tt.ii. 25. Argila 842 u.o.
Igla 958 (a.Igila) 26. Juvila 955
llila 975 Iuvila 981
Ichila 987.1012 27. Quintila 812 u.o.
Isla 1029.]1067 Hintila 913
Ilicla 1032 Hintoila 928
1. Aula 944.971 Chintila 9-11.993
Anlla 949.971 Wintila 913
Ansila 928 28. Cixila 812 passim
6. Atila 812 u.o. Cicila 844
Attila 871 (a.Atila) Cixlane 1018
7. Adila 887 u.o. 910 (a.Adalane). 29. Leuvila 898
955 (a.Adilo) I,uvila 999
8. Udila 904 30. Livila 889 u.u.
9. Orila [952].976 Liwila 918
10. Axila 975 Luila 957
11. Babila 832.875 Liula 1108
12. Bradila 913 (a.Brudilone) pas- 31. I<Ianla 986.996.1067
sim 32. Nunla 921
Braila 971 33. Opila 887
i ralila 078 Vpla 940
12a. Carpilane 920 34. Richila 912.990
13. Dadila 923 u.o. 35. Rimila 866.985.ON 991
Dedila 1040 (a.Dadile) Rimla 1054
11. Daila 878 u.6. Rimbla 1197.ON 1198
Deila 944 u.o. 36. Runila 987
Della 956.1056 37. Savila [927]
Dela 971 u.o. 38. Salla 913 (a.Adnlane) u.o.
15. Danla 944 Ssalla 1025
Daula 992 38. Sanila 820.918
(Dalani 991) Sanla 913 (a.Salla ) passim
16. Dudila 919 Sanlla 980
17. Emila 904.910.969 Sanle ]1103.1111.1114
I imila 969 (a.Emila) 40. Sidila 927
Ymmila 977 41. Sindila 889.913 (a.Sindilo)
18. Fafila 913 ( a.Safilta) 42. Spanla 913 no.
Fafilanes ON 938 Esplanla 1015
19. Fandila 889 43. Sudila 1011
20. Fastila 888 44. Sumila [820-30]
20a. *Fid- 45. Sunila 892
20b. *Fred- Sunla 965.998
21. Froila 905 u.o. 46.
Fruila 913 passitn
Tudila [820-30]
Teudilane ON 922
Fraula 987 Tidila 925.932
22. Gardila 942 (a.Garchil-a). 992 Tedila 945
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47. Undila 904 u.o.
48. Usila 913.914 .916.919
49. Wansila 949
50. Wigila 913
Gigilo)Gigila 983 (a
25. Argilo 919 . 961 (a.Argela)
Argilus 924
29. Lobilo 834
50. Wigilus 919
.
Guigila 990 (a.Guigani) d.
51. Guintila 957.987
Sonstige
var uilanusAi A3 l 1032 . )e anus ga. (
b. -ela(ne) (7. Adala(ne) 910 (a.Adilane).932
980
3a. Agela 942 passim Addala 914. 923.928
Aiela 1004 Adapts 937 (a.Addalus).973
c. Igela 1003 (a.Igila) u.o.
7. Adela [1058-68] Fdala 987
20a. Fidela 937 Adala(ne) 988.997.1006
25. Argela 947 u.o. 981 (a.Argilo)
26. Iuvela 958
Adaleo 1024)
8. Odelonis ON 1168
27. Chintela 977.985
Quintela 993.1011
28. Cixela 955 passim
13. Dadiles ON 1161
Dadilis ON 1165
15. Danlanus 1045
30. Livela 942
34. Rihela 984
17. Imula 959.999
Immola 999
40. Sidela 978.988
41. Sintela 997
Inula 978
18. Faffilanos ON 938
43. Suzela 961.971.1004 20a. Fredulus 960
Susdela 995 Fredolus 1002
46. Tidela 962
(Todela ON 1193)
27. Chintilla 928 u.o.
Kimtilus 956
47. Undela 941. 954.966 Kintilus 958 u.o.
48. Uxela 964 Quintella 1016
50. Guigela 982
Gigela 983
28. Cixilus 922.932
Cixilitts 932
51. Guintela 923.928 Cixula. 1011
Cixolani 1042
C. -ilo/-ilus 30. Livola 999.1025
Luiols ON 1159
2b. Eglo 891 38. Sallanus 1045 u.o.
6. Atilus 921.922 39. Sennilla 986
Atilones ON 1058 Sanala 1026
8. Odilo 812 u.o. 41. Sindilo 913 (a . Sindila)
12. Brudilone 913 (a.Bradila) 43. Sudula 1026
Odilus 949 47. Undita 834
Udiloni 942 48. Usulane 909
23. Gigilo 983 (a.Gigila) 50. Wigilia 977
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7b. - i l o (n e) (fem.)
Cf. §7a. Aufallend die -ulo-Varianten, die nicht unbedingt auf lat.-
roman. Einfluss zuruckzufiihren sind.
a. - ilo(ne) Quintilo 985
21. Quixilo 885.990
I;i. Ailone [820-30] Chixilo 913 11.6.
h. Egilo 01:3 Hixilo 921
Rib. 91:3 u.6. Cixilo 927.968
Flo 913 11.6. 22. Livilo 913
Eilo 928 (a.Elio) 23. Luvilo 987
I;llo 981 (a.Ellu).987 (a.Ella) 24. *Punp-
11.6. 2 5. Ranlo 913 u.o.
Ichilo 910 11.6. 26. Richilo 932.989
Ihilo 914 27. Rimilo 911.913.919
Igilo 924 (a.lgilio) tt.o. 28. Savilo 969 no.
2. :,:A1w- 29. Sarvilo 1007 (a.Sarville ! )
Anlo 913 (a.Aulone). 956.968 30. Sindilo 913 (a.Sindila).929.932
4. *Ad- :31. Spanlo 913
5. Bagilo 91:3 (a.Bagia).938(a.
Baielone)
32. Sunlo 913 (a.Sullone) u.o.
Sunilo 932
5a. Virgilo 969 (a.Virgila) 33. Uarlo 983 (a.Uuallo)
6. Dazilo 988 34. *Win-
7 *D d. ru -
8. *Dunt- b. -elo(ne)
9. Elchilo 912 (?)
5. Baielone 938 (a Bagilo)10. Einilo 000.953
InIlo 918
Imilo 932
.
Bagelo 996
17. Gudelo 919
20. Chintelo 98911. *Ex-
21. Cixelo 96412. Fachilo 913(3). 971.1001
Fahilo 961 27. Rimelo 939
30. Sindelo 98913. Firbilo 963
14. Fruilo 889 no.
Froilo 913 u.o. 1007 (a.Eruil) c. -ulo/-olo
15. Gardilo 911 lc. Igulo 997.1001
16. Gravilo 913 (a.Glawilo) 5. Baiolo 992 (a.Bainlo)
17. Gudilo 913.902.999 8. Duntulone 913 (a .'Kintilo)
Gofilo 932 10. Imu1o 1006
18. Hozilo 921 21. Chixol(one) 937 u.o.
19. Kantilo 913 Hixolo 956.975
20. Chintilo 913 Chixulo 1004.1005.1007
Chindilo 913 Quixol(one) 1004.1033.1059
Kintilo 913 (a.Duntulone)
Chinlo 9:39
22. Livulo 968.984
Luiulo 987
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24. Punpulo 944 11. Exalo 927
26. Ricolo 1000 Exal 987
30. Sinnulo 991 17. Gudalonc 913
Sindulo 996 20. Quintilane 932
Signulo 1014 Guintol 982
Quintalo 993
d. Sonstige
Quintol 1045
1. Kixol 1045
2. Alwila 958 Ciso1 1063.1092
4. Adala 1064 22. Livol 973 u.o.
5a. Virgila 969 (a.Virgilo) Luiol 973
7. Drudela 976 34. Vuinla 943
8. - i n a (mask.)
Zum germ. Suffix *-Ina cf. Kluge, Staiw ibildung, §57 f. and
198 f., sowie RG III 178.
1. Eigina 1003.1029
2. Bardina 913 passim
9. - ino/ - ina
In den meisten Fallen wohl got. -eins in Anlehnung an lat. -inus;
cf. Kluge, Stanzmbildung, §57 f., ML I 96, Sachs 120, RG III 178. Da-
neben kann reduziertes -win- 'Freund' (cf. Nr.191 and §64) konkur-
rieren . Cf. zu diesem Problem die Lautlehre and F 1608 if., ML I
96 f., Bergh 21, Bach §98 and §111,3c, Stolz-Schmalz, Lat.Graiii., I,
114 ff. and P. Ehrat, Das Suffix -inus bei nichtlateinischen Personen-
namen in Italien and Frankreich, Diss. Zurich 1954, u.a.m.
1. Albinus 942.957
2. Alamandine 1178
3. Aldina 913.964
Allena 1010.(1053-71]
4. Adhalinus 1044
5. Odolinus usw. ; Odalina usw.
cf. Nr.19,9 and §613,8! cf. Nr. 9,1' and §13,8!
6. Bertino ON 948 u.o.
Rocabertino 1209.1211
7. Bladino 904.950.1000
8. Blandino 904.967
9. Dagino 913
Dahimus 913
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(Dagui 880)
10. Erlinus 812
11. Ermenus 921
12. Frudino 978
13.
14. Todino [952]
Teodino [953]
1+5. Warinus 1013.1037
Guarinus 1023.u.6.
Garinus 1034 u.o.
Wari 1037
Vuarinus 1045
Mondenina 950
10. - ing - / - enc -
Zu 1-3 cf. Kluge, Stainnibildung, §22 ff. and RG III 180 f., zu 4-6
Aebischer, Mate'riaux medievaux and J.U.Hubschniied, Romanisch
-inco- -anco.
1. Ardenco 1037 4. Rodebaldencos ON 913
Ardenc [1147-1208] 5. Rodebertencos ON 1068
2. Bladingo 988 6. Olibencs ON 1192
3. Danengo 975
11. is (o)
Cf. Schonfeld s.v. Neudis and RG III 177f. Cf. auch §4 (-icio)
and § 12 (fiza).
1. Gomis 812
2. Tudiso 977
Tudis 998
12. ' i z a (mask.)
Cf. zu diesem got. Suffix Kluge, Staminbildung, §60 Anm.2, ML
I 98 and RG III 179.
1. Beriza ( ni) 899.982 .1010.1011 (5. Opizo(ne) 1180)
2. Ferizane 913 6. Witiza( ne) 865 passim
3. Gamiza 918 cf. Nr. 200,5.
4. Gutiza 981
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13. -1-ino /-1-ilia
Doppelsuffix. Cf. auch Kluge, Staillnlbildung, §59.
1. Abulino 913
Bradolina 919.941
Bradulina 931.963
3. Daculina 961
4. Eizolina 1059
Eiculina 1066.1125.1134
Eizulina [1090?-05].1176
5. Franculinus [ 820-30]
Francolino 906.918
Francholinus 913.917
(Zum ON cf. Nr.71,1)
6. Gauzlenus 860
Gozlinus 916
Gaucelino 1063-1067
Gocelin ON 1197
7. Godolina 913
S. Odolino 931 Odalina 889
Andelino 913 u.o. Audolina 909.910.913 (a.Ado-, Odolina)
Odulina 913
9. Tudelini ON 982
14. -ucio/-ucia
Der besseren t)bersicht halber sind alle entsprechenden Namenbil-
dungen aufgefuhrt, auch wenn sie nicht auf einen germ. Namen zuriick-
gehen.' Die Deutung ist schwierig, da verschiedene Suffixe einwirken
(lat. -osus, -osa;' -osius;' -2itens , -litea ` usw.). Offenbar muss aber in
einigen Fallen von einem speziellen Namensuffix ausgegangen werden,
dessen Herkunft and Bedeutung in einer gesonderten Untersuchung
geklart werden mussten. Nicht in Frage kommt jedenfalls eine nordost-
spanische Variante des span.-pg. patronymischen Suffixes -izi usw.
(Balari' 589) ;' zu erwahnen ist wenigstens ein kelt. Suffix -u-c!6,
1. Cf. audi bisher nicht gedeuteten hispano-got. Go;riazi!Comasio/Gomeso/Gomici/
Gomiz/Gomez/ Gumize /Gomessano/Gomecius usw. (BNF NF 3, 1968, 229 f.).
2. Gewuhnlich allerdings erhalten, cf. etwa Auriosa 067 , Fructuoso 921 u . o., Frui-
tosso 992, Petroso 1008 , Pedroso 1023, Prccioso 1002.
3. Cf. Ambrosius / Ambrucio ( 1) u.a.m.
4. Cf. etwa kat. Arb6s, Arbof, Albors, Alb6s < *arbuleus usw.
5. Zu diesen Suffix cf . zuletzt R. MENFNVez PID.1r, and A. TOVAR, Los sufijos espanoles
en .z., y especialmente los patronimicos, BRAE 42 (1962) 371-460 and J. M. PiEr., Sobre
os apelidos porlugueses do tipo em '- ici/'-es (Rodrigues), BF 21 (1965) 167-175.
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-uc-id (Holder III, 15). Das Suffix ist im heutigen Kat. vor allem in
einigen FN noch sehr verbreitet and hat im allgemeinen einen leicht
pejorativen Sinn (Cf. Alcover-Moll, passim). Cf. auch ^4 (-icio).
1. Ambrucio 981 (heute : Ambros) Cheruci ]1093
2. Arcoz 1205 10. Domnutio 988
3. Aurucius 981 passim (Arun)
Aurutius 996
Domnucio 990 11.1i.
Donnutio 1015 u.6.
Orucio 978 u.o. (Orus)
Orutio 1032
Donnucio 1023 11.6.
1)omutuus 10:31
4. Belucio 955 passim (Bellus, Ba- Donuc 1068.1084.1114
11us) Donnci 1082
5. Bernucio ON 1160 (Barris, Banns)
Bernutio 1198 a.Dernutio
11. Fcrucio 913 (a.Ferruso) u.6. (Fer-
rus, Farrus)
(;. Bonucio 983 passim (Banns Ferutio 986
cf. Nr.:38 Anm.380! Ferruzo 991
7. Calvucio 992.1000 Ferruz 1036
Kalvucio 1002 12. Fulcucio 1025)
8. Kartttio 985.1016 (Cares) 13. Furtttio 957
9. Cherucio 990 u.o. (Qucres) 1.1. Malucio [1010-301
Cheruco 1003 15. Marcucio 981 passim (Marcus)
Cherutius 1006.1024 Cf. Nr.]:;0,3 !
Cheruz ]1053 16. Perucio 961
(1. Abbuza ON 1066) 3. Bellucia 978 u.6.
2. Aurucia 985.1025 (Bellosa 1003 a.Belosa)
Orucia 984 1. Blancutia 988 u.6.
Oruca 985.1035 Bonucia 1013.1044
Oruza 1010 6. Erucia 1091
(7. Virucia 982)
C
1. Madascius 858.874, Madaxus 898.914, Madexo (ne) 913.931.936. Der Namen
ist dunkel, wenn iiberhaupt germ. Anzusetzen ware etwa got. *DMad-ahs.
Cf. auch I Anhang Nr.5 and Schonfeld s.v. Viax.
2. Ginandi 1150
Uccando 919(a.Ucando)
Unando 913(2)
Dazu recht ausfiihrlich F 105 f. AViewcit hier Mosses Suffix, cin selbstan-
diges Namenwort, eine Partizipialbildung oder -and fiir -ald bzw. -ard
anzunehmen ist, kann hier nicht erortert werden. Alle Bildungen fehlen
bei Fo.
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3. Wimara(ne) usw. cf. Nr.189,1.
Wi lara(ne) usw. ; cf. Nr.190b.
Guissara (t.de) 1044
Bisher kaum beachtetes Endglied, class nuch ciner Erklarung bedarf. Vo-
kalisch anlautende Namenworter wcerden im Endglied vermieden, so dass
cine Anknupfung an -ara 'Adler' (cf. Nr.12) gewagt erscheint. Die
schwache Flexion deutet auf ein got. Suffix *-ara(ne). Cf. auch F 135.
Hierher auch Bulgara(ne) ; cf. Nr. 12 ?
4. Ermenarus 964
Elar 991
Lunare 963.
Kaum von -(h) arius (§27) zu scheiden.
:,. Isimbcraisus 963. Sicher verderbt. Fur -bertus xler -bard.us ?
6. Argedurus [954-86](a.l;rgedurus). Bisher unbekannte Bildung. \Venn
nicht hybride Bildung mit lat. durus vorliegt, so ist am ehesten an den
zweiten Teil des Volksnamens der Ermunduri anzukniipfen. Dazu Scl76n-
feld s.v. and F 434 and 1467.
7. Wisifidus 812 . Verderbt fiir -f rides (§14) ?
8. Gotforte (s) 910.918. Hybride Bildung mit lat. fortis. Cf. auch Gundifortis
pr 856 Floriano 1,269.
9. Elisagar 957. Zu Nr.86 bzw. §17 ?
10. Amallgecio 1044 (a.Amalrigecio ). Etwa Amalrico +- ecio /-ucio-Suffix?
11. Levegedus ]1093. Fur -gildus/geldus (§20). Cf. auch -gaud (§18).
12. Argincia 989. Versehrieben fur :1%4 rguicia ?
13. Sesgion 1029. Sesegundo zu lesen?
14. Caudigosa 903 (mask.)
Sintigosa 913 (ON)
15. Seseguilo 976. Da ein Verschreiben fur *Sesegildo ausgeschlossen erscheint
(fiir (lie span. Halbinsel nur zu erschliessen aus den pg. ON Sergide,
Sergido bei Piel 1247 f.), kann das Endglied bisher nur mit -wil(i)a (cf.
oben Nr.190) in Beziehung gesetzt werden.
16. Livirus 970. Fur *Livirus (cf. Nr.123) ?
17. Gualamarte f. 962. Wohl kaum hybride Bildung mit lat. Mars, Martinus,
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Mater usw. (cf. auch oben Nr.131), cf. F 1098 f. Ebenso unwahrscheinlich
ist der Ansatz terra *Guala morta (ef. ohen Gomesindo morto, Nr.95,2).
18. Gotremeo 1143.
19. Guilmosare 976.
20. Vvimovo 985.
21. Girolmo 964 , Gerutrno 974 . I,abialisiertes
-elmo (§29) ?
22. Tructolsus 91.2(a.Tructulsos). Verschricbcu fur *Truct-u/fus (zit Nr.50,1)?
23. Baroncii 1063.
Livoncia 913
1 ist offenbar eine roman. Bildung, 2 moglicherweise reduziertes
-gundial
-goncia (§23) ; cf. z.B. pg. Eldoncia/Aldoncia.
24. Leverele 1016.
25. Sandarenus . *Sand-ar-inus ?
26. Galinrrog al.que tenet 1083 II 372.
27. Sivirolus 927.
28. Lezesana 985.
29. Marcatellus 812. Alit dem sehr beliebten hisp. Namen Tello zu verbinden ?
30. Ses[undus ] 1020 II 127. Wohl kaum lat. Secundus.
31. Sesevando 888. Vielleicht verlesen fiir Sesenandus.
32. Eruvis 1096 (fem.). Vielleicht verkiirzt aus -vidis ; cf. F 1622.
33. Arduconis 1062.
34. Ermovua/ Ermevua /Ermouna 994 I 253 (fem.). Wohl nicht fiir -vigia
(cf. §62 IIb,2).
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APPENDIX I
DiE NICHTGERMANISCHEN PERSONS-NAMEN IM KARTULAR
VON SANT C'UGAT DEL VALLES
Es folgt ein Verzeichnis samtlicher Personennamen, die bei der Behandlung
der germanischen Namen nicht berficksichtigt worden sind. Gleichzeitig mit
dieser Zusammenstellung muss allerdings die Liste der 'dunklen Namen'
(oben I, Anhang) verglichen werden. In diesem Zusammenhang fragwfirdige
Namen sind mit *PN gekennzeichnet. Ich begnilge mich mit der Angabe
tier Jahreszahl - einen Index kann and will dieser Anhang nicht ersetzen.'
Auf these Weise kann das katalanische Namengut des Mittelalters jedoch ver-
haltnismiissig leicht iiberschaut werden. Zitiert wind wieder die im Textzu-
sammenhang erscheinende Form, damit ist vor allem die llohe Zahl an Ge-
netiven zu erkliiren.2 Die Namen sind in der Regel alpliabetisch geordnet, bei
etymologisch zusammengehorenden Gruppen sind die verscliiedenen Lautungen
meist unter dem entsprechenden Prototyp zusammengefasst. Lautliche Vi-
rianten werden allgemein aufgeffillrt. Fur die Buchstaben K, Qu siehe auch
C(h) ; fur 0 : Au, U ; S : Es ; le : Ge usf. Wert wurde wiederum auch auf die
Kennzeichnung der Zweitnauien gelegt (durch ] angedeutet). Aus diesem
Grunde wurden auch eine Reihe von eindeutigen Herkunftsnamen (dureh
+PN gekennzeichnet), Berufsnamen u.a.in. einbezogen. Eine Untersuchung
fiber die Entstehung der katalanischen Familiennamen' and fiber das Orts-
namenmaterial des Kartulars4 ist beabsichtigt.
1. Cf. Einleitung p. 37 f.
2. Cf. auch Appendix II passim.
3. Sehr nutzlicll, wenn auch in vielen Einzelheiten anfechtbar, ist der recht voll-
stendige Uberblick fiber die kat. FN von F. DE B. MOLL, El., ltinatges catalans (Palma de
Mallorca 1959). Cf. auch AEBISCHER passim and BALARI 574 ff. Das Buchlein von LLUfs
ALMERICH, Els cognoms catalans: origen i definici6 (Barcelona 1968), zeichnet sich durch
eine unbefangene Unkenntnis historischer, linguistisclier and philologischer Tatsaclien
aus. So wird z.B. grundsiitzlich germanisch mit griechisch bzw. lateinisch gleichgesetzt.
l:rkliirungen wie etwa die von Gundisalvus list im Akat. ja nicht iiberliefert) mit gunthis
Kampf' + all 'alles' + vus 'bereit' (wohl fur funs) oder «Ade,nar, aus lat. Athalmar.
Entspricht 'unterirdische Arbeiten mit Pfeilern absttitzen'. Es gibt die Variante Azemar,
Eigenname, der ins Kast. zu Aznar geworden ists sprechen fur sich allein.
4. Um den Rahnsen der Arbeit nicht zu sprengen, wurde auf eiu Verzeichnis der ON
verzichtet. Uber die betr. Arbeiten cf. oben Einleitung p. 38 Anm.244.
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Abbas [Oto.] 1120
Abbatis [Guillelmi cogs..] 1042
Abdalgeli sarracenum 1078
Adbela sarracenum 1078
.Abeha f. 1160
[Abiron [Datam et -] 904 passim
.Ahaudius 975
.Acriuis 1180
Adam [Arnallus
-] t.que tenet 1180
Adanasia 940.976
Adobador [Raymundi -] 1178
Adriauus pr 986
Aence 1032.1033
Aenetie 1:303
Eneas 1033
Renee 1037
Ennee 1039
:Agabio 970
Agasta [Augerii ^-] 1180
+Agenensi ]1090
+Aggerensis 11108
Agnes 1104 u.o.
Aiuda 946.[955]
Alba [Ioanne -] 1024
Albinos 957
Alegred 1173. sacerdos 1186
Alegreti [Guillelmi ,,,] 1173
Alexander pr 904.910.papa [1179]
Alexandrio 983
Alexandro 987. papa 1168
Alfaquim 1226
Alcancia 996
Algancia mansum de 1067
Ali 997
Aliano ()1240
(+)Alioni [Berengario -V] 1197 a.Alion
Almoravit [Guillelmi ^-] 1244
Aludia 987
Amabile pr 976
Amavile 981
Amacla 979
Amada 955.979
Amata 1120
Amado [Uniefredo qu.v...,] 997 passim
Amatus 996 passim
Ammatus lev. et mon. 997.1033
Amad 1031 passim. ON 1160
.Amador 1063
Amarulo 989
Ambrucio 981
Amici [Dei ^-] 123;;
Aininud 984
Amodi 1002
Anacalita [Teudericus
-] 1025
Ananias 1006
Ananiae [Sesmundo
-] 1028.1030
Anastasius ..de [955].987
Andrea filio I3elli:ti 1047. abba 1070
Andreas abbas 1051 passim
Andreo 1002.1006. abba 1063.1065
Andreu [Petri .,,] 1181
.\nesteso Isimbertus [949]
Aninuna t.de 1055
Anna t.d'e 965 passim
Annio 1067
:Ansalon 970
Ansalone 1007
Antoni filius Ildemari 1002.1007
Antuuiano 956.957
Apollonio 987
Abellunio 986.991
Abellonio 988
Abelunio 992
*Aquila [Bonusliomo] 1025
*Arcoz 1205
[Arfaxat (et Zaroen) 959
+Dargelaged ]1189
+Dariels ]1226
Arlutinis sacer et scr 1075
Arloti 11218
Armentario 967
Armentaro,
-ero 977
*Aruttario 944 (a.Aruitario)
*Arvei pr 1175
Asher [Bernard
-] 1063
Asprel 1131 (a.Aspred). baiulus 1143.
1146.]1174 (a.Aspel)
Asprelli [Arnallus
-] 1186
Asperlli [Petrus
-] 1181
Assalid 01140
Assallitus 01232
(+)Astaforte [Petro de -] 1195
Augustini Ademar 1200
*Auna v.de 990
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Auravul 986
Auria 1010
Oria 1026.1071
Auricius 977
Auritius 981
Balester ]1172.1202
Barba [Godmare ^-] 1084
* Barval 1024
Barbetus 01193
Barbeto ]1193
Auriculatus [Petro -] 1157 Barboti 1219
Oriola 965.1026
[ON valle Oriola 989 u.6.]
Auriolus pr 953 passim
Oriol 992 passim
+Barcelonus 912 I 9
+Barcilona 987
+Barchinona [Bonefilio de -] 1047
+Barchinone 1197.1204
Oriolus 997.1010.1011.1047 +Barchinonensis ]1011.1013.1017
Ariolus pr 1024 Barizelo [Raimundi -] 1027
Oriu 1032 Barrale ]998 u.o.
Aureolus lev. 1045 Baralis 1011
+Doriol cassal 1083 Barrallo 1013
+Ariol ]1173. casal, mansi de 1239 Barral 1013.1018
Auriosa 987 Barralis, -em 1013
Aurofacta 1002.1035 (alle idem)
Arrufat [Raimundi -] 1179 Barres ]1205
Auropino 992.991 Barrul ]1174
Orpino 1011 Barutini ]1218
Aurucia [Livulo qu.v. ^-] 984.1025 Bertolomeus 1104 u.o.
Orucia 984
Oruca 985.1035
Oruza 1010
Aurucio 981 passim
Orucio 978.994.1011.]1044.] [1060-
1108]
Aurutius 996
Orutio 1032.]1032
Ausilio 965.992.1026
Auselio 990.]1051
Osili 943
+ Ausonensis ]1011.1013.1017
Austenno 997
Atorella 1236 (mask.)
Avizana 975
Azmed sarracenum 1078
Baboti [Raimundi ...]1235.1239
Babtidato [loan ...] 1067
Badle ]1182
Baig equus (!) 1193
Baiuli ]1124
Baioli ]1183
Balascuti 912
(+)Ballestarii ]1126 ( a. Ballistarii)
Bartholomeus 1134 .1194. 1205.1241.
1249
Bertolomeus 1153.1226. 1242.1244
Basset ]1129
Basseti ]1235
Basto ]1169
Bazati ]1244
Be [Amalrici -] 1081
Beata 947
Beatrix vicecomitissa 1062 passim
Bedei ]1167
*Bela [Vidal ^-] 1044.[Remundi
1044
Bella 959 passim. -. qu.v. Orseta 1002
Bellus 917.963 passim
Eels 997. [1018].1018 (a.Bells). 1028
a. Bells)
Belus 1003.1004.1008
Bels ]1042 u.o.
Bellone [954].965
Bellonis 1025
*Bellare 986
Bellarone 985
Bellarono 987.1001
Belaroni 1045.]1089
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lialaronis ]1078 (a.Bela-).1184
Bcliac [1915
Bischoc [Arbert -] 1167
+Bi ild]
Bcllellus 970.1025
Bellelo [Guistrimiro qu.v. -] 991
ss uni ]1160
Blaschi regis not. 1219
Bocherius ]1241 (a.Bocher).1249
Belel 1002
fleleta 1015
Bodigari 1002.1007
Bodral ]1174
Belida 1053 Boecii ]1076
Bellido 977 u.o.
Belido 983.[1018].1041.1066
Bellito 1002.1021.1047
Belit 1024
Belid ]1034.1067
Belot 11.10 passim
Beloth 1159
Beloti 1160.1161
Belioth 1189
Belloto ]1233
liellucia 978.990 (a.Bellutia).997 (a.Bell-
utia).998 (a.Belucia)
Bonus 913 u.o.
Bonis t.de 989
Bonadonna 976 u.o.
Bonadonna [ Ermengaria qu.v.
993 u.o.
Ilona Donna 993 u.6.
Bonadona 1008
Bona Donna 1062
Bunafemina v.de 1032.1041.[1032-5-11
Bonafemra 1032
Bonafilia 951.1005.1023.1024
Bona Filia [Adalez qu.v. -] abba-
Bellosa 1003 (a.Bclosa) tissa 993
Bellucio 995 u.o.
Bellutio 995
Belucio 1001
Belutio 1029
Bonamotia [Garsindis qu.v. ..,] 987
Bonamocia [Origelle qu.v --] 988.
994.999
Bonastre [Petrus de ^-] 1167
Belluz ]1111 (a.Belluci [prolis ^-]) Bonavite israelite, hebree 10,78
Bellushomo 992 Ilonella [collum qu.d. de -] 992
Bellashomo 995 Bonelli ]122b
Belli hominis cogri. Gerallus 1025. Bunesemo 973
1033.1035 Bonessimu 087.1003
Bclushomo 1046 Bonessemo 992
Bellsom ]1068 Boneto 1017.1147 no.
Beneages 986 Bonet 1133.1167
Benedicto 986 passim Bunefacio 986
Benedecto 995 Bonifos (fem.) 1110
Benedet ]1063 Bonofilio 963 passim . 1037 (a. Bonifilii)
Benenato 1006 u.o.
Ilene Encase Pellicerii 1145 Bono Filio 981.1073
Benencasa [Berengarii 1240 Bonofilus 989
Benevenisti 984 Bonefilio 990 passim . 1067 (a.Bonus•
Bentius 1010 filius)
Bens 1010 Bonifilius 992 passim
Benz [Escluva qu.d. -V] [1043] Bonesfilius 1013 passim
+ Bergadano 1218 Bonefilios 1023
+Bergadensis ]1013 Bofil [1043].]111(1
+Berguitanense ]1019 Bonefilio/Bonifilio 1045 u.o.
Beteti ]1244 Bonesfilius pr [1032-541
Biliano ]1226 Bofi ]1060
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Bonifill 1079
Bonfill ]1080
Bonfie ()1088
Boni Filius [ Guillelmus -] 1107
Bufil 1117
Boni Filii 01133
Bone Filii 1147
Bunfiz 1155
Bufilio ON 1237
13onushomo ( qu.v. Alaricus ) 959 passim
Bonusomo [ Gontardo qu.v. -r] 956
u.o.
Bonus homo abba 959 passim
Bonumhominem 996
Bonohomine 1036
llonnhomo hebreo 1093
Bosom ]1121
Bonsom 1147
Bonus Mancipium 1157 u.o.
Bonus Macip 1189
Bonus Mansipium 1194
Bononato 1209
Bonucia 1013 (a.Bonuncia).1044
Bonutio 983 u.o.
Bonucio 984 u.6.
Bonucius 985 passim
Bunutio 990
Bonuzio 1045 (a.Bonuz)
Bunuc ]1066
Bord ]1145
Bota (fern.) 1093.1143.1147
Bota ]1162
Boter ]1226
Botin 01151
Botini ( id.) 1159
Botler ]1081
Boveto 1005 u.o.
Boveth ] 1113.1234
Bovere [ Marie] 1226
Bovis ]1171 u.o. (5 diff.)
Bovi ]1188
Bruffal 1187
+Bruguera ]1219
Bruni 01145.]1179
Brunet ][1128]
Bruneti pr 1157.1162
+Buada [ Oliba de -..] 1044
Bufalodre [ Bernardi .] 1131
+Bulleonensi ]1091
+Burdegalensi 11090
Burdo ]1123.()117r).1179.1196
Burdi ]1156
Burefa ]1076
Burgs 1078
Burgetus 1178. 1181.]1225
Buschana 1170
Buscane 1182
Buscheti ]1199
Buscherti ]1189
Buti [Raimundus ^-] 1176
Butina al.de 1189
+Cabannata ]1078
Cabaza [Raimundus -.,] 1217
Caboth 1129
Calepodius pr [950].[9531
+Calidis ]1043
Calixtus Papa (11 .) 1120 passim
Calopa [Ferrarii -] 1238
Ralvello [ Bradila qu . v. -.] 978
Calvello 1002
Calvet ]1179
Calvone 997
Calvo 1167
Calboni 1169
Calvoni ]1226
Calvucio 992 (?),[Comparatus qu.v..r]
1000
Kalvucio 1002
Camarellus 967
Cameta [Guadamiro -] 1071
Campius acolitus 914.915.998 . 1006.1013
Canabechuna ] 1185 (a.-becuna)
Canaino ]1024 (a.Cha-)
Candidus 991
Canellis [ Maier de -] 1025
Caniscerii ]1199
Canonice [Ferrarii .-] 1203
Cantaboni 1169
Canvis 1178
Capmacad 1147
+Caprarensis ]1011
Capriti ]1239.1241
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C:^ptivarius ]1127
Cativer 1240 (a.Cativerio)
Capud de 1)oi [Bcrengario
-] 1179
Capud de L)olio jid.] 1185
Caputbovis [Bernardi
- ] 117:5
Carai Maior
Carbonellus 105s passirn
karboncl [Willelm qu.v. ---] 10-16
Cbarbonello 109.1
Carbonel 11112.1175
Carboni 011.52
Carbonis ]119:5
Carbunculi [Guillelmus qu.;. -] 1078
Carbotlt ]1200
-Carcasonensi ]10111
Karpio 998
karucio 985.10]6
Cassula 1142
Casty 9s5.99.5
Castain ]1162
*Castela tale 986
Kastella 1]86
Castelli ]12:38
-Castelct ]1099.1109
Castissime 1025
Casto 960
'-Castellano 985
' Castro Vetulensis ]1017
(s- )Catalani [Guillelmi -] vic. Barchi-
none ]170
Catelli ]1206.1242(2)
Kavaller [Stefanus qu.,•. -] 1046
Cecilius 957.965.988
Cellararii ]1158.1203
Scllararii ]1159
Celarer ]J176
Seler ]1217
Ccllarario ]IMt0
Celonie 1221;
Celsius lei. 988
Centullus 959 (a.Centellus). 974.9811.
990.1027
(+)Cerdani]1241
-Cervilionensis ]1011 u.6.
+Cerviliensis ]1011.1013
+Cervilione ]1041
Cesareo 998.1040.1043
Clialles ]1072
Chaueti ]1]74
Cltcrucio 9 911 u.4;.
Chcruco 1003
Cherutius 1 006.1024
Chcruz ]]05;;
Cltcruri ]109;3
Chiriaclnis 10]3
Chirigo 98;1
Christiane ]1.-)7
Christoforo 99)).992
Cuscha 985.990 (a . Chusca ). 995(id.).998
Chusca 1021
Cihoti 1145
Ciliardos 1041
Cipriano t.de t1sti
Civierani ]1075
Clariane [Bonefilius
-] 996
Claudico 987
Clementis [ Guillelmi -] 1182
Coco [Riculfo - ] 104)2
Co" ]100.
Cue ]1080.11:; I
Cuch 1143.]1192
Coltellarii ]1249
Columba 950
Columbi [Petri -] 1181
Comdal [Dlironis -] 1044
Comitis al. 1129
Cornite al.de 1135
Coinitissa 9:52.981
Companno 1001 u.5. 1160 (a.Campanni)
Companio 1004.1043
C.ornpanrnus 1017
Companno 11)25.1032.1033.1121
Compang 1013.111".]1181
Compan 101 -1 u.i;. 1205 (a.Com-
panni)
Chompanio 106;1
Compann 1064
Compaiu ]7081)
Complies manso de 11,.5
Comparada 991
Comparada 95:5
Comparado 955.991
Comparatus 984. - qu.v. Wilelmo
988. qu . v. Caluucio 1000.1001
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Conparatus 1000
Conanglo 1027
Conera 1045
Constancii ]1116
Constantino 955.965.993
Costantinus 941.1002.1226
Coqui ]1237
Corba ]1195
Corberandi 1218
Cornei ]1200 (a.Corney)
Cortey ]1147 (a.Corteio)
Credo-in-Deo [Guillelmus ^-] 1047
Crcxcicio 927
Crexencio 988
Crcxel [Bernard -] 1129
Crispio 975
Cristianus 955 u.o.
Christiano 993.998
Cristina 1026
Cristofalo 992
ti. Cucuphatus 904 passim (Cucufatus,
Cocofati, Quoeofati, Cucuphas, Cu-
cufas, Qucufati)
Kucuphas mon. 1053
+ S. Cncuphato [Remundo de
1062
Culerarii ]1025.1238
Cultumen 955.957
Cultumem 955
Cultummo 10573
Cunillo [Teuderigo qu.v. ---] 992
Cunil 1009
Cunilius [s.o.] 1025
Curando 981
Custavulo 1004
Cudini ]1196
Coti ]1142
Cuti ]1145
Cutina 1240
Dalmatius 1019 u.6.
Dalmacio 1027 passilu
Dalmatz 1043
I )almadii 1060
I)almaci 01075.1116
Dalmatis 1084
I )almat 1133
Dalmizana 1063
I )aniel pr 912 passim
Danihelis 1025
Dapifferi [Guillelmi Raimundi ^-]
[Guillelmi ] 1143.1145
Dapiferi [Berengarii Bernardi
1131
-]
[Datan, Datam ( et Abiron) 904 passim
Daunissi ]1160
[) avid p r et mon. 995 u.6.
Davit 997.1000
Decenia [Bernardi ^-] 1174
Dei Amici 1233
Dcnis 1208
Deo [Arnalli de -r] 1132. [ Petri de
1205
Descorcein ]1163
Desplecati ]1119
Deudado 965.1016
Daudato 912
Deodado 970.993
Dodado 982.983.986.996.998
Dodato 982
Deodatus 1006. 1037.1132.1147
Deusdat 1147
Deodat 1150
Deusdedit ep. 1011 . passim. 1068 (a.
Deusdei)
Deus Dedit 1097
Deusdedi 1098
Deusde 1104 . 1139.1150
Dede 1178
Deodonatus 946
Desiderius 955 u.o.
I)cudenius 913
Didamus pr 947.[949]
Didam 981
Dionisii ]1145
Disposia 1033
+Divonensi ]1091
Doi s.v. Capud
Doy [Arnalli 1171
Doleri [ Bernardi -.-] 1129
Dolour [Petri -] 1160
I)omenicae 1025
Domenigo 913 u.o.
Don>.inicus pr 964 passim
-1
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Donicuicho 991
Dumenico 1000
Domeneg 1084.11123
Dominio 1009
Domino [Pater ^-] pr 957
Donuiedilla [954-86]
Domnutio 988
Domnucio 990.1025 (a.Donnucio).
1026.1028
Donnutio [ Trasovadus qa .
1015.1032.1047
Donnucio 1062 .1098.1077
I)onucio 1023
Domutuus 1034
Donuc 1008 . 1084.1114
Donuci 1082
Donnm Dei abbas 904.910.917
Dona Dei abba 914.1043
Donatus 978.979
Donado [949].983
I)onnone 975
Draper ]1219
Dolze 941
Dulcia 1114 passim
Dolca 1160
Dorcha 1098
Dorce 1099
1)roet 1 128
Dulcidius 947.956.1002
Durabile 921.972 u . o.(10.Jh.)
Duravile 1002
Duravol ]1077
Durfortis 1177.]1185.1234
-]
Eassio 908
Ebro [lucifiano - ] 1055
... edus 996;
Egidii 1179.]1219
Eius [Petri
-] 1222
Egidii 1179.]1219
Elias pr 904.910.936.965.974.986 u.o.
Ilelias 977.987.1000.1002.1009.1002.
1009.1022.1234
IIelie 1025.1219.1238
Islies 1045.10;54
Elia [Bernardo] sacrista 1148
Ifeliam 1232 .[1237]
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Elisabe 940
Helisabet 1175.1206
Elisava 946
Eliseus 977.091
Elisto 1027
Embolado 946.981
Embolato 100
Emendam ]1047
*Endalego 913 usw. ; cf. oben p. 58.
Anm. 142
Encas 1083
Henee 1037
Engracia 927.971
*Engumia 1002
Enndious pr 964
Escaran ]1197
Escarp [Guillelmus] 1200
Descap [id.] 1244
Eseherd 1185
Eschiva ]1161
Escofet 1131
Esmael 941
Esmorgad ]1187
Espetosa 947
Despinalbo ]1209
Espondia 941
Estancii ]1145
Estefano -> Stephano
Estirad ]1148
Estirati (id.) 1162
F,stranei 1199
Eugenia 954.1025
Ugenia 954
Eusebio 985
Exabellus ]1110
Exemeno qu.v. Rosso 969
Examen(i) 1199.1207.1210.1214
Eximen 1241 (2)
Examuz ]1147, 1183
Exemosa 941
Exhali sarracenum 1078
Exilio 990.992
Ezied t.de 995 a.Izied
F. 1226.1237.1242.1246.1248
Ff. 1232
Fabri ]1035.1066.1174.1190
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Fabre Aurelio/ Amill Fabre 1060=
Fabreamilio 1092
Faber ] 1123.1184 . 1202.1204
Faber / Fabrum / Fabro ]1238
Far[-I'- Bern]ardus [ 1060-1108]
Farfay ]1204
Fatimam sarracenam 1078
Febrer ] 1063.1117
Fedachi [Mironis] 1032
Fedancius 812.976.998.1006.1009
Fedantius 1010
Fidancius 1012
Fedacio 1086
Felix 941 passim
Felice 978.1032
Fels 997
Feles 1001
Felicis ]1197
Feliu ]1239
Felicia 950 . 982.1004
Filizia 987 a.Filicia
Felicio 988
Ferracuti 1182
Ferraria 1226.1241
Ferrarii ] 1018 passim
Ferrario ] 1197.1205 . 1226.1234.1249
Ferari 1181
Ferrer ]1064 . 1147.1157 a.Ferrario
Ferre ]1161 ( 4 Briider)
Ferriolus pr et mon.
Ferriol 982 u.o.
Ferreolus 989.997
Firriolo 1016.1036
Feriolo 1016
Ferrocindus 917
Ferecinto 960
Ferrocincto 998
Ferrucio 946.959.976
Fetutio 986
Ferruzo 991
Ferruz 1036
Figuere ]1209
Figuli [Fruia]
Filiolo 1010
Fiscu [Ramon]
Flavia 978.985
1036
1088
975 u.ii.
Flavio 957 u.6. (l0.Jh.)
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Flavius ]1018.1024
Fluridio 983.992
Floridio 993
Folius pr 965
Formosa 1002
Forts ]1017
Fortis ]1041
Forte 1089
Fort 1109
Fortia 992
Forton ]1066.1072
Fortunio 1128
Fosca aaca qu.d . (!) 1047
Francigene ]1104
[Frater (Dalmatius ) neon . 1066 u.u.]
Frenarii ]1145
Frenario ]1174
Fresa ]1047
Frexo ]1118
Fructi ]1242
Fructuosus 921.977.1009 . 1022 u.o.
Fruitosso 992
Frugifer 991 (a.Fuiane ! ).1011
Frumini 1233 ( steht offenbar fur den
folgenden Namen)
Fruntinus 1248
Furutio 957
Fuster 11195
Gaiarde 1182
Galerius 959
Galiana 1158
Galifo ]1179
+ Gallecus 970
+Gallecos [ Bernad de -] 1067
Gallizo 985
Garidel ]1214 (a.Ganidel)
Garidelli ]1244
Garontone 1091
Garsionis domos 1169 (ON?)
Gascata 1175
Gaudiosa 986 a.Gaudio
Gaunius ]992
Gener 1207
Genesia 958
+ Genoves 1197
+Ienoves ]1197
(!)
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Cento hebreo 1002
Ocor-io ep. 959.9(i3.9H8.101,
lcrgio 1028
+(,ertutdensis ]996 u.6.
+Iernndensis ]10]1
(,ino,oni Riculfi 1057
*Gisclacura 1037
Gordei ]1]33
Gordel ]1063
Oraciani [I,obello --] 1175
(;razilia 982
Graciosa 982
W.ranada [Rertrandi Guillelmi de ipso
,,. ] 11199
Cranel ]1172.1173
Granelli 11174
*Gratalli 11055)
Oreborius lec^. [944]. Papa (VII.)[1089]
passim, (it.) 1228 u.6.
Gross ]1] 79
Grnnni ]1186.1205.1225
( ]nal [Assalitus de ^-] 1232
+Guardiola ]1151
Guariolus 1021
"( uascha 1028.1083.1094
Guascono 1220
Guaschonus (id.) 1234 (ON)
Guascho (id.) 123R
I Gurbensis ]1013
+Gurhitensis (id.) ]1011
Gurguria 996r
i-IIelenensis ]1013
Omo llci 912
IIonestus 908
llonorada 1064
(lnrada 975 a.Conrata. [954] a.Ono-
rada
Ilonratus pr 957.992.1025
Onorado 987
Onrado 991
Onorato 997.1005.1011
1 1238.1239 (= Iohannes)
lo. 1219 (id.)
Iacenta 986.1045
Iachinta 987
lacentus 985
Iaainto 992
Iaeohus le -,, . 1205 u.6., rex 1219 passim
Jacobus 1ev. 1205.1210.1243
*Iaudnincle 1175
lereinias 972.981
Jerosolima 987
Ilicrosolima 994.995
*I1dra 983.987
Ilia 997.1027.1029
Ilies 998
Infante 989
[Int demonem 1079 a.Ynt (ttnd Zena-
lo)]
Invidia [Carbonellus de ^-] 1156
Joanna 1004 a.Ionnia
Johannes 956 passim
Joanne 955
Jhohanne 957
Ioannes 959
loanne 959.961.1024
Iohannes 961 passim
loannis 1017
Goanne 1017
Ioltanis 1030
Iohan 1032 u.6.
loan ][1043] no.
Iooannes 1046
Govan 1054
loanre 1066
Iovanhes1066
Ioann 1067 a.Ioannes
lohannis 1082 passim
Ioanni 1082.]1101
Yohannis 1089 a.Yoanhnes
Iohanni 1095.]1126
lovan 1117
lohnnes 1125
lohanne 1129
Ihovan 1146
Iohani 1169
lordana 1123.1156 (a.Jordane) 115 6.1182
lordanis 1108 (a.I,ordano, Yordanis).
]1121
Iordanus 1109 u.o.
Iordanem 1121
lordaneti 1192
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lover ]1063.1067.1202
Ioverio ]1226
Malparenc [Raimundi -]
\lalpel [Arnalli ^-] 1184
1179
[Ippodiaconi [Guilielmi 1075] Malucio [1010-30].1168
lucifiano 1055
Juliana 970
Julianus 941
Iulianus 977 no.
Mancipio ]1025.1157
Mancipii ]1174
Jlansip (id.) 1171
Ilacip 1185
Iunio 966 Macot ]1023.1032.1080
Iurneti 1170 Manuelis [Ermemiri ^.] 1036
lusiana 1194.1197
lusto 927 u.o.
iuvencio 1017
Iuvenno [Miro ^-] 1045
Marchesa 1145 u.o,
Marchisie 1178
Marchesia 1237
Marchesii ]1237
luvenis [Sendredus qu.d. --] 1025
Izied 995
[Ladcrten... ?] 1036
I,ahos ]1010.1013 (2)
Lane v.d'e 964 (ON?)
Lardo ] 1204 a.Bardo
Laurencius 1017.]1164.1197
Laurentii 1226
Laurete 1165
Lavancia [Guilelmus de -] 1013
Lazarus 1079
Lay ]1234
Leo 959.965.979
Leticia 961.1044.1045
Libro 1046
*Machalreg 1086
+Magerova ]1237
Maiencia 1103.112:3.1136.1145
Maienca [1128]
Maiore 932
Maior 986 u.o.
Maigor 986 a.Maior
Maier(i) 996 no.
Mager(i) 10"27 (a.Maier) u.o.
Maister ]1080
Magistro ]1155
Mestro ]1160 a.Magister, Magistri
Magistri ]1236
Mala Sement vel Guifred Oldesendi
1047
Maleserbes [Nicholai ^-] 1244
Maleto 1175 (ON?)
*Marchet 1143.1194 usw. -* oben Nr.
130 !
Marcianus 965
Margarida 984
Margareta 1004 a.Magarcla
Margarita 987
Maria 946 passim
Marino 905
Marrazino 987
Marrochi ]1172
Marta 971
Martellus 1106
Martinus 912.965 passim
Marti 1139.1171
Martire 990
*Mascharii 1112
*Mascharello 965
*Mascaron(e) 941 passim
Mascharone 957 passim
Mascharo 1026
Mascorda 1131
Mascord domo de 1134. [Raimundi
1199
+Massiliensi ]1091
Maszanello [Tidela qu.d. -] 962
Matei 1143
Mathei 1172.]1194.1244
Matheroni 1205
-]
Matrona 912.913.915.[952]. [Remundi
de --] 1011 passim
Mauro [Dato -] 977
Maurus 983.984.999
Maurellus 914
Maurelinus archidiac . 904.910
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Mauregata 953 a. -gada
Morgada 998
\Iauregadus pr 965
Morecado 915
Morgado 1002
Morgad 1011
Moragadi ]1070
Mauridius [Iozfredus
-.] 1107
Mazote 1226
Medici [Iohannis
-,.] 1185 a.Iohannem,
nledicurn.
Melantirus 940
Melontre ]1058
Memo sarracenum 1078
+Menerbensis [Tedmar de -] 1020
Mercerii ]1244
Mercurino 981
Merquorale cler. 917
Messeger 1160.1197 a.Messegario
Michael 1237.1241.1214
+Midiona ]1013
+Midionensis ]1011 u.6.
Minad ]1078
Mindonia 1089
Mirabilia 947.957.979.1007
Meravilia 986
Merabilius 96.5
Miravulo 984
Mirosa [947].1008.1009
Mocone [Isemberto qu.c•. -] 976.978.
[Galindo qu.v. -..] 981.997
Mochone 981
Mocono 983.106:;
Mozione 988
Motion 996
Mocionc 1002.1003
Moxo ]1184
Moia t.dc 987
Moise 984
Molinari ]1196
Mollidus pr 904 (gar. Mollide)
Mollide 910
Monache 117;
Monachi ]1174
Monetario ]1226 a.Moncdcr
Moneder ]1236
4 Monsseratus 01234 a.Montiserrati.
+Monte cathano ]1018
+Montis Katani ]1097
+Monte Gallinario ] 1111
+Monte Soricensis ]1011.1013
Moratone 990.1003.1017.1018.1040.
] 1058
Moraton 1010.]1109
Mloratono 102]
Morena 1002
Morene 1018
Mores 967
Moraghes 1121
Morages 1150. 1150. 117,1.]1226
Moragucs 1162
Moragos ]1207
Morlino 978.991.1010
Moise hebreo 1093
[Mucelemiticum (gen.) 1012 (Volksna-
men) ]
Mudarcho 1010
Muleti 1182
Sluradella 978
Muradello 957.072
Muti ]1156
-3 Narbona 1164
-c \arbonet 1123
+ \arboneto 1197 a . Narboneth
Navio 989.990.992 .] 1030
Navu ]1033
Nazaloni 114.5
\evia 1045 tt.ii.
Nicholay papa [1089]
\icolav 1233
Nicholi 1244
Niel ]1201
*\infridio 936
\ifridio 087.995
Niger 1047
Nigro ]1134
\umaia 911
\nnius 1234
...nus 1072
Ofresa 1002
+Monsboi et Besora ]1013.1018 01er 1153.1161.1165
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Ollarii ] 1164.1177
Ollario ] 1192.1205
Oleresas 971
Olles 1144
Paterdonno id. 974
Paternus lev. 914.015
Patricius 979.992 ( a.Petricus ). 093.997
Patridio 1014
+Olleta [ Guillelmi , Geraldi de -]
1232
Olsava 1034
Oluesa 1027
Oreluzo 988
Oria 985.1011
Orela [Atto -] 1209
+Orgillitensis ]1013
+Orgellitane ]1018
Pauco [Bertrando -] 1226
Paulo 946.998
Polo 993
Peita Vina 1148
Pel [Sendre -] 1053
Pela [Guillelmi -] 1173
Pelet 1122.1155 a.Pileti
Peleti 1125 . 1144.1155.1201
Pellicerii ] 1139.1144.1208
Orracha [Petri ^-] 1184 Pellicer ]1147
Orseta [Bella qu.v. -] 1002 Pelliparii 1 1177.1205
+Orta ]1125 Pellipario 1185
Ortolana [Ermengardis -] 1148 Peregrinus ] 1066.1129.1220 (a.Pele-).
Ortolano ]1238 1234
Ortolani 1240 a.Ortoloni Pelegrinus 1116.1174 . 1237.1240
Ortosa 992(?) Perdiger ]1194
Oruejo ]1044 Perdicarii ]1195
Orveia 1024 Perdicari 1202
Osiana 939.955 Perelle 1180
Osanna 986 Peretalo 1160
Osili 943 Pereta [Marchesa qu.v. -] 1145 u.o.
+ Ostolensis ]1011
+Ostalensi ]1018
+Ostulensis ]1025
Ouro 1014
I'eriz ]1232
I'erfecti iudeus 1116
Perotes 1181
Ovasio 939 u.o.
Oveya ]1147
Ovidia 993
Ozindrias 1002
Oziro v.de [950]
P. 1043 passim (= Petro)
Perpetue [ Raimundi -v] 1217
Perpiniani 1211.1219
Perroneti 1201
Persona [954-986]
*Perucio 964
Pestel 1166 (ON ?)
Pestor ]1081
Pagesa 1178 Pistor ]1110
+ Palariensis ] 1011.1032 Petit [Martino ^-] 1122
Palumbar... 996 Petrus 957 passim
Pantaleo 065 Pedero 996 a.Peder
Para Noves [ Bernard -] 1123 Pedro 1003.1044
Pascheta 1174 Pretrus 1058
Pascuale 1010 a.Pauscale Pere 1065 u.o.
Pascalis papa (II .) [ 1099] Perus 1066
Pascual 1123 Petre 1082
Paschale 1132.1151.1169 Petrone 944 u.o.
Pater Domino pr 957 Petronis 1082 a. Petrus (u.o.)
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Petrario 1002.1007.1023
Pedrero 996
Petrasio 951.965
I'etreso 996
I'etricus 992 (a.I"atricius)
Petricios 992.904
Petricioli ]1240
I'etroso 1008 a.Petreso
Pedroso 1002 a.Pedreso. [Tructorud
^-] 1023
I'ican [Guillem -] 1082
Pichoni ]1158
Pictoris [Guillemi
-.] 1181
I"inxenes [Ermengaudus ^-] 1240
Piscatore [Dominico -] 1002
Placidia 964.996
Placido 978
Planctuarius 057
Plancario qu. o. Bonucio 984.1005.
1010
Planchero 997
Planchario 1001
Plancer 1004
Plancher 1034
Plangcr ]1063
Plastrato 997
Platianus pr 96:3
Placianus pr 978
Placiaries pr 979
I'lecias 945
Poc [Petri -] 1134
Pocca 1063
Pocet 1187
Pochetus 1206
Ponceta 1157.1171.1208.1210
Ponceto 1160
Poncietus 1241
Poncia 1054.1059.1000.1166.1194
Poncius abba 969 passim
Pontio 981 u.ii.
Pondii 1169
Ponci ]1125
P'onc 1088.]1117
+Pontis [Mir de ^-] 1027
Porcelli 1171.]1236 a.Porcellis
I'otamia 946
+Prat 11239
Precicsa 9:38.981.1002 no.
Precioso 1002
i'resabia 977
1'resegerio 12:3-I (ON ?)
+I"retralatcnsis ]996
Prim ]1063
Primianus 1200
I'rimicherii. 1241
I'rivado 1029
Privati [Ysarini cognomento ^-]
1035.1040
I'ruculus 1010.1011
Prnficius 981
Prngnnc ]011
Provencia 1089.1106.1107.1110
Proventia 109:3
1'rovincie 1197
Provincialis 1194
Provisio 990
I'roicius 984
Provisio 998.1032
Provisio 1002.1007.1032
I'uculula 1143
I"ucululli ]1239
Puculul ][1060-1108] 1180.]1188.
Pugnud 1200
Pulcra 978.979.085.988
Quirico [947].1005. (HI.) 1013 . 1118.
]10.,;o
Quiricho 978
Quirigo 979
Rabacie [Guillelmi.
--] 1225
Raguclis [Quitardus
-^] 1048
Ranchalos ]1169
+Ravnadel ]1240 (ON)
Redun 1134
Redulndus [Undisclus q u. v .
1007
'Regino 1006
Renarel ]1070
Revella 91-4.9,10.995
Revela 10(14
Revello 998.1175
'Reverter 1155
Ribci ]120
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I:ibudt J1180 a.Ribot. Saborida 965.1112
Rirubensis ]1011.1013 Sabron 991
+Riorubensis ]1017.1018 Sabrone 1000
Rocamur 1219 Sabhui [Gerardi -.] 1195
Rodei ]1154 (2) Saprosa 932
Rogada 965 Saborosa 947 a.Sabrosa
Rul [Senfre qu.v. -v] 1062 a.Ruli Saprosa 964.977.994.996
Runicus 1191 11.6. Sahurido 992.1019
Rotnevo ]116( Saburid ]1077
Rumevi 1205 Sachet ]1117
Routei 1232 Sacrista [Petrus -] 1196
Romanga [Carbonel -] 1175 Sacricustus 1045
Roncinerii ]1203 Saladi ]1241
Rossa asina qu.v. (!) 1002. 1045.1143. Salvator Pr 990
1226 Salvia 1005
Roso [Exemeno qu.v. -] 969.1026 Samuel 944
Rosso 972.1002 Sancia 994.1002.1066.1068.1111 u.6
Rossello 988.993.1010.1026
Rosello 980. [Recosindus -] 1001.
1010.1011.1020.1226.]1238
Russellus pr 1028
Rubio [Suniario qu.v. ---] 1035. [Gui-
fred cle ---] 1037.1112.1125
Rubcus ]1043.1169.1174.1196
Rubei ]1155.1173.1188
Rufe (fem.) 1175
Rufino 1075
Runcini ]1172
Runtro [ Bernardus gzt.d. -.] 1025
Rupliaca ]1173
Ruffaca ]1174 a.Ruffacha
Rusiniol 1175
*Ruvir [Bernardi -.] 1032.
S. 1225.1238.1249
Sabado q u. v . Mirone 962.985.1003
Sabato 1002
Sabbato 1028.1054
Sabbat 1109
Sabbati ]1160
Sabati ]1192
Sabater [Huguetus --] 1200
Sabatelli ]121:)
Sabadell 1240
tiabida 1024
Saborella 981.982
Saboridda 955
Santia 1114.1178.1219
Sance 1208.1246
Santiete 1214
Sancio 955 passim. ON 1042.1044.
Sancto 975.1187
Ssancio 986 a.Sancio
Sancio [Lupo -] 990 passim
Santius 1163
Sanctis [Berengarii de 1175
Sanccius 1209
Sara 1032
Saranclla ]1226
Sardine [Martini -] 1241
Sarraima 1027
Satire 1202.1234.1239.1241
Saurina 1159 n.o.
Savezelle 1001
Savesello 955
Savezello 972.1016
Scolaris [Bernardii ^-] 1219
Scolastica 1044
Escolastica 946
Scubiliarius 993.1000.1001
Sebastiani 1192
Sebilia 1167.1205
Sibilia 1172.1203 a.Sebillie.1208.1238
Segarra ]1174
Segarres ]1196.1203
Selizia 965
Seluana 1158
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Scnceti 1209
Sera 1001
Sericio 94-4
Scrio [Chompanio
-"] 1065
Scr^•andus 940.941.96.4
Ser^•idino 1088
Ser^•us Dei 90.4 passim
Ser^•e Dei 987
5estemni ]1198
Seri 1075
Silicio 965
Silvester 913.97!1.991.U)13 u.o. (Gerber-
tus, pc^p^^) 1002
Silvi 1066
Silvia 9.55
Simone 1090.]169
Simon 1091
5imeonis ]1203
Simpedi ]1242
Simplicio 986.990
Simplizia 988
Sincere (fem.) 98.1
Siurana ]]167
Solabella 990
Solabela 1008
Solane ]1188
Soler ]155
Solesten 1086 tt:o.
Solestcndis 1150 u.o.
Soleften 1161
Solmo 1001
Soneth 1]97
Soreta 1113.114-1
Spasiauo 965 a.Ispasiano
Speciosa [9.54-86].99-
Spefosa 972.100`2.1005.1011. a.Espetosa
Ispetosa 947
1~sperandea tale 965
Sperandeo 908.912.92L963 passim
Spera in Deo 1023
Speraindeo 1023.1084
Sperain Deo 103.2 (gar. Sperandeo)
Sperone [Ferrarii de ^-] 1238
Splandonia 945
Splandunio 959
Sponsata 999
Stabile 949
Sta^^ilia 957
Stcfanns 936 passim
Ste^•ano A13.971
F,stcfanus 1033 tt.ii.
5tephatnts 1043 u.ii.
1~steea [1048] a.Stefanus
F,stevan ]1014.]1088 a.Sfephanus
Estephano ]1059
Ste^-an ]066
$steban ][1060-1108]
Esteve ]1172
Slephania ]169 a.Stcfauie.1174
Estefania 1084 a.SEefania u.^.
Stefanie ]]'14.114:5
1?stcphania 1130 a.Stepbania
5tephane 1172
Stadia 991.
Subirana 117fi.1194.1197
Subrops 1175
Suburbanus car. 1018
Suffi^•a 975
Sulmus pr 913.91^i
+Supiratensis ]1017
+Subiratensis ]1018
Surdum sarrc^cenum 1018
Susanna qu.c•. Tote 984 u.o.
Susanna 1017
Suturis ]1180.1202
Taiani 1174
Ta]eisa 055
Tarasconi plc Guardiola 1201
Tasia [9^i'2].964
Tasio 965
Tassius 976 u.ii.
Taurellus 904.910.913.959
Temem sarracenu^n 1078
Teodosio 9.57.97E
"I'crciol 978
1'erciulus 10]0
'fereia ]004
+Terrachone ]1242
Testet 1032 a.Teret
Ticioni 1145.1176. a.Tisionis.1178 a.
Ticio
Ticionis ]1178 (3)
7'iriuu 959
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Tixidrit [Douucio -v] 1054
Tobar ]998
+Tolsani ]1244
Thome 01244.]1244
Tom ]1226
Torron ]1160
Tort [Iohannes ^-] 1157
Torta 1089
Tortera 995
Tortora 946.990.992
Trahit 1180
Trancia manso do 1146 (ON?)
Triponis ]1233
Trobati 1104
Trobat ]1240
Turdus [Petrus qu.d. ---] 1143
Turris ]1131
Uliribio 976
+Ullet ]1045
Urbanus Papa (II.) [1089] u.6.
+IJrgellensis ]1013
+Urgelli ]1242
Ursio 982.984
Ursione 996
Durso 987
Urseti 1231
Urumbella 1063
Venrello 965 passim
Venrelo 977
Venrel 1220.]1235
Venrelilus 989
Vidale 981 u.6.
Vidal 998 passim
Vidia ]1147
Vidiani 1143.1145.1156.1159
Vidnani 1161
*Viilani 1226
Vigilio [947].976
Vincemalus 1017
Vincencia 1205
Vincencio 924.974.997
+S. Vincencii ]1013
Virgilia 964.977.984
Virgiba 975
Vitalis 946 u.o.
Vitalo 1035
Vitulum [Petrus qu.:. -.] 1166
Vivas 956 passim
Vives 964 passim
Vivanus 978 u.6.
Vivane 1001 u.6.
Wivas 1017
Vivani ]1033.1040
Vivanis ]1111
V'ivencius 947
+ Viverensis ]1011
Vivianus 927
Vei ]1172.1173
Veger ]1024
Venanciani [Sendredi -] 1033
Venenanca (id.) 1045
Vendunis 1010 (2)
Vendutus 1007
Venrandus 1000
Venrel(1)a 983.987.[Adalet qu.t.
1092
1Viguilar ]1089
Volus pr 1031
]
Zappata ]1209
Zabata ]1226
Zabaterii ]1192.1194
[Zaroen demonein 959 [Arfaxat et
[Zenab demonem 1079 (^- et Int)
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KATALANISCIIE LIRKUNDEN DES 9.-13. JAIIRHUNDERTS
I'm dens I,eser einen direkten ]dick auf die katalanische Namenwelt des
Mittelalters in erni glichen, werden im fol;genden cinigc charakteristische
Originalurkunden abgedruckt. Per lateinische Text ist soweit wie moglich
ausgeklammert, identische Namen aus Text und Zeugenunterschrift werden
nicht besonders vermerkt. An der Reihenfolge wurde, abgeschen von der ersten
Urkunde, nichts geandert.
Autographen sind, soweit acts den Attsgabeu ersiclitlich, mit PN* gekenn-
zeiclutet. Cf. dazu auch UDIN.1, AC, Di If. und J. Rlus I SERRA, Las subscrip-
ciones de los nobles en los documentos catalanes de la Edad' Media, SPF 5 (1935)
452-457.
Sign urn. Xormalerweise folgt dens sig+num der Genetiv, jedocll ecorriente-
mente esta escrito en nominativo o en la forma romanceada (en ablativo).
cf. AC 41.
Schrift. Zu den in den katalanischen Urkunden gebrauclilichen Schriftarten
(gotisch, karolingisch, eescritura condal))) cf. AC 19 ff.
1
15.5.913: Reconocimiento en juicin hecho a Is abadesa Lnuna, del Monasterio de
San Juan de las Abadesas, por los habitantes de varios pueblos cercanos a dicho lugar,
de la propiedad de sus Campos y tierras en favor de aquella, en presencia de los condes
Mir6n de Cerdatia y Suner, de Barcelona, y de los vizcondes Lrmemiro y Unifredo.
Archivo Condal n. 38, Original. Die Urkunde ist ohne jede Verbesserung geschrieben
(.4C p.63). Zur Klostergriindung usw. cf. UDINA, .4C, x ff. und xvii ff.
Die wichtigste Namenliste des kat. Mittelalters. Besprochen bzw. hearbeitet u.a. von
BALARI, OrigenCS', 46; FR. 'MONTS:ILTJE I Fossas, Besalsi, vol. IV und Noticias histo-
ricas, vol. XV (Olot 1907) 77 ff. ; A. GRIE:RA, .A'ombres personales del Pirineo cataldn
de origcrc prcrramano (1951) und V'ombres personalc.c, germdnicos en cu mavoria, del
siglo X y XI procedentes del Pirineo cataldn (1963) [bespricht fast alle Namen in alpha-
betischer Reihenfolge mit sehr starker Pberbetonung des vorromischen Anteils. So
seien z.B. kelt. Ilerkunft : Aga, Alharo, Barone=Berone, Dacofredo, Galindo, Rando,
Rodegontas, Secofredus, Sedane, Taudeberga (10 Ableitungen), Abbo, Adroario, Ilozilo,
hachilo, Fafila u.a.m.] ; AEBISCHER, Etudes, 5 f. ; F. UDINA I MARTORFLL, Noms Catalans
de persona, 392; A. BADLt i MARCARIT, L'Acte de reconnaissance an rnonastcre de Sant
loan de It's Abadesses (an 913) et son impor!ance pour l'onomastique cafalane (1958)
und Toponyrnie de l'acte do reconnaissance... (1958).
Line eingehende onomastische (und historische) Untersuchung dieser Urkunde ware
lohnenswert (und ist meinerseits geplant). eMuy interesante, por otra parte, desde los
puntos de vista onomistico e llistorico ; la abundancia de nombres puede aclarar algunos
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problenias referentes a la reconquista de la 1Iarca y a los republadores de sus condados.
Adetnas, el pergainino tiene un gran valor para estudiar la repoblaciun en los valley del
norte de Cataluna, y una Buena serie de estas escrituras, de existir, aclarar]a nruchos
problemas de la reconquista y republaciun...o (UDINA, AC, 157).
Schema.
Die Urkunde wird bier fo]gendermassen unterteilt
A. Aussteller der Urkunde and wichtigste Zeugen.
B. Namen and 'Unterschriften' der Dorfbewohner.
C. Nicht einzuordnende Zeugenunterschriften.
Die Reihenfolge innerhalb der einzclueu Gruppen ist, in Abiinderung des Textes,
alpbabetisch (nicht etyntologisch).
Text Unterschrift Asenario Esenarius*
[?]
A. comes et marchiones: Eldemiro
llblirone
Suniarius Suniarius°'
vicescomites:
Ermemiro Ermemirus*
Unifredo
iudic es:
[?]
Centurio Centurius*' filius Cen-
turii
Goltredo Goltredus*
Guntirigo Cantiricus*(?)
Narbonese Narbonese*
Fruge o
Gulteredo
Madexone
Mirone Miro*
Olibane Olibani*
Radulfo
Sedame
Seniulfo
Suniefredo Suniefredus*
Tremeldesindo Eldesindus
Tremuschafredo
Willado
Wiscafredo Giscafredus*
Senderedo
Teudericus Teudericus*
Trasobado Trasovadus*
1-lictore assertor vel mandatarius
Emmone abbatissa
In presencia sacerdotum atque
fidelium laicorum, id est
B. a. Habitatores qui sumus de villa
Insula Langovardi, id est
Si AdAdd
Adrovarius*riAdr
g+ numane a
oa o
Ariane
Eldefredo Hildefredus* presbiter
Ferizane
Galindone
Gentile Gentiles* presbiter
Nantulfo Nantulfus * presbiter
Unando
Agilane Agilane
Albarico Albarico
Argeleva Argeleva
Argemira Argemira
Argemiro Argemiro
item Argemiro item Argerniro
[ ] Baldus
Wisando
Belesario Belesario
Bertesinda Bertesinda
et laicorum presencia: Centullo Centullo
Aldegario Chindiverga Chindiberga
Amelio Condesinda Gondesinda
Annone, saione ss.Anno*, ss.Saione* Cudone Eudone
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Datone Datone Singiberga Sigiberga
Froilone Froilone Usila Usila
Elisabet Elisabet Virgilia Virgilia
Gandeleva Gondeleva []
Loba Loba
Malagneigo Malagnaigo d. et nos habitatores villare que
Martesinda Martesinda ocant Calvello
Martino Martino Calvello Calvello
Odorico Oderico Donnella Donella
Signilde Signille Geireldes Gnaldes
Richinelde Richinelde Richileva Richileva
Spana Sparta Turturino Turturino
Teudemiro Teudemiro Ugnane I'gmane
II \Vigilane Wigilane
Traserigo '1'raserico e. et nos habitatores [villare qui]
Venrando Venrandu c•orant Perella, id est
Veterado Uctaredo Aderando Elderando
b. et nos Adovira Adovira
Bigondemares Gondemare Adresinda Atraesinda
Gorgoria Gorgoria Adroario Atroario
et ipsum villare Miralias item Adroario Atroario
Andrias Andrias
c. de villa lenebrosa, id est Anlo Anlone
Adalamiro Adalamiro Bulgarane Bulgarane
[ ] Ademira Dacofredo Dacofredo
Auria Auria Dadilde Dadilde
Baldegonsia Baldegoncia
Doda DodaBalderico Balderio
Duntulone ChintiloBardina Bardina
Fedancio FedancioBelasco Bellasco
Ferriolo FerrioloDaniel Daniel
Fermina FerminaDatone Datone
Degorosa Degorosa Fluridia Fluridia
Flamola Flamola Froilone Fruilone
Franco Franco Gunderigo Guderico
Frodane Froiane Martino Martino
Fruao Fruio Nevolenda \emvolenda
Folcherada Solcherada Ormesinda Erineniscla (! )
Geroncia leroncia Placida Placida
Ichilo Hichilo Reinilde Reenilda
Karedosa Cardosa Salamone Salomon
Margarida Margarida Sanlane Sallane
[ ] Ramio Sarrazina Sarracina
Recosindo Recosindo Sperandeo Sperando
Rimulo Rimulo Suniefredo Suniefredo
Romosinda Remesinda Venrando Venrando
II Walastrudia Walastrudia
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f. et nos habitatores de Villa leroncia leroncia
Fran.hones, id est Ivirana Ivirana
Abelloria Abellonia Lizinia Lisinia
Audelino Audelino Madrona Matrona
Auria Auria Magnone Magnanc
Chixilone Chixilone Mirone Miro
Donadeo Donadeo Morena Serena
Egfreda Egofredo Petrasio Petrasio
Ermovigia Ermoigia Quintilane Hintilane
Felicia Felicia Ranlone Ranlone
Geiriberto Geriberto Ranesinda Ranesinda
Gisclamundo Sclamundo Richilde Richildes
Gisclarigo Gisclarico Romano Romano
Guduvira Guduvira Sentulinde Sentulinde
Iuliana Iuliana Sesenanda Sesenanda
Minna Rumiara Sivischer
Quillio Quillio Sperandeo Sperandeo
Quintillane Quintilao Sunigilda Sunigilde
Robonencio Bonencio Stegoncia Stegoncia
Sindilo Sindilo Trashoado Trasovado
Wistrimiro Wistrimiro Wadamiro Miro
Wifredo Wifredo
g. et nos habitatores de villare Wifredo Wifredo
E l t id tncu a os, es
Ada Ada h. et nos habitatores de villare
Achila Aquila Mogio, id est
Agadia Agadia Auriolo Auriolo
Amunna Chilone
Arbidia Arbidia Doda
Avondancio Avundane [Abut Ferrucio Ferruso [ ? ]
danio?] Franco Franco
Balderedo Donno (?) Godregildo Godregildo
Bertone Bertone Millida Guallida
Bonesindo Bonesindo Miranda Miranda
Cleda Eaeda Mora
Desiderio Desiderio Satraldo
Sunlone Sullone
Eldeona Elna
Exibio Exibio i. et nos habitatores de villare
Flacidia Placidia Olceia, id est
Froilone Froilone Alda Alda
Gauzmare Gauzmare Altemiro Altemiro
Gemula Imula Ansulfo Ansulfo
Gondosalba Gondesalva Antugnano Magnano
Grimaldo Grimaldo Argeleva Argeleva
Grossa Grosa Arnefredo Arnefredo
Gudalberga Gudalberga Auria [ Sturia?]
Gudalone Gudilone Bagilone Bagilo
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Balderedo Valderedu
Berta Berta
Bradilane I3rudilo[ne?]
Daniel I )anicl
I)ateldes I )auldes
I)oda [Doda?]
) gila Egila
F;ldcmare Eldemare
I;lidia Lido
Erielde Arnelde
F,rifonso L;risunsu
Eudone 1•;ndonr
I xibio
Filimera Filinera
Geldefrcdo F,ldefredus
Grossa Grosca
Gudrilde Grideldes
Ichilo I,ulo
Ingilmare Ingilmare
Isidero Isidero
I'll ncsiuda Lunesinda
\Iira•:clla \lirahella
Palumna
Placidia Placida
Rodegario Rodegario
Rodegontes Nodeguntes
Sindilu Sindila
Valentina Valentina
\Vadamiro \Vadanriro
j. et nos habitatores de villa que
rocant de Scluvanc, id est
Andorosa
Audegario
Ennegone
Godemare (ledemare
I,evegnto I ebetrudes
Quintilane \V'intilane
Scluva/,clnvanc [ ?]
Sesenanda
k. de villare Rodebaldencos, id
est
Adalvira :Adalvira
Alarando Ailirando
Algemare Argerna
Anastasia Anatasia
Bertesinda ltertesinda
I?gild Egila
L;ngumiru ?diro
L;rmilo L;ruijlu
Frauberto Frauherta
Gome^inda Gonlesind(I
Grimy Grinw
Imitara
ingilfredo [Wigilfredu?]
Marcia Marcia
\emvolenda Aenrvulendo
Rcdcutes
Rodebaldo Rodebaldo
Schinilde
Taudeberga I)eudeberga
l enderico
Traserigo Ruserigo
I. et nos habitatores de villare qn,
dicunt Forn(,5, id est
A,gano Agano
Alodia Aludia
Altemiru Altamiro
Ariontes Ariontes
Artrudes Artrudes
Belascuti Flascuti
Chintilo hintilo
Dato I)ato
Donadeo [nicbt lesbar]
Fngovara I?ugoara
Fafila Safilta
Race] Racel
m. et nos habitatores de villare
Puioredundo, id e.ct
Adanagildo Adonagildo
Albarico Alberico
Ugcrado Allerado
Ali Ali
Alodia [Adelia?]
Amancio Amancio
Anseleigo Anselegu
Aqualdo Aqualdo
.Audolina Audolina
Bella Pella
Berga Berga
Ceria [feria ?]
I)eodada Deodata
I)esiderio Desiderio
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Doda Doda Froila Froila
Dodone Dodone Gerriberga Geriberga
Domenica Domenica Gunterigo Guntirigo
Eldefredo [...edo] Idegundes Radegundis
Eldregoto Eldegrodo lelemiia lelemira
Eldetrude Eldetrude Ihoanne Iohannes
Ermenrado Ermenrado Itario [Vari?]
Gontelde Goncelde Onorata Onorata
lminilde Eminilde Rando Rando
Ingilberto Ingilberto Reinovardo Ranoardo
Ingilrada Ingilrada Santo Sanca
Landerico Landerico Sentario Sentario
Laurencia Laurencia Sesevira Sesevira
Livilo Brucelo Sexio Saxio
Livoncia Livoncia Trasobado Trasobado
Lunesinda Lunesinda Walavoso Walafonso
Madexone Madero Wimara Wimara
Nantardo Nantaric'
o. et nos habitatores de villare
Teudisclo Teudisdo
Truccelda Tructelde que vocant Centullo, id est
"
Aldena Aldena
Vencemale encemale\
Centullo Centullo
n. et nos habitatores de villare Duravile Durabile
que vocant Vinea, id est Eleseo Eleseo
Adalgisa Adalgisa Engoliga Engoligo
Adolina Odolina Ennego Ennego
Anderga Anderga Fachilo Fachilo
Anseleva Anseleva Ferriolo Ferriolo
Antugnano Antugnano Galindo Galindone
Aquilina Aquilina Godovira Godovira
Argesinda Argesinda Ingilrada Ingilrada
Auria Auria Ingilsinda Ingilsinda
Baselissa Baselissa Matilde Matilde
Bellela Bellela Matresinda Matresinda
Bonesinda Bonesinda Teuderico Teuderico
Cristiana Cristiana Teuderico Teuderico
Dato Dato Trasegoncia Trasegoncia
Domenico Domenico Tructelde Tructelde
Egilo Egilo p. et nos habitatores de villare
Eirivoso Arivoso que dicunt Bosebarones
Eldesindo Eldesindo Adalamira Adaltemira
Elegancia Elegancia Alemanno Altemagno
Engontes Engontes Argeleva Argeleva
Ermemiro Ermemiro Argesinda Argesinda
Ermilde Ermilde Baldegoncia Baldegoncia
Fachilo Fachilo Benedicto Benedicto
Fredone Fredone Bona Bona
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1urabile Durabile r. et nos habitatores de villare
Duravile Durabile que vocant Clarano, id est
Eilo Iiilone Abulino Abulino
Eldercare Eldercare Aione Aione
1?lone Elone [Arnulfo?] Arnulfo
Emerida limedira Berone Berone
Eudone Eudone Eldesindo Eldesiudo
Iuliano Iuliano Eleseo Eleseo
Elo Elo
Leutardo Leocardo
Ennego Ennego
Lugano Lugano
Fortes Fortes
Peternella Peternella
Frugone Fraione
I'inobs l'inobs
Gometrudes Gometrudes
Senderedo Senderedo Hemmo Hemmo
Senior Seniore Manza Mana
Sindilo Sindilo Oliva Oliba
Teuderico Teuderico Petita P'etita
Vizando Uzando Petitus Petitus
\'olendo Volendo Petrus Petrus
[...zel] Razel
q. et nos habitatores de villare Regantrudes Ragantrudes
que dicunt Sintigosa, id est Rodaldo Rodaldo
Adroario Adroario Stavilla Stabilia
Armegilde Ermegilde
s. et nos habitatores de Rover-
Audolina Audolina bello, id est
Barone Barone Bona Bona
Benefacta Benefacta Bonafilia Bonafilia
Berrando Berrando Bonaldo Bonaldo
I)atore Datone Disiderio Desiderio
Domenico Iomenico lenesio Ienesio
Eldoara Eldoare Odolina Odolina
Endalego Endalego
Ermild ildE t. et nos habitatores de villaree rm e
Vedellare id est
Fachilo Fachilo ,
Agabia Agapia
Gemella lemella
Agilde Agilde
Golderigo Golderico
Algerigo Allerico
Landeberto Lamdeberto Archinelde Archineldo
Mancone Manzo Aulone Anlone
Margarida Margarida Benedicto Bendicto
Maria Maria Beraldo Beraldo
[...olde?] Romelde Berterando Berterando
Rotrudo Rotrude Bonaldo Bonaldo
[ l'aternolde?] Paterno Domenica Domenica
Sabrosa Sabrosa Domenico Domenica [sic]
Sereno Sereno Eichelmo Eichelmo
Teudolega Teudelega Eldeberga Eldeberga
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Ermenilde Ermenilde
Ermoigia Ermoygia
Ferriola Ferriola
Gademare Godernare
Giriberto Geriberto
Godolina Godolina
Gonteldes Gontildes
Spanla Spanla
Spanlo Spanla
Udalrico Udalrigo
Uguberto Ugberto
Unaldo Unaldo
Vedalina Vetelina
Venrando Venrando
Wisiberga Wisiberga
u. et nos habitatores de Villapla-
nas, id est
Ademiro Ademiro
Auresinda Auresinda
Bagia Bagilo
Columba Columba
Degorosa Degorosa
Dolehido Dolehido
Domenico Domenico
Egilo Egilo
Eigofredo Eigofredo
Livila Elone
Elderico Ederico
Florencia Florencia
Gamo Gamo
Glawilo Gravilo
Godescalgo Godescaleko
Gomesindo Gomesindo
Livila Livila
Nantario Nantario
Ramio [Ramio?]
Rechirada Richirada
Seserica Seseriga
Sesisclo Sesisclo
Spanwilde Spanvilde
Stabile Stabile
Stregodo Stregoto
Teudemira Teudemira
Teuderico Teuderico
Teudesinda Teudesinda
Tructa Tructa
Wistrildes Wistreldes
Wistrimiro Wistrimiro
C. Weitere Zeugenunterschriften
1. Unter den Dorfbewohnern :
zu a : Daniel
Iesosolma
d/e Stefanus
e : Fedancia
e/f : Rodulfus
h/i : Fidia
j Bonefredus
Trusca (teilweise unleser-
lich)
k : Marcia
Nisemptus (s.o.)
n : Noven
r : Galindo
s/t : Durabiles
Matrons
u : Richildes (s.o.)
Loba (mit anderer Tinte
geschrieben)
2. Nicht einzuordnen :
Adalberga
Adanagildes
Albaro (s.o.)
Astoaldo
Bellus*
Bulgar*
Dahimus* presbiter
Daniel* filius Reconsindi
Doddo*
Durabile (s.o.)
Eldes (s.o.)
[Eldepotus ? ] *
Eldesindus*
Gemesindo
Keno
Ostaldus*
Plancarius*
Ranafredus* presbiter
Randulfo
Secofredus* presbiter
Sendovadus (s.o.)
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Suniulfus* 3. Gaersias, presbiter, qui hanc
Trisericus professione scripsit et ss. sub die
t'ndisclus* et anno quod supra.
Wisalegtts
2
16.3.977: Instrtunentum quo fuit probatuni a Bomtefilio, et a comite Borrello confirmatum,
Valleni Formosam esse alodium fraucum populatorum praedictae vallis.
Original and authentisch ; ahgedruckt bei UDI\.4, Archi-co Condal, n.1R1 and 91IQret..
Liber Feudorum Major, I n.340. ''/,ugrunde liegt die l.esart on l"uiN. (Original), Abwei-
chungen des LFJI (Kopie 13.Jh.) werden in eckigen Klamnrern hinzugefiigt. Der Kursiv-
druck stammt von utir. Die t'rkunde uofrece gran interes desde los pantos de vista
onomastico e histurico, y nos da datos para fijar la poblaciun terrateniente de till higar,
que probablemente esta situado en el condado de Barcelona y acaso sea la aldea de
Vallformosa, que perteuece al Ayuntamiento de Rajadellu (UbINA, AC, p.358).
In iudicio Borrello, comite, et 11'ad'allo [U- adallo], vicecomite, et indices
IVifredus et Audesindus [,] et in presencia Ratefredo, Holiba [(Il)oliba],
Bonallo, IT-'ifredo, Crispio, sacer, Quintila, levita, Radulfo, .Savoricus, Tode-
gillo [,] et aliorum bonoruin hominum, qui ibidem aderant, a peticione Bo-
nefilio, qui est assertor de supradicti Principi... unde habitantihus predicta
valle [per dicta] cum suis terminis iniuste, qui hodie triginta aanos [h]ahet
et amplius quod possident predicta valle cum suis terminis ad illorum proprio
inter eos [et successores eorum] vel precedentes eorum auctores [,] qui migrati
sunt a seculo [.] et lies sunt nomina de [h]abitantibus predicta valle, id sun) :
Tudille, femina, cum suos heredes, Fruila, Eldovigio, sacer, Todalego,
Sonifredo, Durabile [Durabille], :llodario [llodanio(?)], Ferriol, Quintila.
Stetbano [Stephano], Eldrandus cunt suos eres, IVidisclo [Vindiselo], Recho-
sind[o] Adrovario, Ymmila, Placido, Asinnrio, cum suos eres, Elies, Sende-
redo, Wigilia [Uvigilia], Remeseiro, Daniel, Desiderio, Elperigo, Argesinda
cum suos eres, Adalberto, Warnario [Uarnario], Erovigio cum silo ores, Soni-
fredo, cum suos eres, Tructille, femina, cum suos eres, Ranovigia, Devota
[Deo vota], Gontes, femina cum suos eres, Hermesinda [Ermesinda] cum suo
here [ere], Bofo [Bost(?)], Felmiro, Daniel, Ansileo, Ferriol, Stephano, Tode-
numdo, Gallicenio cum suos eres, exceptus ipsum alaude de Crispione, sacer
[,] et de Novilia, femina, et Bella [,] femina...
Facta recognicione vel exvacuacione xvii. kalenda aprelis anno xxiii. regnate
Lothario rege, filium Leudovici rege.
Sig+num Bonefilio, qui cum assertor de predicto seniori meo, qui hanc
recognicione vel evacuacione [ex-]feci. Sig+num Eizone. Sig+num Tortorino
[Tortorino].
Gotmarus*, ss. Folkarius*, sacer, ss. Durandus*, presbiter, ss. Sig+num
Teudericus. Sig+num Recosindus. Sig+num Galindus. Sig+num Ratefredo
[Unratefredo]. S+n. .ludesindus*, ss. Wifredus* ss. Sig+num Borrellus(*),
comes, qui istum alaudem confirmo ad francum [adfrancum]. Eldovigius*,
sacer, qui ista recognicione vel exvacuacione scripsit [scripsi] et ss. [-] die
vel anno quod supra.
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2a
Zuin Verglcich cine fiir die hispano-gotische Namenforschung sehr interes-
sante Urkunde aus Calicien. Sie ist der seltenen Colecci6n diplomdtica de
Galicia hist6rica, Afro I (Santiago 1901), entnommen (Urkunde Nr.47).
anno 954
(Partija de herencia entre los hijos de Placencio y Romarico)
In dci nomine colmellus diuisionis qui factus est inter filios placenti et
romarici licet inter pacificas mentes definito sola constat uerborum tamen pro
memoria temporum testimonium adiuendum est litterarum. igitur dum inter
nos intemptio uertitur ad diuidendum mancipia de parentum nostrorum gun-
line et rosule de neptos senatoris siserici et esmorice et de suos jermanos :
Ideo que euenit in portione de filios gunterodis id est argiuitus gen(i)tibus
tratiuigia recedrudi gaudiosus tequelo julia filios stanildi sitiuidis gluscudilum
eramildi ruderigus sonobrida sabarigis, argeleuba ostosia guntedrudia uitiza et
leuba guntildi julia ragesindus sanildi cum tua filia ermedrndia seniorina uis-
teuerga sisulfus branderigus astruildi brili.c ranemirus goda duas filias gau-
diosi maria et felicia trudina quindiuerga filia frumildi asarulfo anulfo ranulUo
teodeuerga sindileuba ermedrudia filia sonifredi majore alia filia sonifrede
niinore aciulfus recedrudia uanda trudildi ausendus filie guduigie fili ostosie
sabeg(oto)..... inda duos filios tequeloni uimaredus filia argeleuba Minor( e).....
de adaf qui est post genitibo tedildi leodo cum duos filios id est gundilo farga-
losus sisuita cum suo filio.
euentum in portione de filios rosule id est elias spintilo placida (gu)undi-
nurn ebrildd guntuigia mnetoi tita bonosa aroildi egildus sabaredus domnelius
astrogoto leobedoto uanagildi eb..... trudilo genlo sisiuertus nunilo ansuildi
dauid sparuildi..... cum suo filio ranemiro teodilo guisenda ariulfus leone-
gildus..... sabegoto stefanus saroi filios ^de spintilo duo guntemirus (gunde)-
redus leodefredus gudiseba filio sonifredo minore ausendus gudileuba brunildi
ebragundia nunnina astulfus eldoara adosinda filio 1..... zaquile odorio leoue-
redus sisuertus manosinda filia guduigie..... edonia et elias duos f(ili)os teque-
loni, sisuigia filia leuegoto..... filio adaf papinum (gen)etibus uitiza braromi-
rus..... (g)uendulfus.
.....quod accepit firmiter obtineat. factus colmellus viii kalendas octobris
era nccccxct(I). sit..... ari colmellum diuisionis a me factum.
munius usw.
uimara usw.
adefonsus usw.
odoarius usw.
gundulfus usw.
munnia usw.
gunterode usw.
ermegildus usw.
pelagius ad persona de ineos
neptos filios Petri in anc
colmellum diuisionis manu mea...
3
Es folgen einige Urkundenausziige (Zeugenunterschriften)
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des Archivo Condal and des Kartulars von Sant Cugat. Der'Kursivdruck stammt
von mir.
1. 24.6.887: Consagraci6n de Ia Iglesia de San Juan de las Abadesas, con cuyo motivo
los condes de Barcelona, Vifredo y Vinidilda, donan a dicha iglesia varias propie-
dades; Gotmaro, obispo de Vich, da asimismo bienes al referido Monasterio.
Abgedruckt in AC Nr. 4 ; zugrunde liegt die Kopie B' (10.-11. Jh.)
Wifredus usw. ; Winideldes ; Gotmares, episcopus ; Addaulfus, presbiter ;
Adila, presbiter ; Miro ; Sentildes ; Eldesindus ; Chiricus ; Ingilbertus ;
Opila, presbiter ; Malagnaicus ; Baldemares ; Fortunius, presbiter ; Rovo-
candus, archipresbiter.
Addanagildus, prebiter, qui hanc dotem scripsi... Opila, subdiaconus
qui hanc translatum scripsi et ss.
2. 24.4.889 : Venta que Sicomares y an esposa Oreta, Adrolfus y la suya Odalina,
Fruilone, Donnus y su mujer Tudira, Adekani y la soya Orreka, Sabieldus y su
esposa Natalia, Abirnia y Godda, hacen a Vifredo I, conde de Barcelona, y a su mujer
Vinidilda, de un vilar que poseian en el valle de Brocsi, en Espinosa, cerca de
Llobregat.
Abgedruckt in AC Nr.6. Original.
Sig+num Sicomares ; Oreta ; Adrolfus ; Odalina ; Froilone ; Donnus
Tudira ; Adekani ; Orreka ; Sabieldus ; Natalia ; Abimia ; Godda ; qui
hanc carta vindiciones fecimus et testes firmare rogabi.nuus.
Sig+num Gontioki ; Mangefredi ; Livilani ; Qustremiri ; Fandilani.
(Bettkar?), Presbiter, qui hanc karta vindicionis rogitus scripsit et ss.
die et anni quod supra.
3. 12.4.904: El conde Vifredo Borrell concede al abad Deodato [de San Cugat] ciertas
tierras situadas en Cerve116 y todo lo que posee o poseera en los condados de
Barcelona , Ausona y Gerona ; asimismo, el obispo de Barcelona , Teuderico, le da
las iglesias de Santa Cruz, San Silvestre y Santa Leda.
Sant Cugat Nr.2. Zugrunde liegt die Kopie B(17.2.1204), Varianten der Hs. C werden
in [] vermerkt.
DR Teudericus, Barchinonensis episcopus, ss. ; Wuifredus, comes, con-
firmo et ; Suniarius, comes ; Maurelinus. harchidiaconus, ss., qui
hanc donationem facimus, firmavimus, et firmare roga-vimus ; 3E Leopar-
dus ; S+m Eruvigius [Ervigius], ss. ; Gondoberti [Gondeberto], ss. ;
S+m Teudisclus [Trudisclus] ; Y Pulcresindus, presbiter, ss. ; DR Servos
Dei, subdiachonus, ss. ; DR Alexander, presbiter, ss. ; 3k Atto, presbiter ;
Borrellus [Borellus], presbiter, ss. ; 3P Elias, presbiter, ss. ; -k Mol-
lidus [Mollide], presbiter, ss. ; Odolardus [, presbiter], ss. ; Arternius
[Artemirus], presbiter, ss. ; 3P Emila, presbiter, ss. ; Ss. Udila [Undila],
ss. ; Alamano.
Taurellus, presbiter, qui hanc...
4. 28.2.917: Ermenardo y Udalardo conceden al abad de San Cugat on alodio junto
al rio Anoya y Riu de Bitiles, junto con la iglesia dedicada a Santa Maria, a San
Pedro y a San Juan.
Sant Cugat Nr.9 and ABADAL, Els diplomes, 195 f.
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Ermenardus... ; Odolardus... ; Bellus ; Daielde ; Sintiricus Adaulfus ;
Baron ; Guadamirus ; Nevolendus ; Ferrocindus ; Cixila ; Merquorale et
Rainardus, clericus ; Allbarus, presbiter.
Ermengildus, presbiter, qui hanc...
.30.10.941 : Servando y sus bermanos venden al conde Suffer las beredades que posefan
en el termino de Villa Rifa.
Sant Cugat Nr.20.
S+m Servandus ; Exemosa, femina ; Undela ; Dolze ; Fresisclo ; Espondia,
femina ; Esmael ; Endolega ; Balduvigo... ; Sesegudus ; Miro Numaia.
Felix scripsi et...
16.8.949: Nombramiento de abadesa del Monasterio de San Juan de las Abadesas
que pace Sorrell II, conde de Barcelona, con los obispos Guadamiro, de Vich, y
Gotmar, de Gerona, y el conde Suniefredo, de Cerdafia, despues de lanientar Ia
relajaciun del orden monastico que sucedio a Is nraerte de la abadesa Tina, en
favor de Adelaida, lierniana del referido coude Sorrell.
Archivo Condal Nr.128. Original.
Riheldes, Deo dicata. Sig+num Chindiberga. .Sig+num et item Chindi-
berga. Sig+num Elo. Sig+num Bellucia. Hemmo, Deodicata, ss. Elo.
Martinus, presbiter, ss. Sig+ nunt Gostremirus. Adaulfus, presbiter, ss.
Gentiles, presbiter, ss. Sig+num Elo. Sig+num Aldecia. Sig+num
Hemmo. Carisima. Guanta humilis levita, ss. Wademirus, presul, ss. Sig+
num Borrelli, comitis. Wadaldus, vicecomes, ss. S+n. Trasovarius, ss.
Wadamirus, levita, ss. Miro, le-vita, ss.
T Gotmarus, sancte Ecclesie Ierundensis humilis episcopus, ss. Visem-
lindus (?), le-vita, archidiaconus. S+n. Ato, archipresbiter.
Guiliadus, presbiter, qui hanc eleccione adque proclamacione scripsit
et ss. die et anno quod supra.
5.
6.
7, 2.3.971: Giscafredo y su esposa venden a Mamberto la tierra que posciau en
Masqueta.
Sant Cugat Nr.95. Original.
S+m Gischafredo ; Marta... ; Bertrandus ; Dela ; Vuitardus.
Recosindus, presbiter, qui hunt...
8. 5.9.981: Testameuto sacramental de Galindo.
Sant Cugat Nr.136. Original.
S+m Ermengarda ; Bardina ; Aizo Auriolus, presbiter ; Senderedus,
presbiter... ; Odone, Durandus, Els... ; Eldesindus Rantio Durandus ;
Sanla Dacco ; Marcucio ; Alune ; Tassius, levita, ... ; Suniefredus ; I'ro-
fieius ; sacer ; Suniefredus, presbiter et monacus.
Wadamirus, presbiter et sacer, de has...
9. 29.11.1000 : Astovalo y su mujer permutan con el abad Odon la nritad de cierta tierra
sita en el castillo de Cervello, junto al rio, afladiendo nueve onzas de oro, por una
yugada de tierra del mismo termino.
Sant Cugat Nr.351. Original.
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S+m Astovallo ; Savilo, femora .. , S ibrone ; Contparatus, quern vocant
Calvitcio ; Ioanne ; Agela ; Iie]ias.
Gelmirus, preshiter, qui hec scri.psi...
10. 29.3.1013: El conde Ramon Borrell y su esposa cuufirutan a Sant Cugat ]as dona-
ciones, exenciones y privilegios de Silvestre II, afiadiendo cl alodio de Santa Oliva
y el 'Caldarium'.
Sant Cugat Nr.451, KEILR. Papsturkundcu, tx tt.a. Original.
Raimundus, gratin Dei conies ; IIermensindi^, rat it Pei coinitissa ..
Adolardus, vicesconics ; Guifredus Midiona ; Borrello ; Amado Ieribertus
Gondeballus Monsboi et Besora ; Ugone ; Seniofredus Barral ; Guitardus
Taraval ; Rainundus Matrw3 ; P,onusbonur, le^ita, qui et iudex.
Ss. Poncius, cognomento Bonusfilins, qui et iudex, qui hec seripsi et...
11.
12.
13.
19.7.1037: Concordia entre Guitart, abad, y Bernardo, hijo do 'Hodegarii', sobre
los terminos de Santa Oliva, Calders y Castellet, despues de haber sometido la
causa a la prueba 'per albatunt'.
Sant Cugat Nr.545. Original.
S+m Bernardus ... ; Guislibertus, gratin Dei episcopus Ermesindis, gratin
Dei conaitissa ; Dliro I,ub Santio ; Reimon Esimbertus Honofredus Ricol-
fus ; Ermengaudus ; Mirone ; Fulco, levita ; Compannus, levita ; Guifred
de Ru[bio] Bernardus ; Geribertus, iudice ; Amato ttldrici ; Raimundus,
archilevita Reimundi Giscbafredi.
Wadallus, monachus, qui hanc...
1.6.1077 : El abad Andres vende a Amado , ,it esposa , y Sendredu , herntano de esta,
on alodio sito en ]as Fexas , y una pieza de tierra situada en 'Podio de Guardia'
(menos una mojada y media de tierra ), dando al Monasterio la cuarta parte de los
frutos.
Sant Cugat Nr . 691. Orgiinal.
Andreas, abba ; frater I)almatius ; Remundus, monachus ; Petits, nto-
nachus ; Rodlandus , nnouac hus ; Guillelmus , monachus ; Bernardus , mona-
chus ; Willelmus , monachus ; frater Miro ; Tedballus , nionachus ; Gilellmus,
monachus ; Guillelmus, monachus ; Miro, monachus.
Bernardus , monachus, qui hanc...
4.10.1093: Brenutndo Guillermo da al _i1onasterio tin alodio sito en P`arigola, y
recibe del cenobio tin ntanso quc habia sido de Ramon Gcriherto.
Sant Cugat Nr.751. Original.
S+m Bermundi Guillelmi .. . ; Raimundi Bonifili ; Adaiberti Guitardi
Guillelni Dalmati ; Bernardi Armandi.
Guillelmus, monachus yel sacerdos, qui hoc scripsi...
14. 13.4 .1111: El abad Rolando da, con documento de prepario , a Jordiin las tierras de
Gava que habia restituido el 2:3 de ahril de este ntismo ano.
Sant Cugat Nr.513. Original.
Rotlandus, cenobii s.Cucufatis abbas ; Poneius, monachus ; Bernardus,
mon. ; Petrus, mon. ; Bernardus, mon. ; Remundus, ninon. Bernardus,
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mon. ; Guillelmus, mon. ; Iohanncs, mon. ; Ermengaudus, mon. ; Ber-
trandus, mon. ; Arbertus, mon. ; Rernundus, mon. ; Ramundus, nton.
Arbertus, mon. Guilleli nts, mon. ; Berengarius, moil.
Bernardus, monachus - el presbiter, qui hoc scripsi...
15. 2.7 .1114: Gerald,, y
ell Cerdanola.
sit esposa enipefran a Berenguer Bonfill el alodio que poseian
Sant Cugat Nr . 1114. Original.
S+ni Geraldo ; Ermengardes ... ; Ramon
lohannis Olin Agnes.
Guielmus, monachus , qui hoc scripsi...
16.
Guillelmus ; Beranges Arnalus ;
10.6.1159: Gerardo Martially y su esposa definen y pernnuan con el abad Ram,"n
la `alberga' que recibian de Masquefa, obteniendo del Monasterio cincuenta mara-
vedises oro y tin mulo de cincuenta sueldos.
Sant Cttgat Nr.1027.
S+m Geralli Alamagni ; Saurinc, uxoris eius ; Geralli, filii eorum ; Ugo-
nis, filii commt; Ermessendis, filie eorum ; Guillelmi de Camarasa Guil-
lelmi, Barchinonensi episcopi ; Petrus, sacrista ; Petri de Cartiliano Ber•
nardi de Rochafort ; Petri de Curia ; Bernardi de Fonoiar ; Mironis de
Turriliis Poncii de Fonoiar ; Guillelmi de Castelvil ; Guillelmi de Sancto
Martino Bernardi Ermengaudi ; Bertrandi de Castelleto ; Ugonis de Cervi-
lione ; Berengarii de Terracia ; Bernardi de Gelida ; Raimundi, comes.
S+m Petri de Corron, scriptoria, qui scripsit...
17. 27.4.1190: Testautento de Guillermo de Claramunt.
Sant Cugat Nr.1182. Original.
S+ni Guillelmi de Clarimonte ... ; Elicsendis ; Bernardi de Vivario ; Petri
de Podio rubeo ; Arnalli de Monte Olivo ; Guillelmi de Monte olivo ; Ar-
nalli Bovis ; Guillelmi de Cardona, vicecomes, qui... ; Bernardi, presbiteri
ac capellani.
Bernardus, sacerdos, qui hoc scripsit...
18. 23 .1.1234: El rey Jaime I confirnta todos los castillos y posesiones del Monasterio.
Sant Cugat Nr.1320. Original.
S+in lacobi, Dei ,racia re,{is Aragonum et re,Cni Maioricarum cornitis
Barchinone et Urgelli et domini Montipesulani. Humus rei testes sunt domp-
nus Nunius Sancii, Raimundus Fulchonis vicecomes Cardone, Berengarius
de Podioviridi ; Guillelmus de Cardona ; Guillelmus de Cardona ; Guillel-
mus de Aquilone ; Peregrinus de Castelazol ; Rotlandus Lay ; Petrus de
Lobera.
Ego Guillemus Rabaza, notarius domini regis et canonicus Ylerden,
qd. ; S+m Guillelmi, scribe, qui mandato domini regis pro Guillelmo Ra-
bate, notario suo hoc scribi fecil loco die et anno prefixis.
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AI3:1D:1I, I D>; Vltir,^rs, Ranto^ n' : Catalunya Ccn^olin,in, II, 1. lils diplornes
corolin,gis a Cntolunl^a (Barcelona 1952) (= Institut d'Estudis Catalans,
«Memories de la Seccio Historieo-Arqueologican, II) [= CC].
- El Comte I3ernat de RibagorSa i In lle,^ada de Bernardo del ('arpio, E11P
3 (1951) 463-487.
- Elr primers co^utes catala^^s (Barcelona 1958).
- l^rc ^=rnn conete de Bnycelo^rn preterit: GuiJred-13orrell 8f1;-911, :Jliscel-
lanea Barchinonensian 3, Nr.B (1964} 49-90.
- La exped'irioia de Carlontagno a 7.ar•a•^ova en ; ^R, aColoquios ale Rouees
vallesn (Zaragoza 1956).
- La. irastit2eci6 corntal carolfngia en la pre-Catalunti^a del segle I\, :lE.ll ]
(1964) 29-7Fi.
- biorne^ats crui mils de In histdria de Catalunyn (Barcelona 1966).
- Nota sobre la locuci6n •Rlarca Hispanican, BRABT_I3 27 (]957-5A) 157-167
- ^ propos de la `d'omi^tation' de la ntaison cnmtnle de Rariclone sur le
Midi ^rn^i^ais..9dDI 7fi (1964) 315-345.
Aseac, Nlts : Die Frarekeii and Westgote^r i^t der 1"olker^.^a^tderutags^eit (Upp-
sala/Leipzig/Paris [1922]) (=«Arbeten utgifna med understiid of Vil-
helm $kmans Universitetsfond. I'ppsala, 28).
AC -^ ITDINa, F.l Archivo Co^idal !
.4>:>3rseHex, : Sobre la data del document 884 del C artulari de .Sant Cx,^at
del I'alles, l3SCEH 2 (1953) 41-42.
- I,'entree de «Roland» et. d'aOlic^ier^ dans le .xuahttlaire onomastigne de
/.a lVlarca flispanica d'aprPs le «l.^iber• Feudorum blaiorb et d''autres re-
cueils de chartes catalanes et fran^aises, ER ,i (]055-5h) 5:;-i6.
-- I'^quatiota Oliba_Olivarius et la Jin de In d^clinaisore gothigite ett -a,
-anem et -o, -onem en Septi^nanie, Ceti 11 (1951) 197-211.
- Essoi sur l'ouonaastique catala^ie du I \° au \II^ sip°cle, AOR 1 (T;ar^^
celona 1928) 43-118 [= A>:nrscaFR].
- Estud^ios de toporaimia y de lexico,^^rajia rom.buica (Barcelona 10481.
- Iaudes de topony^nie catalalze, I, Les I^o^ns d'e person^ie d'atts certaines
categories de n.oms de lieu Catalans ; II. Les Moms de lieu en -anum,
-acum, et ascum de la Catalogne et d^tc Roussillon, .Memories de 1'Insti-
tut d'Estudis Catalans, Seccio Filologican, I, fasc. 3 (Barcelona 1928)
[ = AF,BISCHF,R, L'`t1ldES].
Diese Bibliographie umfasst samtliche eingesehenen Werke, audt wenn diese nicht
im direkten Textzusammenhang erwahnt oder erst in den folgenden Untersuchungen
herangezogen werden. blir nicht direkt zugangliche Arbeiteu Sind gewohnlich mit einem
•) gekennzeichnet . Die im Text gebrauchten Abkurzungen Sind in eckigen [Klammern]
nachgestellt.
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L'expedition de Charlemagne en Espagne jusqu'a la bataille de Ronce-
vaux, .Revue Suisse d'Histoire* 7 (1957 ) 28-43.
- Materiaux mediwaux pour l'etude du suffixe d'origine germanique '-ing'
dans les langues de la peninsule iberique, «Aetas de la Ia Reunion de
Toponimia Pirenaica. [Jaca 1948] (Zaragoza 1949) 11-24.
- Les trois mentions plus anciennes du couple `Roland et Olivier', RBPhH
30 (1952) 657-675.
- Les origines de la finale -i des noms de famille italiens , .Onomastiea*
1947, 90-106.
- Perspective cavaliPre du developpement du suffixe -arius dons les langues
romanes et particuliarement en italien prelitteraire, BRABLB 21 (1948).
- A propos de deux noms de rivic're catalans: Gavarra et Gavarresa, BDC
17 (1929) 66-78.
- Le suffixe rt-arius • en catalan prelitteraire, .Miseelanea A. Griera* I
(1955) 3-13.
- Toponymie et epigraphie: l'origine du nom de 'Perpignan' et le gentilice
- 'Peperna', BDC 19 (1931) 1-18.
- A travers l'anthroponymie du haut moyen age, iAtti e Memories III
(1963) 5-26 [=AEBISCHER, A travers].
- 'Vallensis' daps to toponymie romane, .Vallesia* 8 (1953) 1-4.
ALARCOS LLORACH, E. : Algunas consideraciones sobre la evoluci6n del con-
sonantismo catalan, gMiscelanea Homenaje A. Martinet : 'Estructuralismo
e Historia'n II (La Laguna 1958) 5-40.
- La constituci6n del vocalismo catalan, aHomenaje Dtamaso Alonso .
'Studia Philologica'* I (1960) 35-40.
ALART, BERNARD-J.: Cartulaire Roussillonnais (Perpignan 1880) [= CR].
- Documents sur la langue catalane des anciens comtes de Roussillon et
de Cerdagne, RLR 3 (1872) 265-291, 4 (1873) 44-61 ; 244-256 ; 353-385
502-514, 5 (1874) 80-102, 7 (1875) 42-61, 8 (1875) 48-70, 10 (1876) 57-69
241-253, 11 (1877) 173-177 (Extrait Paris 1881).
- *Geographie historique des Pyrenees Orientales (Perpignan 1859).
ALnERTOS FIRMAT, MARIA LOURDES : La antroponimia hispdnica y la 'compo-
sici6n en los nombres personales galos', segun K. H. Schmidt,
28 (1960) 285-308.
- L'indo-europeen et l'anthroponymie ib6rique , .Studia Onomastica Mo-
nacensia* III, 82-87.
- La onomdstica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Betica
(Salamanca 1966) (= CSIC, Instituto Antonio Nebrija, .Theses et. studia
philologica salmanticensia* XIII).
ALCOVER, ANTONI MARIA/MOLL, FRANCESC DE B. : Diccionari catala-valenci.i
balear, I ff., Mallorca 1930 ff.
ALLEN, W. S. : Some problems in the phonetic development of the I.E. voiced
aspirants in latin, .Archivum Linguisticum• 10 (1958) 100-116.
ALONSO, AMADO : De la pronunciaci6n medieval a la moderna en espaieol, I,
(Madrid 21967) (= BRH, Tratados y Monograffas, 5).
AL%AR, MANUEL : Cataldn y aragones en las regiones fronterizas , VII CLLR
II, 2, 737-778.
Consonantismo romance en documentos aragoneses escritos en latin no-
tarial (1035-1.134), .Iberida* 5 (1961) 45-66
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GGMEZ-MORENO, MANUEL : Sobre los iberos y su lengua, HMP 3 (1925) 474-499.
GRAFSTRoM, AKE : Etude sur la graphie des plus anciennes chartes languedo-
ciennes avec un essai d'interprdtation phonetique, these Uppsala 1958.
*GRAMMONT, MAURICE : La dissimilation consonantigne dans les langues indo-
europJennes et dans les langues romanes (These Paris) (Dijon 1895).
GRIENITERGER, THEODOR VON : Untersuchungen zur gotischen Wortkunde, •SB
Wien• 142 (1900) 8. Ahhandlung.
- Besprechung von W. MEYER-LUBKES Romanischen Namenstudien, ZDPh
37 (1905) 541-560 [= VON GRIENBERGER].
GRIERA, ANTONI: Las caracteristicas nlds salientes del catalan oriental y del
cataldn occidental , VII CILR 11, 121-125.
- Dialectologia catalana (Barcelona 1949).
- Les etudes de toponymie dans le domaine catalan , 3° CITAS II, 78-84.
Fossils de fonPtica catalana, BDE 35 (1959) 5-10.
Gramatica historica del catala antic ( Barcelona 1931 ) [= GRIERA, Gram.
lrist.].
- Nombres personates gernidnicos en su mayoria del siglo N y XI proce-
dentes del Plireneo cataldn, uAtti e Memories III,161-175.
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- Nombres personales del Pirineo cataldn de origen prerromano , .Aetes du
He Congres d'J tudes Pyreneenness, tome 8, section 7 (Toulouse 1956)
49-52.
- Nombres de santo y de lugar en la di6cesis de Barcelona , BDE 26 (1942/
43) 7-70.
- Nomenclatura hagiogrdfica y personal en la Marco hispdnica hacia el
ano 1000, SpF 11 (1955) 35-42.
- and ROCA I GARRIGA, P. : La toponimia en el cartulario de Sant Cugat
del VallPs, CITAS I, 331-342 and BDE 35 (1959) 28-62.
GRIMM, JAKOB : Geschichte der d'eutschen Sprache (Leipzig '1880).
GRUGER, Orro : Die althochdeutsche and altsachsische Kompositionsfuge mit
Verzeichnis der althochdeutschen and altsachsischen Composita, Abh.
hrsg. von der Ges. fur dt. Sprache 11 (Zurich 1911).
GRUHLER, H. : tJber Ursprung and Bedeutung der franzosischen Ortsnamen, I.
Teil (Heidelberg 1913).
GROSSE, ROBERTO : Las fuentes de la dpoca visigoda y bizantina , eFontes His-
paniae Antiquaes 9 (Barcelona 1947).
GROTIUs, HUGO : Historia Gotthorum , Vandalorum & Langobardorum (...)
(Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium MDCIV) (bes. Index
propriorum nominum Gotthicorom, Vandalicorum , Langobardicorum, p.
583-604).
GukRARD, BENJAMIN : Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, 2 Bde.
(Paris 1857) (= &Coll. de documents intdits sur l'histoire de Frances,
1e serie : Histoire politique, 8 and 9) [= SV].
- Polyptyque de l'Abbaye de Saint-Remi de Reims, ou ddnombrement des
manses, des serfs et des revenus de cette abbaye , vers le milieu du neu-
viZ me sickle de notee ere (Paris 1853) [= Pol.Saint-Remi].
GuIBEAUD, J. : rtude sur les noms de bapteme a Perpignan de 1516 a 1738, *Bul-
letin Kist. et phil. du Ministere de 1'Instruction Publ. et des Beaux Artss,
Annee 1897, nO' 1 et 2.
GuITER, E. : Phondtique dvolutive et toponymie historique , RLR 74 (1960).
GYSSELING, MAURITS : Forstemanns Altdeutsches Namenbuch and das Topony-
misch 1Voordenboek, MfN 9 (1961/ 62) 3-11.
- Zur Romanisierung germanischer Personennamen in Wallonien im Friih-
mittelalter, . Fs. BACHs 49-54 [= GYSSELING].
HAPP, HEINZ : Zur spatromanischen Namengebung, BNF 14 (1963 ) 20-62.
HELM, KARL : Gaut, PBB 62 (1938) 27-30.
HEMPEL , HEINRICH : Gotisches Elementarbuch . Grammatik , Texte mit Ober-
setzung and Erlauterungen (Berlin '1962) (= .Sammlung Goschens 79/
79a).
HENEL, H.: Der Sinn der Personennamen, DVjS 16 (1938 ) 401-434.
HENNING, RUDOLF : Ober die Sanctgallischen Sprachdenkrnaler bis zum Tode
Karls des Grossen, QF 3 (Strassburg 1874).
HERFORD , HANS : Die lateinischen Proparoxytona im Altprovenzalischem, Diss.
Konigsberg 1907.
HEYNP, M. : Altniederdeutsche Eigennamen aus dem 8.-11. Jahrhundert (Halle
1867).
HGI, - die folgende Angabe !
Histoire Generale de Languedoc, avec des notes et les pikes justificatives...
par Dom CLAUDE DE Vic et Dour VAISSETE. Comment&e et continuee
jusqu'en 1830, et augmentee d'un gran nombre de chartes et de docu-
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meats inedits par 1I. lc Chev.,,r At,. DU Mi:GE (Toulouse 1840 ff.)
MCI, II] ;
Nouvelle redaction publiee sous la direction de E. DULAURIER, annotee
par E. MAI3uw , E. BARRY et continuee jusques en 17,90 par E. ROSCIIACH
(Toulouse 1872 ff.) [= HGI, V].
Ilistoria de Espana, dirigida por R. MF.NI':NDEZ I'InAI„ 6 Bde. (Madrid 1047 ff.)
(wird fortgesetzt).
IIiiFLER, OTTO ('her die Grenzen semasiologischer I'ersonennanzenforschung,
uFs. D. KRALIKA (Ilorn/Nieder6sterreich) 26-53.
- Die Hochdeutsche Lautrerschiebung and ihre Geo*enstiicke bei Goten,
I'andalen, Langobarden and Burgundern, eAnzeiger der Ost. Ak. der
Wiss.n, Phil.-hist. 'Klasse, 93 (Jg. 1956 [Wien 1957]) 294-318.
Die Zweite Lautverschiebung bei Ost- and II'esigermanen, 1'1113 70
(Tubingen 1958) 161-350 [= HoFLi,:R].
Stammbaumtheorie, IVellentheorie, Entfaltungstheorie, 1'1111 77 (Ttibin-
gen 1955) :10-66 and 424-476, 1'1111 78 (Tubingen 1956) 1-44.
IIuLnER, ALFRED : Altceltischer .' prachschatz, 3 Bde. (1896 ff.) (unveriinderter
Neudruck 1961/62).
IIOLTIIA1 SEN, F.: Gotisches Etymologiscites lVVdrterbuch mit liinschluss der
Figennamen and der gotischen Lehn.c(irter ins Romanischen (Heidelberg
1934).
HORNING, A. : 7.ur altfranzosischen and alt provenzalischen Deklination, ZRPh
6 (1882) 439-445.
1IUART, CI..: Geschichte der Araher, dt. von S. BECK and M. FiRIIER, II (Leip-
zig 1915).
HItBNER, AEMILIUs : Inscriptiones Hispaniae Christianae (Berlin 1871) ; Sup-
plement (1900) [= HUBNER].
- Monumenta Linguae Ibericae (Berlin 1893).
IIUBSCHMIED, J. U. : Romanisch ainco-, -anco», aMelanges Dnraffour., RorHely
14 (1939) 211-270.
HiPNnc1 , FR.ANZ : Pas till provenzalische BoCthiuslied miter Beifiigung einer
1Pbersetzung, eines Glossars, erkliirender Anmerkungen Bowie gramma-
tischer and metrischer Untersuchungen (Oppeln 1884).
IIIARRA Y RODRIGUEZ, EDU.ARDO : 1)ocumentos correspondientes al reinado de
Ramiro I desde 10:11-1063 (Zaragoza 1904) (= aColecci6n de doeumentos
para el estudio de la historia de Aragona, I) [= DRa].
ICOSA : Berichte des 9. Internationalen Kongresses fur Namenforschung
(Amsterdam 1966).
IRIGARAY, A. : Antrop6nimos nmedievales de Navarra, cPrineipe de Viana. 16
(1955) 495-506.
JACOBS, En.: Die Stellung der Landessprachen im Reiche der Karolinger,
uForsclinngen zur Deutschen Geschichte» 3 (1863) 363-382.
JONES, OSCAR F. : The Case for a Long au-)) Phoneme in Wulfilian Gothic,
cOrbisci 14 (1965) 393-405.
Jun, JAKOB : Recherches sur la gencse et la diffusion des accusatifs en -ain et
en -on (premiere partie) [these Zurich] (Halle/S. 1907).
JUNGFER, JOHANNES : Uber Personennamen in den Ortsnamen Spaniens and
Portugal s, uWissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Friedrich-Gym-
nasiums zu Berlina, 1902.
Jusum, EDUARDO: Libro de Regla o Cartulario de la antigua abadfa de San-
tillana del Mar (Madrid 1912) [= Santillana].
*KAJAN .o, IIRo : The Latin Cognomina (Helsinki-Helsingfors 1965) (= aSocie-
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tas Scientiarunl Fennica Comentatiunes IFumanorunl I,itterarum),
XXXVI,2).
KALI30W, WERNER : Pie germanisclren I'ersoneunamen is altfranzosischen
Heldenepos and Are lautliche Fntw'icklung (Halle/S. 1913).
KAUFFMANN, FRIEDRICII : Cber althoclhdeutsche Orthographic, ((Germania, 37
(1892) 243-264.
IiAUFMANN, HENNING : Namenforscltung auf Abwegeu (Bad Kreuznach 1961).
-
Untersuchungen zu altdeutschen Rufnamen (Munchen 1965) (= aGrund-
fragen der Namenkunde)), 3) [= KAUFM:ANN].
KEHR, PAUL : Das Papsttum and der katalanische Prinzipat his zur Vereinigung
suit Aragon, uAbh. der Preuss. Ak. der Wiss.p, Jg. 1926, phil.-hist.
Klasse, Ar.1 (Berlin 1926) [= KEHR, Papsttum].
- Papsturkunden in Spanien, I. Katalonien ; 1. Archivberiehte, eAbh. der
Ges. der Wiss. zu Gottingen),, phil.-hist. Klasse, N.F. XVIII,2 (Berlin
1926) 1-236 [= KEHR, Papsturkunden].
KENT, ROLAND G. The sounds of Latin (a descriptive and historical Phono-
logy) (Baltimore 21940).
KEW -* F. KLUGE, Etymologisches Worterbuch!
KrEKERS, ERNST : Handbuch der vergleichenden gotischen Grammatik (Mun-
chen 1928).
KIENER, FRITZ : Verfassungsgeschichte der Provence seit der Ostgotenherr-
schaft bis zur Errichtung der Konsulate (Leipzig 1900).
KLATT, INGEBORG : Das s-(z-) Suffix als Bildun.gssuffix (Berlin 1938) (= aGer-
manische Studien),, 204).
KI.u;E, FRIEDRICH : Die Elemente des Gotischen. Eine erste Einfuhrung in (lie
deutsche Sprachwissenschaft, ((Paul's Grundriss der Germanischen Phi-
lologie), I (Strassburg '1911).
- Nominale Stain nlbildungslelrre der altgermanischen Dialekte, 3.Aufl.
bearb. von L. S[ TTERLIN and E. OOHS (Halle/S. 1926) [= KLuGF:, Stamm-
bildu ng].
- Etymologisches Worterbuch der deutschen Spraehe, 19. Aufl. bearb. von
WALTER MITZKA (Berlin 1963) [= KEW].
-
Volkernamen als erste Glieder von Personennamen, ZDWF 8 (1906).
- and BAIST, G. : lltfranzos. dh (8) in altenglischen and altdeutschen Lehn-
worten, ZRPh 20 (1896) 322-334.
KoGEL, RUDOLF : Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgange des
Mittelalters, I (Strassburg 1894).
KNITI., ELISABETH : Personennamen in den `Traditionen des Hochstifts Frei-
s61g'. Bildungen rnit ahd. aberht),, iCorolla linguistica), (Fs. F. SoMMER)
(Wiesbaden 1955), 107-114.
KOLOVRAT, G. Etude sur la vocalisation de la consonne I dons les langues
romanes (Paris 1923).
KRAHE, HANS : Historische Laut- and Formenlehre des Gotischen, zugleich
eine Einfuhrung in die germanische Sprachwissenschaft (Heidelberg 1948).
1948).
- Indogermanische Sprachwissenschaft (Berlin 31959) (= aSamnilung Go-
schen), 59 and 64).
KRAUSE, K. : Griechische and alte deutsche Namenbildung, aNeue Jbb. fur
antike and deutsche Bildung),, 2. Jg. (1939) 121-127.
KRAUSE, WOLFGANG : Handbuch des Gotischen (Munchen 1953).
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KREMER, DIETER Germ. -ara(ne) in hispano-gotischen Persoriennamen, BNF
(Neue Folge) 5 (1970) 164-171.
- -- J. M. P'r.sL, Beitrage !
KREMERS, J.: Beitrage zur Erforschung der franzosischen Familiennanien
[Diss. Munster 1909] (Bonn 1910).
KREPINSKY, M.: Romania II. La naissance des longues romanes et l'existence
d'une periode de leur evolution commune (latin vulgaire, periode ro-
mane) (Prag 1958).
KuEN, HEINRICH Die sprachlichen Verhaltiiisse auf der Pyrenaenhalbinsel,
ZRPh 66 (1950) 95-125.
KROMP, JUSTINA : Die Personennameri der rnittelhochdeutschen Heldenepen
in den Urhunden vor deren Entstehungszeit (auf bayrisch-iisterreichi-
schem Spraohgebiet), ms. Diss. Wien 1942.
KRUGER, FRITZ : Sprachgeographische Untersuchungen in Languedoc and
Roussillon, Separatum der RDR 3-5 (Hamburg 1913).
KUHN, HANS : Gaut, &s. J. TRIER)) (1954) 416-433.
LACARRA, J. Al. [Hrsg.] : La reconquista esparlola y la repoblaci6n del pats
(Zaragoza 1951).
LAP'ON, RENA : Noms de lieux et noms de personnes basques et ibPres : E'tat
actuel des problcmes, RIO 17 (1965) 81-91.
LANGLOIS, ERNEST : Table des noms propres de toute nature compris dins les
chansons de geste (Paris 1904).
LAUTENSACH, HERMANN : Die portugiesischeii Ortsnarrien, VKR 6 (1933) 136-165.
LEBEL, PAUL : Les noms de personnes (Paris 1962 ; coll. 'Que sais-je?' 235).
LE BLANT, EDMONT : Recueil des inscriptions de la Gaule a0irieures au 17911'
siPcle, 2 Bde. (Paris 1856/65).
LEITE DE VASCONCELLOS, Josi: Antroponimia portuguesa. Tratado comparativo
da origem, significaca"o, classificacao, e vida do conjunto dos nomes pro-
prios, sobrenomes, e apelidos, usados por nos desde a Idade-Media ate
hoje (Lisboa 1928).
- Besprechung von SACHS, VKR 6 (1933) 177 f.
LEIEUNE, RITA : Localisation de 1,2 ddfaite de Charlemagne aux I'vrdndes d'a-
prds les chroniqueurs carolingiens, aColoquios de Roncesvalles)), Zara-
goza 1956.
LEUMANN, M.: Lateinische Cognomina auf a-inus)i and ((-illa)), aSaebe and
Wort)) (Fs. J. JUD), RomIIely 20 (1942) 155-172.
L> VI-PROVENcAL, E. : Histoire de l'Espagne musulmaile, 3 Bde. (Paris 1950).
LFM --^ die folgende Angabe !
Liber Feudorum Maior, Cartulario real que se conserva en el Archivo de la
Corona de Arag6n. Reconstituci6n y edici6n por FRANCESC MIQUEI, I Ro-
SELL, 2 Bde. (Barcelona 1945/47) (= CSIC, Secci6n de Estudios Me-
dievales de Barcelona. aTcxtos y estudios de la Corona de Arag6n)), I and
II) [= LFM].
L0PSTEDT, BENGT Studien fiber die Sprache der langobardischen Gesetze (Upp-
sala 1961).
LOT, FERDINAND : Les invasions germaniques. La penetration niutuelle du
monde barbare et du monde romain (Paris 1935).
j,ONGNON, AuGUSTE : Geographic de la Gaule au VII siPcle (Paris 1878).
- Polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Pres au temps de l'abbe
Irminon, 2 Bde. (Paris 1886/95) [= LONGNON, Pol.Irm.].
LtrNDERSTEDT, WALTER : Griech.-lat. aeu)) and germ. aeu)) iin Altprovenza-
lischen and Altfranzosischen, ZRPh 48 (1928) 261-331.
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MACKFI„ EMII.: Die germanischen Sprachelelnente in der franzosischen and
provenzalischen Sprache, aFranziisisehe Studiens VI,1 (Heilbronn 1887)
1 ff.
MANSION, J. : Oud-Gentsche naamkunde ('s-Gravenhage 1911).
*Marca Hispanica sine limes Hispanicus, hoc est, geographica et historica
descriptio Cataloniae, Ruscinonis, et circumjacentium populorum... ab
Auctore illustrissimo vino PETRO DIE MARCA, archiepiscopo Parisiensi,
edidit STEPHANUS BALUZIUS (Parisios MDCI,XXXVIII).
MARSA, FRANCISCO : La hagiograf£a en la toponimia de la Marca Hispdnica,
VII CILR II,1, 505-516.
MARTIN I)UQUE, ANGEL, J.: Colecci6n diplomdtica de Obarra (siglos XI-XIII)
(Zaragoza 1965) (= CSIC, Instituto de Estudios Pirinaicos. .Fuentes
para la Historia del Pirineon, IV) [= CDO].
MAS I DOM$NECH, JosEP : Notes hist6riques del Bisbat de Barcelona, IV-VI.
Taula del Cartulari de Sant Cugat del VallAs (Barcelona 1909 f.) (zuerst
in .Revista de la Asociacion artfstico-arqueologica, 3 (Barcelona 1902)
211-223 ; 288-305 ; 328-336 ; 401-416 ; 486-501 551-557 ; 592-601) and
VIII-XI. Riibrica dels Libri Antiquitatum de la Seu de Barcelona (Bar-
celona 1914-15).
1IASTRELLI, CARLO ALBERTO: Sull'origine e sul home dei. v£sigoti, AGI 49
(1964) 127-142.
MATED I LLOPIS, FELIP : De la Hispania tarraconense visigoda a la Marca his-
pdnica caroling, AST 19 (1946) 1-122 [= MATED].
- Sobre el numerario visigodo, (AinpuriasD 3 (1941) 89 ff.
- Top6nimos inonetales en el dominio cataldn (griegos, ibcricos, piinicos,
romanos, godos, francos, drabes), VII CILR II, 781-795.
MEIER, HARRI: Beitrdge zur sprachlichen Gliederung der 1'yreuaenhalbinsel
and ihrer historischen Begriindung (Hamburg 1930) (= «Hamburger
Studien zunl Volkstum and Kultur der Roinanen., 3).
*MELCHIOR : Les dtablissements des Espagnols dans les Pyrenees Mediterra-
ndennes (these Montpellier 1914).
MENINDEZ PIDAI., G'ONZALO: Atlas histsrico espa1lol (Barcelona 1941).
MEN>NDEZ PIDAL, RAM6N : Historia de Espana [Ilrsg.], I ff. (Madrid 1947 ff.).
- Manual de gramdtica hist6rica espaitola (Madrid 1949).
- .Menendus., NRFH 3 (1949) 363-371.
- Origenes del espadol. Estado lingu£stico de to peninsula iberica ha.cta
el siglo XI, 4.a edicion (segtin la tercera muy corregida y adicionada)
(Madrid 1956) (= .Obras de R. Menendez Pidal., 8) [= PIDAL, Or£genes].
- Dos problemas iniciales relativos a los romances hispdnicos, E1.11 I,
XXVII-CXXXVIII.
- Sobre el substrato mediterrdneo occidental. •Alnpurias• 2 (1946) 3-16.
- Toponimia prerromdnica hispana (Madrid 1952).
- Sobre las vocales ibericas E y 0 en los hombres topon£micos, RFE 5
(1918) 225-255.
- Besprechung von A. GRIERA : La frontera catalano-aragonesa, RFE 3
(1916) 73-88.
- and TOVAR, ANTONIO : Los sufijos espanoles en .-z-a , y especialmente los
patron£micos, BRAE 42 (1962) 371-460.
b1ESSMER, HANS : Hispania-Idee and Gotenmythos. Zu den Voraussetzungen
des traditionellen vaterlandisc hen Geschichtsbildes im spanischen Mit-
telalter (Diss. Zurich 1960).
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Mt:,YEx, Pno[, : C r•t G sui^•is d'A era hroven^al. laude d'e g^^u,r;rahl^ie linguis-
tique, aFomanian 24 (1895) 5`29-575 and 30 (1901) 393-D9w.
-
D'nrz emploi non ^^tynwlogi^ue du T filial en pro^eui-al, aRomanian 7
(1870 1^ f.
\Ie^r:x-I,i;^isi:, ^^'ir.tila.^i : Die Aussprache des altproti^enwalischera au,o, n^lelanges
Wilmotfen (Paris 1909) 377-389.
- Ei^afiihrung^ in das Studinnl der RomnnischeM1a S^rach^c^isseiiscD^oJt (IIei-
delbcrg '1920) [= JIT„ F_inJiihrarn,g].
- Grammatik der Xomaiiischeia SQrac{ien, I. Xnmanische Lautlelu^e (I,eih-
zig 1890) [_ 'III,, Grani.].
- Das Fatalanische. Seine Stelllurg gum Spnnisihen n^nd 1'rn^.en^alischen,
sprachwisserischa^tlich, ul^d lai.storisch dar,^^estellt (Heidelberg 19`lb) [_
1^II„ Dns Iiat.].
- Rorrtnnisibre _l"anienstadien, L Die althortii;^iesisi.heir I'ersnnennanu^n
germanischen Drsprungs, aSB Wienn 149 (]004) 2. Abhandlung, and II.
iVeitere Beitrrige cur lienntnis der altporhi,iesisi hen V'amen, TSB \^'ien»
184 (1917) 4. Abhandlung [ = MI,].
- Els noms de lloc en el dorr^ini de la didcesi d'Ilrgell, RI)C ]1 (1923) 1-tt2
[= M1„ F.ls noms].
- Die Schicksale des lateinischen «i>^ im Rornai:ischen, TSB I,eipzigo ElG
(1934) 2.Abhandlung.
- Ronwnisches Etymologisches 1Vorterbucli, dritie, ^ollstandig neubrirbei-
tcte Auflage (Heidelberg 1935) [=RE^^'].
- Besprechun;; ^-^m ^C. IiAI,BOW, 7,l%SL 42 (191^I) la-2;I.
^ficx:^i^;^,ssov, I:.^IU.: I^:hldes s^n^ les noms de personae frnny^^is d'npri^s les r^^l^•s
de faille porisiens (Koles de 1:'vQ, 1°^6-1300, 1313), L (these) (i'Phsala
19.7), II. (1936).
\I^cx^,i;r•,s,^, I,I^rs : Apellidos vascos (San Sebastian X1955) [= Mlcin:^.i:^a].
- Fon^tica Hist6rica Vasca (5an Sebastian 1.961) (= ttPublicacirnles del
Seminario Julio de LTrquijo de la F,^cma. I)ihutacion I'meincial de Gui-
Pl1ZCOan),
J[n,[,.As I V:^r,r,rclios.a, J. AI.: Aportacioit ;;isigoda ^^ ardbiga al domini^o catal6n,
VII CILR II, 93-97.
;1IIeFr I SANS, Jo:^ntml : Les cases de Templers ^^ Ilospitalers eii Catalunl^a
(Barcelona 1910).
- Doeaiments en longue cutalane (Haute :^all^e du Si^,gre, AIe\IIe sie'cles),
RH 19 (1908) 6-19.
- I_os noms personals y geognifichs de In enconh•ada d'Org^an^^h eIi los
segles ^" y YI°, 73RAHLB 8 (191^5^16) 414 ff. and 521 ff.
- Los noms personals ^^ geografirhs de is enrontrada de Terrassa etiI los
segles ^" ti^ tle, 13RABLB 7 (19]3/14) 385 ff. and 485 ff.
- El mess a.nti^* text literari escrit en cataln, precedit per zena col^leccieS de
documents dels segles Ile, Ills i 1I77e (Barcelona 1906) [Paris 193G]
(= KBC, 4e annee, 7).
Mlrz^o'r, I,t;ov : .1lanuel de ^^`og^raphie historigne de la Franee, 2" &l. h^^r
ALI3$RT NLlxor, 2 I3dc. (Paris 19-1H-ti0).
^its'rx.a[„ T^^ir:^^Rle: Lois tr^^sordou Fel^ibrige ou dictionnaire prn.eny^al-fnn^4ais
embrnssa^it les di^^ers dialectes de la lan^^ue d'oc moder^Ie, 1?dition du
Centenaire, 2 Bde. (Paris 1932).
lI0IIR11:1SN, CHRISTIKF LatliL 712Li^^aZYe, iatil! deS i }1Y^'11e1tS, ^alilt 1n^'di^^i71
(1955) .
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MOLL, FRANCESC nF B.: Granldtica hist6rica catalana (Madrid 1952) [= Mott,
Gram.].
- Els llinatges catalans (Catalunya, Pais Valencia, Illes Balears). Assaig
de divulgacio lingiiistica (Palma de Mallorca 1959) [= MOLL].
Suplement catala at 'Ronianisches Etymologisches 111orterbuch' (Barce-
lona 1928) [= MOLL, Suplement].
-
-* A. AtcOVP:R !
MONSATVATJF i FossAs, FRANCESC : iv'oticias historicas, 26 Bde. (Olot 1889-1919).
MONTOLIU, MANUFI, DE : Els noms de rius i els noms fluvials en la toponfmia
catalana, BDC 10 (1922) 1-33.
- Notes sobre el sufix -etum, -ellum en la toponimia catalana, BDC 5 (1917)
34-37.
- Notes toponintiques, BDC 3 (1914) 72.
*MORERA, Ennr.io : Tarragona cristiana; Historia del Arzobispado de Tarra-
gona y del territorio de su provincia, 2 Bde. (Tarragona 1898/1901).
MORLET, MARIE-THB;Ri:SE : Les noms de personne de l'Obituaire de Moissac.
1`tudes d'antlTroponymie occitane, RIO 9 (1957) 269-282, 10 (1958) 31-51
193-207; 240-284, 11 1(959) 56-67.
- -^ A. DAUZAT, Dictionnaire!
Mossi%, FERNAND : Manuel de la langue gothique. Grammaire, textes, notes,
glossaire (Paris 1956).
MULI.ER, Bono : Longue d'oc, Languedoc, Occitan, aVerba et Voeahula)) (Fs. E.
GAMILLSCHEG) (Munchen 1968) 323-342.
MUSSAFrA, ADOLF : Die catalanische metrische Version der Sieben lVeisen ,Mei-
ster. .Denlcschriften Wien)) 25 (1876) 151-233.
NAROT i To,As, FRANCESC : Los C'artularios de las Catedrales A, Alonasterios
de Espana en la Mad Media (Barcelona 1924).
NASCA:NTES, ANTENOR : Diciondrio etimol6gico da lingua portuguesa, H. Nomes
proprios (Rio de Janeiro 1952).
NAUMANN, I-IAN'S : Altnordische Nanienstudien (Berlin 1912) (= (Acta Germa-
nica)), I).
NICOLAU n'OLwER, I,LUIS : Gerbert (Silvestre II) i to cultura catalana del se-
gle X, ETIC 4 (1910) 332-,58.
NIEPAGE, MARTIN : Lout- and Formenlehre der mallorkinischen i'rkunden-
sprache, RDR 1 (1909) 301-38;; and 2 (1910) 1-55 (= Diss. Halle 1909).
*Nomenclirtor de les Ciutats, viler i pobles de Catalunya (Barcelona 1918).
NUNES, JOSS j.: 0 elemento germ8nico no ononrdstieo portugues, HMP 2 (1924)
577-603.
NVROn, KRISTOFFER : Une question de phonedtique romane: T+R en proven{al
(Kopenhagen 1879).
OM ->- A. A. CORTESAO !
OMONT, HENRI : Diplomes carolingiens concernants les abbayes d'Amer et de
Camprodon, en Catalogne, ((Bibl. de l'Ecole de Chartes)) 65 (1904) 364-389.
OREANS, KARL : Die O-Laute im Provenzalischen, RF 4 (1891) 427-482.
ORION, BERNHARD : La formaci6n de hombres por sufijos en cataldn, Diss.
Zurich, Impresi1 n parcial s.d.
PALOMAR LAPESA, MANUEL : Antroponimia hispdnica prerromana, ELH I, 347-387.
- La onomdstica personal pre-latina de la antigua Lusitania (Salamanca
1957).
PAPE, WILHEM and BENSELER, En.: 11'5rterbuch der griechischen Eigennamen
('1875).
PARIS, GASTON : Elme, Osberc, .Romania. 17 (1888) 425-429.
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Pnui., HERMANN : l.ur Lautverschiebuxg, PB13 1 (]874) 147-201.
P^I,LEGRINI, I3. R.: Appunti di grani^matiia storica d'el proveu^nle, Ristampa
della IIa edizione (Pisa 1960).
I'.EUaY t Mnxrx, JosEr n^ : Saga Cugat del L"nll^s. Su descripci^iu y su historin,
ziltimns i^i^esti,^^oci^ones (Barcelona 19311.
Person^iamn, hrs^;. von Assnu JaNZi:;u, Redaktion ^-on J. Ilttotinu^^NIF;LSON,
S. ERiabN and M. OiseN (Stockholm-Oslo-I:openha,^en 1954) (_ .J1ord-
isk Iiultttr^, 'i}.
p$TF,RSON Dt^GC^-r, H.: Onom^istigue des trou.^'res (Helsinki ]934) (= reanna-
les Academiae Scientiarttm Pennicaen, serie. R, 80^.
pr;^^xoB^, 9I.: Les Moms de perso^^nes dons le carhtil^iire de Rrioud^°, ^cole ^a-
tionale des Chartes, position des theses, 191'2, 107 ff.
Yxtr,ieoN, E.: Les nccusntiJs e^z -on et e^^. -ain, «Romaniar 31 (1902) 201-261.
Pr^r,, JosF;r^c 1^Lanta : Afirii^dades e diJere^^yns existences entre o onom^istieo
germanicv niedie^nl {etlego-portugut's e o i^it^tldo, l'II CLLR I (1958) 86.
-- Antroponiiui^i ,^^ermduiea, ELH I,421-441 [= Pt>a,, ^lntroQonirnin].
- Sobre os apelidos portugueses do tips ^atrouimico em ^'i^ci /'esn (Ko-
drigues ), BF 21 (1962-fi3) 167-175.
- Bliite acrd I'erfall der westgotisi h•his^nnrsi lien L'ersonemunnen, aBerichte
des 4. Intern. honor. fur =Vamenforschnn^b II (Uppsala 1952) 408-420
- .Sobre a Jormaf8o dos Homes de mulher niedie^nis hisp^iiio-^isigodos, E!l1l'
- B (1956) 111-143 [= PrFi,, Nomes de mulher].
- (Jber die 1'nmen der sog. sDi^isio Theodemiri. (I,eo Weisgerber zuut
25. Februar 19:;9}, RF 71 (1959) 1fi0 ff.
- L.nteinisches ^'nmengut in portugiesischen and ,gnlicischen Ortsnarnen,
I'ti R ]0 (1937) 42-64.
- 1^'ombres visi,^odos de pro^rietnrios en la topo^iimia galle^a, nHomenaje
F. hrii^erA II (]954) 247-268.
- Os domes germ6nicos Dui toponimia portu^uesa, 2 I3de. (I,issabon 1936
46) (- Separata des BF 2 ff.) [ - Yiet.].
- Sobre nlgurns Homes de fiessoas laso-z^isi,^odos deri;^ados de domes de
aM1iimnis , aFevista de Guimaracsn fi3 (]9:i3) 145-150.
- A"omes de `possessores' latino-cristaos ^^a toponimia asturo-g^alego-por-
t^uguesn, ^Biblos. 23 (1947) 143-202 and 8fi3-403 (Separatum Coimbra
1948} .
- Os uorues dos Santos tradiciona^s hispd^iicos ^^a. topotafniin {peninsular,
reIliblose 25 (1949) 287-353 and 2(i (1950) 281-314.
- O patrimo^rio visigodo d'a lingun ^ortuguesa, «publicasocs do 7nstituto
Alemao da Universidade de Coimbran, ]942.
- Perfil hist6rico-lingufstico do Home aUimara., aRevista de Guintaraes,
78 (1968) 3-9.
- Die iiLtestept 1'ersonennnrnepi liataloniens itt ihreni Verhaltpiis wte den
altspanischepi and altportug^iesischen, VII CLLR II,2, 797-A10 [= PILL,
Die riltesten Personeltnnm.en].
- Sobre o sufixo -elhis, -ella no opaom6stico tnrdio itispapio-latipao, .Huma-
nitas» 2 (1949) 241-248.
- Toponi^nia germdnica. ELH I,531-600 [= Pt>~i,, Toponipnia].
- tlber Tiernamen in der hispnnischela, ippsbesondere portl^giesischen To-
ponomnstih, P^F 6 (1966} 164-202 uvd 7(19(;7) 196-209.
-, and KR$MER , DIETER : Beitrage zu einem hispano-gotischen Namepibuch,
BNF (Neue Folge) 3 (1968) 213-240.
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PLEINES, AUGUST : Hiat and Elision im I'rovenzalischen (Marburg 1886) (=
(Ausgaben aus dem Gebiete der Roman. Phil.», 50).
POKORNY, JULIUS : Indogermanisches etymologisches Worterbuch, I (Bern 1959).
Pol.Irm. -- A. LONGNON!
Pol.Saint-Remi -- B. GERRARD!
Pol.Wad. - A BERGH!
Portugaliae Monuments Hist6rica (Lissabon 1867 ff.) [= OM].
Pgpol. I TmIAU, PERE : L'acte de consagraci6 i dotaci6 de la catedral dl'Urgell,
de l'any 819 o 839, ER 2 (1917) 92-115 (= iBibl. Filologica de l'Institut
de la Llengua Catalanax 9).
- Documents en vulgar dels segles XI, XII & XIII procedents del Bisbat
de la Seu d'Urgell (Barcelona 1913) [= aBibl. Filologica de 1'Institut de
la Llengua Catalana. 1) [= Urgell].
PULGRAM, E.: New Evidence on Indo-European Names, aLanguage. 36 (1960)
198 ff.
- Indo-European Personal Namens, aLanguage» 23 (1947) 174 ff.
QUADPLIEG, EB. : Aachens dlteste Namenliste 1150-1200 (1958).
Recueil des historiens des Gaules et de to France. Rerum Gallicarum et Fran-
cicarum scriptores, par Dom MARTIN BOUQUET, nouvelle ed. publiee sous
la direction de LIOPOLD DEI.ISLE, Bd. 8 (711-966), 9 (874-993), 10 (980-
1044), Paris 1871-74 [ = RHG].
RG -^ E. GAMILLScHEG, Romania Germanica!
RHG -* Recueil des historiens des Gaules!
REINHART , Wrr. : El elemento gernlbnico en la lengua espadola, RFE 30 (1940)
295-309.
- Historia general del reino hispdnico de los suebos (Madrid 1952).
- La tradition visigoda en el nacimiento de Castilla, EMP 1 (1950) 535-554.
RICHTER, ELISE : Beitrage zur Geschichte der Romanisnlen, I. Chronologische
Phonetik des Franztisischen his zum Ende des 8. Jahrhunderts (Halle/S.
1934) (= Beiheft 82 der ZRPh).
RIEGER, M.: Ingavoneu Istavonen Ilerminonen, ZDA 11 (1859) 177-205.
RINGENSON, K.: Etude sur la palatasiation de K dans les parleys provencaux,
RLiR 6 (1930) 31-90.
*Rios Y Rios, ANGEL DE LOS : Ensayo hist6rico etimol6gico y filol6gico sobre
los apellidos castellanos desde el siglo X hasta nuestra edad (Madrid 1871).
Rius I SERRA, JOSEF : Cartulario de 'Sant Cugat' del Valles, 3 Bde. (Barcelona
1945-47) (= CSIC, Escuela de Estudios Medievales, section de Bar-
celona, aTextos y Estudios de la Corona de Aragon, 3-5) [=Rlus I
SERRA].
- Las subscripciones de los nobles en los documentos catalanes de la Edad
Media, SpF 5 (1935) 452-57.
ROCA I GARRIGA, P. -->- A. GRIERA, La toponimia!
RoDdN I BINVI, EuLALIA : El lenguaje tdcnico del Feudalismo en el siglo XI
en Cataluna (Contribuci6n at estudio del latin medieval) ( Barcelona
1957) (= CSIC, Escuela de Filologia Clasica, 16).
ROHLPS, GERHARD : Concordancias entre cataldn y gasc6n, VII CILR 11,
663 ff.
- Manual de Filologia Hispdnica. Gula bibliogrdfica, critica y met6dica
(Bogota 1957) (= aPublicaciones del Instituto Caro y Cuervon, 12).
- Studien zur Romanischen Namenkunde (Munchen 1960).
ROKSETH, PIERRE : La a'iphtongaison en catalan , aRomania . 47 (1921) 532-546.
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RON1.tT, J. : Grammaire istorique des parlers pro,,en(au.v modernes, 4 Brie.
('Montpellier 1930-41).
ROSELLINI, ALDO : Les noms de personne du Polyptyque de Saint-Renzi de
Reims de SIB, al,e Move)) .1-e)) 68 (1962) 271-291.
RotinA I VIRGiLI, A. : IIistOria nacional do Catalunya, 7 Bde. (Barcelona
1022-:34).
SACHS, (;EOR(, : I)ie germanischen Ortsuamen in Spanien nod Portugal, aBerli-
ner Beitragc zur Roman. Phil.)) 11,4 (Jena-Leipzig 1932).
SACKS, NORMAN P.: The Latinity of dated documents in the Portuguese Ter-
ritory, Diss. Philadelphia 1941 (= aUnieersity of Pennsylvania, Publ.
of the series in Romance Languages and Literatures)), 32).
S.iEz, Eniuo : Fuentes hist6ricas, ELII 11,393-446.
- Tumbo de Sobrado, in Vorbereitung [= S,iEz, T .S].
S,iNCHEZ-ALBORNOZ, CL. : Espana, un enigma historico, 2 Bde. (Buenos Aires
1956).
SANCHIS I GL-ARNF:R, MANUEL : Factores histriricos de los dialectos catalanes,
EMI' 6 (1956) 151-186.
Introduccir n a la historic lingiifstica de Valencia (Valencia 1949).
San Millen - L. SERRANO!
Santillana
-* E. Jusu> !
SC --> F. IJDINA, El `Llibre blanc' !
SCHXDEL, BERNHARD: Manual de foni'tica catalana (Ciitlten 1908).
-- Die katalanischen Pyreni endialekte, RDR 1 (1909) 15-98 and 386-412.
SCHATZ, Josrr : Altbairische Grammatik. Laut- and Flexionslehre (Gottingen
1907).
Althochdeutsche Grammatik (Gottingen 1927) [= SCHATZ, Ahd.]
tlber die Lautform althochdeutscher Personennamen, ZD.4 72 (1935) 129-
160 [= SCHATZ].
SCHERER, ANTON : Die keltisch-germaliischen Namengleichuni eri, aCorolla l,in-
guistica)) (Fs. F. SOMMER, Wiesbaden 1955) 199-210 [= SCHERER, Namen-
gleichungen].
- /,um Sinngehalt der germanischen Personennamen, BNF 4 (1953) 1-37
[= SCHERER, Sinngehalt],
SCHI,AUG, W. : Die altsachsischen Personennamen vor dem lahre 1000 (Lund-
Iiopenhagen 1962) (= aLunder Germanistische Forsehungen)), 34).
SCHMIDT, KARL HORST : Die Komposition in gallischen Personennamen, aZs.
fur Celtische Philologien 27 (1957).
SCHMIDT, LunwiG : Geschichte der dentschen Stamme his zurn A usgang der
Volkerwanderung, I. Die Ostgermanen (Munchen 21934), H,1-2. Die
Westgermanen (Munchen 21938).
- Die gerrnanischen. Reiche der Vniker,canderung (Leipzig 21918) (= aWis-
senschaft and Bildungn, 120).
- -i' O. FIEBIGER ! -
SCHMOLI,, ULLRICH : Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens
and das Keltiberische (Wiesbaden 1959).
- Turma Salluitana. Einige Bemerkungen zur lateinischen Umschreibung
hispanischer Eigennamen, cGlottan 35 (1956) 304-311.
SCHhNrELD, MORITZ : Wdrterbnch der altgermanischen Personen- und' Vdlker-
uamen. Nach der l'berlieferung des klassischen Altertunls bearbeitet
(Heidelberg 1911) (zweite, uneerhnderte Auflage Hamburg 1965)
SCHUNFELD].
-- I3esprechung von G. WERLE, IF 28 (1911) 73-75.
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SCHRAMM , GOTTFRIED : Namenschatz and Dichtersprache . Studien zu den zwei-
gliedrigen Personennamen der Germanen (Gottingen 1957) (= Erganzungs-
hefte zur aZs. fiir vergl. Sprachforschung auf deco Gebiet der idg.
Sprachen., 15) [= SCHRAM M].
- Zu einer germanischen Besonderheit in der Bildung tiweistdmmiger Man-
nernamen, BNF 1:3 (19(12) 39-53.
SCHRODER, EDWARD : Deutsche Vamenkunde. Gesammelte Aufsatze zur Kunde
deutscher Personen - and Ortsnamen ( Fs. zum 80. Geburtstag), zweite,
stark erweiterte Aufl. besorgt von L. WOLFF (Gottingen 1944).
SCHUCHARDT, Hu(;o: Der Vokalismus des Vulgdrlatein, 3 Bile. (Leipzig 186(-
(18).
SCHULTEN, ADOLF : Die Keltiberer and ihre Kriege mmit Rom (Munchen 1914)
aNumantia. I)ie Ergebnisse der Ausgrabungen. 1905-12, Bd. I).
SCHUI,TZ, OTTO : Uber einige franzosische Frauennamen , Fs. TOBLIER . ( Halle/S.
1895) 180-209.
- GNat de Mons. Oder an'At de Mons.?, ZRPh 18 (1894) 124-129.
SCHUI,ZE, WILHELM Zur Geschic.hte lateinischer Eigennamen (Berlin 1904)
(= a Abh. der kgl. Ges. der Wiss. Gottingen., phil.-hist. Klasse, N.F.
Bd. 5, Nr.5).
SCHi3RR, FRIEDRICH : La diphtongaison romane, RI-iR 20 ( 1956) 107-248.
- La inflexi6n y la diptongacidn del espanol en comparaci6n con las otras
lenguas romdnicas , in Presente v futuro de la lengua espanola (aAetas de
la Asamblea de Filologia del I Congreso de Instituciones Hisp'anicas.,
Madrid 1963), Madrid 1964, 135-150.
- La posici6n del catalbn en el conjunto de la diptongaci6n rominica, VII
CILR II, 151-163.
- Umlaut and Diphthongierung in der Romania , ZRPh 50 (1936 ) 275 ff.
and 53 (1939) 311 ff.
ScHt`TzEIcHEI, Runoix : /.ur Bedeutung der Quellenkritik in der Namenfor-
scluuzg, BNF 13 (1962) 227-234.
- Die Grundlagen des -cestlichen .Mitteldeutschen . Studien zur historischen
Sprachgeographie (Tubingen 1061) (= aHermaea, Germanistisehe For-
schungen., N.F. 10) [= SCIIU'rZEICHEL].
- Mundlart, Urkundensprache and Schriftsprache. Studien zur Sprachge-
schichte am Mittelrhein, uRheinisches Archive 54 (Bonn 1960).
- Das westfrdnkische Problem, Deutsche Wortforschung in europaischen
Bezagen . 2 (1963 ) 469-523.
SCHWARZ, ERNST : Deutsche Namenforsch zing , I. Ruf- and Fanniliennamen
(Gottingen 1949).
- Germanische Stammneskunde (Heidelberg 1956).
SEARI,E, WILLIAM GEORGE : Onomasticon Anglo-Saxonicum , a list of Anglo-
Saxon proper names from the time of Beda to that of King John (Cam-
bridge 1897).
SERRA, GIANDOMENICO : La tradizione latina e greco-latina nell'onomastica me-
dioevale italiana, aGiiteborgs Hiigskolas Arsskrift., 56,2 (1950).
SERRANO, LUCIANO: Cartulario de San .11illdn de la Cogolla (Madrid 1930)
San Milldn].
SJGUY, JEAN : Essai sur l'6tat des palatales et de -d- romans en occitan du
XII' siPcle, aPallas. I (Annales publiees par la faculte de Lettres de Tou-
louse, fevrier 1953) 169-220.
- A propos de la diphtongaison de E et o ou;;erts, AdM 66 (1954 ) 307-311.
SINGER, S. : Zuni althochdeutschen vocalismus , PBB 11 ( 1886 ) 287-309.
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SKOI, P. : Die mit den Suffixen -acum, -1num,
-ascum and
-uscum gebildeten
sudfranzosischen Ortsnamen (Halle/S. 1906) (= Beiheft 2 zur ZRPh).
5uCIN, AD(II.F : Ilittelhoclideutsches Namenbuch nach oberrheinischen Quellen
des z,c ilfte:: and dreizehnten Jahrhunderts (Basel 190:5) [= SOCIN].
- Die althochdeutsche Sprache im Elsass vor Otfrid von 11'eissenburg, nach
Namen in Urkunden dargestellt, aStrassburger Studien. 1 (1883) 101-276.
SOLDEVILA, FERRAN : Histdria de Catzlunya, 2 Bde. (Barcelona, 1934/35).
SOLER i GARCIA, JOSEFINA : El cartulario de Tav6rnoles (Castellon de la Plana
1961) [ = CT].
SuLL, I,UDWIG : DerZusammenfall von b and v and die Variation en der stimm-
haften Verschlusslaute ina Iberoromanischen, aBeitrage zur Roman. Phil.,
3 (Ostherlin 1904) 80 ff.
SONDEREGGFR, STEFAN : Das Althochdeutsche der Vorakte der iilteren St. Caller
Urkunden. Ein Beitrag :rum Problem der Urkundensprache in althoch-
deutscher Zeit, ZMF 28 (1961) 251-286.
- Aufgaben and Probleme der althochdeutschen Namenkunde, aFs. BACri
55-96.
*STADLER, J. E. : Vollstandiges Heiligenlexikon, 5 Ede. (Augsburg 1858-75).
STARK, FRANZ : Die Kosenarnen der Germanen (Wien 1868, unverinderter
Neudruck 1967) (= aSB Wien. 52,257 ff. and 53,433 ff.).
STF.CHE, TH. : Die Entstehung der Spiranten in der hochdeutschen Lautver-
schiebung, ZDPh 04 (1939) 125-148.
- Zeit and Ursachen der hochdeutschen Lautverschiebung, ZDPh 62 (1937)
1-56.
STEIGER, ARNALD : Contribuci6n a la fondtica del hispano-drabe y los arabis-
mos en el ibero-rom4nico y el siciliano (Madrid 1932) (= Anejo 17 der
RFE).
STEIN, HENRI : Bibliographie gdn6rale des cartulaires franyais on relatifs a
i'histoire de France (Paris 1907).
STENGEL, EDMUND E.: Urkundenbuch des Klosters Fulda, 1,1 (1913) and 11,1-2
(Marburg 1956/58).
STRATMANN, JosEF : Die hypokoristischen Formen der neuspanischen Vornamen,
Diss. KOln 1935.
STREITI;ERG, WILHEI,M : Die gotische Bibel (unveranderter Neudruck Heidel-
berg 1960).
Studia Onomastica Monacensia: Berichte des 6. Internationalen Kongresses
fur Namenforschung (Munchen 1958) (Munchen 1961).
STLRTE'vANT, E. H. : The pronounciation of latin aqu-n and agu-•, aLanguages
15 (1939).
STUTZ, ELFRIEDE : Gotische Literaturdenkmaler (Stuttgart 1966) (= Slg. Metzler
M 48).
SV ->- B. GUIRARD, Cartulaire !
THOMAS, ANTOINE : La loi de Darmsteter en provencal, aRomania, 21 (1892)
7-17.
*TORRE, ANTONIO DE LA : Algunos aspectos de la romanizaci6n en Cataluna,
aAcademia Calasancia. ( 1922).
ToRRES, MANUEL : El estado visig6tico. Algunas datas sobre su formaci6n y
principios fundamentales a su organizaci6n politica, AHDE 3 (1916) 307-
475.
TOVAR, ANTONIO : Notas sobre la fijaci6n de las invasiones indoeuropeas en
Espana, aBoletfn del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia.
fast. XLIII-XLIV (Valladolid 1946-47) 21-35.
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-- La sonorizaci6n y caida de las intervocdlicas y los estratos indoeuropeos
en Hispania, BRAE 28 (1948) 265-281.
- Sustratos hispdnicos, y la inflexion romdnica en relaci6n con la infecci6n
cdltica, VII CILR II, 387-399.
- - R. MEN$`NDEZ PIDAL, Los sufijos!
UBIETO ARTETA, ANTONIO: El abaciologio de San Cugat del Valles en el si-
glo XI, .Hispania Sacra* 10 (1957) 121-126.
- Colecci6n diplomdtica de Pedro I de Arag6n y de Navarra (Zaragoza
1951) (= CSIC, Escuela de Estudios Medievales, 19) [= AN].
UDINA I MARTORELL, FREDERIC : El Archivo Condal de Barcelona en los siglos
IX y X. Estudio critico de sus Tondos (Barcelona 1951) [= AC].
- Barcelona en su historia, VII C'ILR II, 7-15.
El 'Llibre blanc' de Santas Creus (Cartulario del siglo XII) (Barcelona
1947) [= SC].
- El marco hist6rico del dominio lingii£stico cataldn (ss. VIII-XI), VII
CILR II, 85-91.
El milenario del Real Monasterio de San Pedro de las Puellas y el acta
de consagraci6n de su primitivo templo, BRABLB 18 (1945) 217-244
UDINA, San Pedro].
El nom de Catalunya (Barcelona 1961).
- Noms catalans de persona als documents dels segles X-XI, iMiseel-
lania A. Griera. II (Barcelona 1960) 387-402.
- Unas rectificaciones al Cartulario de San Cugat, BDE 35 (1959) 63-77
[= UDINA, Unas rectificaciones].
- Sacramental original romanceado de la primera mitad del siglo XI,
BRABLB 17 (1944) 273-277.
ULBRICHT, ELFRIEDE : Kurznamen in althochdeutscher Zeit. Namenstudien zu
den altesten fuldischen Urkunden, .Atti e Memories 11I,321-325.
- .Berahts in den Personennamen der friihen Urkunden des Klosters Fulda,
PBB 82 (Halle/S. 1960) 474-479.
UNTERMANN, JURGEN : Sprachraume and Sprachbewegungen im vorromischen
Hispanien (Wiesbaden 1961).
VALLET, A. : Notes sur la methode de l'anthroponymie et sur les dictionnaires
de noms de personnes, RIO 13 (1961) 286-298 and .Atti e Memories III,
505-515.
VICENS I VIVES, JAUME : Atlas y s£ntesis de historia de Espana, 3." edieian
(Barcelona 1949).
- Noticia de Catalunya (Barcelona 1960) (Spanische Ausgabe, Noticia de
Cataluna, Barcelona 1954).
VIDAL, AUGUSTE : Vieux noms de personnes, vieux noms de lieux de l'Albi-
geois, AdM 33-34 (1921-22) 273-291 and 301-415.
VIDAL, PIERRE -* J. CALMETTE!
VivES, JOSE? : Spanische Arbeiten zur westgotischen Archaologie (1939-1952),
SpF 9 (1954) 260-267.
- Spanische Arbeiten zur westgotischen Archaologie (1939-1953), SpF 10
(1955) 305-312.
- Concilios visig6ticos e hispano-romanos ( Barcelona-Madrid 1963) (= c Es-
paiia Cristiana, Textoss, 1).
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